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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable hasta IM 
" n d? tarde de hoy- Toda E8P^a: Vientos flojo» 
y lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 18 en Huel-
va; mínima. 3 bajo cero en Logroño. En Madrid: mA-
xima de ayer, 7.3; mínima, 0,2. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.206 Sábado 81 de diciembre de 1933 
R K E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS m 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
E l 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado i f i ^ B e A ^\AAmón., A L F O N S O XI , 4.—Teléfonos 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
d í a 4 s e d e c i d i r á s o b r e l a r e a p e r t u r a d e l a C á m a r a a l e m a n a 
E l duro ataque a la enseñanza p r i v a d a ' L O D E L D I A UN ffi SOCIAIM OICEMaestros comunistas 
- J / M i l - i- i rv/srx/N rsr- i n r- i-ri i l 1 i • 
Hoy termina el plazo asignado para la información pública sobre las bases 
de reforma de la Primera enseñanza, que abrió hace días la Comisión parla-
mentaria. Queremos creer que la información no habrá sido infructuosa y que 
un criterio de Justicia hará meditar a la Comisión sobre las propuestas pre-
sen adas por diversos sectores de la sociedad española y organizaciones técnicas 
Jubilados y "familiares"! 
A l despedirse el señor Albornoz de! 
los periodistas, les aseguró que se ocu-l 
paba en estudiar los recursos todavía i 
no resueltos de los jueces recientemente 
en Franc ia 
NO ES DELITO Los Sindicatos defienden a uno de 
ellos que p e r v e r t í a a los alumnos 
p L o i r ' l i b ^ ' d e ^ T c U r i s m n t v^n? ref0rm! pedagógica Para todos 103 es-i jubilados. Bueno fuVra que~~er"mTnistro Y IOS OyentOS asa l tan Una f inca E l pueblo pidió su castigo, pero las 
y proPlcia Para disfrutar solidez y permanencia ¡estudiara, en efecto, un poco mejor esos1 
mediante el asentimiento y el concurso de toda la opinión del país. L a fecha nos «""fc*" O bien que no los estudiase de 
obliga, por ese mismo motivo, a nosotros a precisar el análisis de las bases 
a las que recientemente dedicamos un general comentario. Análisis que en esta 
hora hemos de condensar en un sólo punto concreto: la situación en que el pro-
yecto deja a la enseñanza privada. Porque, a nuestro juicio, y prescindiendo 
de otros detalles técnicos, es éste el más grave problema de cuantos en la 
ley en embrión pretenden resolverse. 
Son las bases, rotundas y categóricas en la determinación de todas las 
atribuciones que el Estado se conñere en materia de enseñanza escolar prima-
ria. Mas no asi en las que a la sociedad competen. Diríase que en este punto 
los autores del proyecto han procedido con un criterio de preterición 'inadmi-
sible. Las bases empiezan por nombrar, con tono desdeñoso y en último lugar, 
a las escuelas no nacionales—tal ocurre en la base primera—como si fueran, 
en realidad, las de menos importancia en la perspectiva de la organización es-
colar. Mal se compagina, en verdad, este desdén con el precepto que la Cons-
titución vigente, en el párrafo segundo del artículo 43, establece, al imponer 
a los padres "el deber de instruir y educar a sus hijos". Deber de difícil cum- destltuído Por estas tres solas acusado-
ninguna forma, por ver si así los fa 
liaba con alguna mayor justicia. 
Porque cada día que pasa nos afirma-
mos en la idea de que nos quedamos 
cortos al calificar de arbitrarias aque-
llas destituciones pensionadas, que no 
jubilaciones, llevadas a cabo en la Ma-
gistratura. Con ser lo nimios y rebus-
cados que todo el mundo ha visto los 
hechos que se dieron como causa de 
E l propietario t e m í a lo ocurrido 
autoridades no se atreven 
(De nuestro corresponsal) 
Publicamos a continuación el escrito PARIS , 30. — Allá por 1928, cuando 
que con el titulo "Próxima, tragedia" ̂ Iberto Einstein envió a la Academia 
nos había enviado un labrador de Ciu- de (¿¿¿¿fai de Berlín la última Memo-
dad Real. Como se verá ^ ^ U a sobre su teoría matemática, los dia-
que mas abajo se inserta, su autor noi ^ 
se equivocaba al augurar su triste y, ríos de Nueva York se apresuraron a 
por desgracia, fácil profecía: recoger en edicione* especiales el texto 
semejantes sanciones, ahora resulta que| "jNo me espantan las puras ideas 3o-|de la comunicación, vertiginosamente 
ni siquiera aquellos hechos han sido claiistas, aunque no las comparta. Lo .transmitida por encima de las soledades 
ciertos, o bien que se presentaron abul-'que repugna a mi conciencia son esosjde| océano. Recuerdo todavía con qué 
tados. 
E l primer caso de que ofrecemos hoy 
noticia a nuestros lectores es el de 
aquel magistrado de Zaragoza que fué 
oradores que no encontrando campo en ^ ^ a g g ^ _ 
el comunismo para satisfacer sus apsti- ^ , , , , , ... * 
tos y ambiciones, buscan el más fácil ron el alarde informativo de sus perló-
del socialismo, para, con sus disolventes dlcos. "Esto prueba—exclamaba un im-
propagandas, llenar de lágrimas y lutoipregionabig bostoniano—la gran senslbi-
pueblos que, como el mió, han s ¿ ^ r s ^ " | l i d a d de nuestra democracia para todo lo 
a los padres la libertad necesaria para esta instrucción y educación. Porque he ¡n¿;.qJu7c^^ ^ L ^ I n L f a r ^ l a ' o p i n f ó n ^ aTisar a la alta cultura." E r a el co-
aquí, además, que en virtud de la mencionada base primera, el Estado se sale|so al régimen. Pues bien; los hechos son Gobierno tratando de evitar un estéril'mentarlo general: Una gran alegría 
de la obligación subsidiarla que contrajo por aquel artículo constitucional e In-¡estos: Este señor, durante la RepúbH- derramamiento de sangre. por loque el hecho parecía significar en 
vade de tal manera el terreno privado, que la que queda colocada, en realidad, ¡ca, ha desempeñado siete veces, por Hace un03 días qUe un caracterizado j to a la vulgarización científica. Re-
como subsidiarla, en relación a la enseñanza oficial, es la que la sociedad. esto;otras tantas ausencias del titular, el miembro de ia unión General de Tra- B . , ~~ Ai^^rir. ^ ^.uir, o lo cuerdo eso. Pero recuerdo bien el opues-bajadores ha predicado, en mitin cde-l es, los padres de familia han de establecer para cumplir el deber, constltuclo-;cfJg0 de gobernador mereciendo los , . . . , i.-- c u Ü i -A plácemes de las autoridades. E n la Au nal también, de educar e instruir a sus hijos. Se ha vuelto, pues, la oración por 
pasiva, en un afán sectario de erigir al Estado en educador casi exclusivo, 
con todas las graves consecuencias de índole administrativa y económica y con 
diencla no queda "más emblema mo-
nárquico" que unos tapices con figuras 
de los Reyes Católicos. Y por lo que 
hace al familiar jesuíta, este "familiar" 
era... su propio hijo, todavía estudiante 
en la Compañía cuando sobrevino la di-
solución. E l recurso Interpuesto por el 
Interesado contra su destitución se ha 
todos los perjuicios y daños que para los más sagrados derechos Individuales, 
tal monopolio significa. 
Mas no paran ahí las agresiones a la enseñanza privada. L a base primera 
afirma también que "el ministerio determinará las condiciones en que se au-
toriza el funcionamiento de las escuelas no nacionales, siempre bajo la ^P60" IdesMUmadol 
ción del Estado". Huelga decir que tal afirmación es inadmisible. Una ley es-| E l otro caso, también de obligado 
colar no puede preterir los principios de regulación de la enseñanza privada y comentario, es el del juez de Luarca. 
abandonarla al arbitrio ministerial. Las cosas claras ante la ley. Sin escamo-¡Destituido por hostil al régimen, hubo 
teos y prestldlgltaclones. Que tal cosa es olvidar por completo el artículo 49 del de ser repuesto—éste, si—en su cargo 
Código fundamental donde taxativamente se dice ^ " Z V Z r V ^ 
pública determinará las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza interesado ha r (Jmúo la mí*ima aatls. 
en los establecimientos privados". Se dice ¡una ley! Ley que lógicamente debe 
ser ésta. Y una ley no es el capricho de un ministerio. 
Tampoco lo son los caprichos de los Consejos de Protección Escolar, a los 
brado en mi pueblo, "que el robo dejto juicio que la anécdota Inspiró a un 
aceituna no es delito, porque el fruto lojeuropeo que allí se hallaba. "¡Qué bár-
quleren los patronos para mantener sus karos—me decía conforme pasábamos 
queridas, y vosotros—dice lo necesi-
táis para vuestros hijos". Esto me lo 
confirman muchos asistemtes al acto, y 
a tal grado de fanatismo ha llevado a 
estos infelices obreros, que ayer la acei 
entre las luces del "Times SqUare"—, 
qué falta de respeto a la pura y lejana 
jerarquía de la Inteligencia! Poner al 
alcance de cualquiera—del obrero del 
ban admitidos 30 obreros, según mani-
festación de un concejal en sesión pú-
facción que para él supondría ver cas-lblica,, y acudieron menos de la mitad; 
tigado al falso delator. algunos patronos no han encontrado su-
Al señor Albornoz le hubiera sido, sin ficlente número de jornaleros para la 
tuna obtenida por este medio la entra- rauelle o el comerciante de la esquina-
ron en la población en manifestación 
tumultuosa, con bandera roja y cantan-
do la Internacional. Esto lo agrava ex-
traordinariamente los hechos siguien-
tes: para trabajar en la carretera esta 
CAMBIO D E M E T O D O S , P E R O LA 
MISMA I D E O L O G I A 
[ 
DINHÍA EN EL ARSENAL 
HALLADO EN BARCELONA 
• 
S E HAN E N C O N T R A D O M U C H A S 
MAS B O M B A S Y ARMAS 
aue la base tercera atribuye "la revisión de las actuales escuelas privadas y embargo, extraordinariamente fácil el recogida de su fruto. Esto demuestra 
írononer su continuación o clausura". He aquí el precepto más agresivo de | comprobar a tiempo la acusación In- que no es falta de trabajo ni hambre, 
piup i ' r , „ n «fioiai PormiP PTI rpalirtad justa. O, en todo caso, haber al delator. 
cuantos las bases consignan para la enseñanza no oficial. Porque, realidad ^ ..fa^iliareg(. ' los familiares 
estos Consejos, ya constituidos con anterioridad a las bases, son en su actual .uegan tanto en alguIias de3t}tuciones-
organizaclón la máscara propicia para el arbitrismo ministerial y el cacicato le hubieran dado hecho el expediente, 
pedagógico. Un decreto bien oscuro y complicado, por cierto, tan obscuro, que En Luarca, pueblo natal del ministro, 
ha necesitado ya dos circulares aclaratorias de la Dirección de Primera Ense-¡podían haber informado a éste de la 
fianza constituvó los Consejos en el mes de julio de 1931. Son éstos de tres ¡honorabilidad de aquel juez de ínstruc-
P — í e s . locales y s i m p l e m e n t e ^ Í ^ Z ^ X Z . 
riguroso establecimiento oficial. E l tercer tipo es una graciosa concesión ml- l ^ do „ tfo del alr 
nlsterial en casos determinados. E n los locales campea la representación del Es-1 aun el de ]a localidad( cargo 
tado. L a de la sociedad es exigua. Un padre y una madre de familia. Análoga desempeña, por traslado reciente, 
cosa ocurre en los escolares, donde la representación de la sociedad aun du- un hijo del mentado secretarlo, 
nlicada sigue siendo minoritaria. Concebidos asi los Consejos, a los que en prin-1 Cuando el ministro, pues, que tuvo 
clplo nada tendríamos que oponer, quedan reducidos a organismos ^ r o c r á ^ o s ten^estos W ^ s . : e w ^ j t a 
A * ™«fr,M *«»tatal Mas ñor si fuera poco, estos vocales familiares no pueden | « Punto de verse omigaoo a recuncar. 
de control estatal, mas por si lueia. puw, ^ „rt,,iJ„,Kr0 HÓ IQ-Í? de temer es que, por mucho que estudie 
ser cualesquiera españoles. L a circular aclaratoria de 26 de noviembre de 1 9 3 2 n o tampoCo a 
excluye a los padres o madres de familia que pertenezcan a Asociaciones con- S€r ecuánime. En fini así ha de quedar 
feslonales ¿Se quiere una mayor prueba de persecución de los derechos de un más patente—¿más todavía?—su pro-
inmenso sector de padres de familia? Porque Importa no olvidar aquí que son^eder ligero y arbitrario en este asunto, 
nrprisamente los padres de familia católicos legítimamente representados en sus;Asunto, por cierto, tan grave, que en 
A ^ o n J vroLon.les, los que mantienen la mayor parte de la actual en-¡ él cualquier ligereza se trueca en Im-
sefianza privada española, toda la cual quedará, si las bases de reforma en cues- 1 ™ ^ -
Agricultura y presupuesto tlón se aprueban, sometida al faUo de los Consejos escolares actuales manejados 
ñor los socialistas. . , . 
Evidente es, pues, que si la nueva ley de Primera enseñanza quiere afrontar Del presupuesto que acaban de votar 
una teoría de Alberto Einstein es como 
echar margaritas a un establo. Estas 
cosas—argumentaba mi Intelocutor—só-
lo las hacen aquél a quien la civiliza-
ción le Importa un pito." E r a entonces 
el europeo y no el bostoniano quien de-
fendía la buena causa. Una cosa es el 
cientificismo, otra la ciencia. Podrá el 
cientlflclsta creer que es un bien es-
mucho menos en una población donde ;Parcir y avulgarar todas las doctrinas. 
propietarios de muchos millares de oli-
vos no han manchado las mantas que 
se usan en esta operación por no reco-
lectar ni un kilo de aceituna, a causa 
de habérsela quitado. En estas circuns-
tancias se presenta hoy un delegado de] 
señor gobernador, para resolver el paro 
otirertr. Vrstwy explicado, primero ex-
citar las masas..., luego, tragedla..., san-
gre... y, para Justificarlo, alegar un pa-
ro que no existe y el hambre, que, afor-
tunadamente, no ha hecho acto de pre-
sencia. 
Tengo 'tjue decir, rindiendo culto a la 
verdad, que el año pasado otro signifi-
cado socialista de la Casa del Pueblo 
de Madrid, les dirigió la palabra, acon-
sejándoles, según me dijeron, muy sen-
satamente, y manifestándoles que sus 
procedimientos pugnaban con el socia-
lismo. Este señor no ha vuelto. 
¡Media un abismo entre halagar pa-
siones a predicar con sensatez! Labra-
Pero el verdaderamente científico des 
confiará siempre un poco de esas divul-
gaciones. 
Ante todo, porque la ciencia auténtica 
no se entrega al primer llegado. Quiere 
la verdad, como la belleza, sacrificios y 
cortejos. L a facilidad, la baratura, no 
traen nunca, a la larga, más que el des-
crédito. Además, ¿cómo es posible dar 
por poco precio lo que en sí vale mu-
cho? No hay más que un modo de ven-
der perlas a peseta, y es falsificándolas. 
Por otra parte, todo depende en estos 
casos del tono intelectual y del timbre 
moral del que adoctrina. Una misma teo 
ría puede surtir efectos benéficos o da 
ñiños según la capacidad del que ense-
ña y la preparación de aquel a quien se 
enseña. Discutir los experimentos do 
dlima.mente este asunto de los Consejos escolares, ha de empezar por consignarlas Cortes, resulta que las partidas dê  
Z™-!**»** pn «fu líneas las normas a que ha de obedecer su organización. No:dicadas a Agricultura—entendiendo és-
con leaaLitu eu aua , . ... A A M N R R A Y \ R ! , V qin la tendencia aita en su más amplio concepto, que com 
con exclusivismos, sino con sana extensión d e m o ^ a J J ^ también todos los asuntos gana 
hacerlos sucursales u oficinas del ministerio. Porque y foresta,eg_suman sólo el ! 
ni permanencia si no se logra interesar en ellos a la opinión, al publico, a la _ 100 del g&sto ^ 
masa a la sociedad entera, en una palabra. Y mal logrará esto el Poder pu-j. Unog 99 milloneg entr« 4 700i ge con. 
blico nara quien el concurso pedagógico de la sociedad no es sólo necesario, Sagran. a la primera riqueza nacional. 
«Í™'fiindamental si empieza por negarle en el control y vigilancia de la en-,cuya renta bruta es de unos doce mil 
sino fundamental, emp e * p s Daritaria a la suya, con un criterio'millones de pesetas al afio, y que por sí 
señanza una representación, por lo menos, pantana a la s y . ^ constituye alrededor del 50 por 100 
de equidad y de honradez. „„««Q„„ ^r. i™ momentos del producto que cada año dan todas las 
Volviendo, en fin, a las bases de la Primera enseñanza, en 103 ^o"16"^9 actiJidadeg ñ a f i ó l a s , 
en que finaliza la Información pública, insistamos en recalcar los peligros M Í B ¿Y en qué ge emplea tan exigua con-
tendencla monopolizadora obstinada, que en pro de la enseñanza estatal qulere° |signaCi6n? Una buena parte de ella en 
imprimir nuestros actuales legisladores. Peligrosa porque ha de fracasar sin ¡personal> Que no la hemos de censurar 
^ d i o Los naíses de más próspera cultura y régimen docente son aquellos !en COnjunto, porque no todo es buro-
remedlo. Los palsw ae mas P P supletorio de la función cracia. Antes bien, estamos convencidos 
en que el Estado se mantiene en ^ / ^ J ^ V n i á o s , Holanda, de que. sin técnicos bien remunerados, 
pedagógica encomendada a a sociedad Inglaterra ^ ^ ^ haber bu ^clog. ciaro 
la uoerLctu ue CIKJ<-"C" !„„fx m,0 g in nnmhra dp las confusn.s 
dores: el hombre humilde y desconocido Freud en una asamblea docta, será tal 
que firma este articulo llevó a la Asam- . . . . ,. 
blea que se celebró en Ciudad' Real la^67' amable; hacer freudismo con lecto-
necesidad urgente de publicar un mani-|res Inexpertos es, en cambio, un deli-
fiesto que se repartirla profusamente |to. Ningún peligro mayor para la cultu 
por todas las provincias y principal- ra que verla reverenciada y difundida 
mente por las cerealistas hermanas, In- , „ u ^ , J 
vitándolas a la formación de un partí-¡Por los semileídos. Todas las desgracia, 
do integrado por todos los labradores contemporáneas provienen de eso. De! 
I L , r / r ^ c r i ^ o r r n inq Estados Unidos, olanda,ide que, sin técnicos bien re unerados, 
a la socie a . Inglaterra, f ^ ^ ^ ' ^ " ™ " ' Pnr conJno pUede a er enos servicios. Claro 
Bélgrca.. No; no es una fórmula clerical l  libertad d  ^ f ^ ^ " ^ W á que a la so b  e l  f sa  
traste los más decadentes y desordenados, aquellos como Méjico y ^ ' f ; . ^ . ¡partidas del presupuesto, verdadera-
han pretendido socializar la educación. ¡Como si la educación, que es la síntesis lmente siblllnag e inteligibles sólo para 
a considerarse un humano material, susceptible ! i g egtán en la 0fiCina encargada 
del alma de * s 0 C i e ^ P ^ ^ el Estado! 1 la contabllldad y de los pagos de -
de ponerse a la disposición del partido que momenut |cnda Ministerio, se cobijan cantidades,de 193¿-
españoles. Es sabido que las Agrupacio-
nes locales y provinciales son ineficaces 
ante el Poder público; su actuación no 
sale de la órbita provincial. Vayamos 
decididos a la unión de todos, porque 
media un abismo entre lo que suplican 
unos miles de hombres a lo que Impon-
drían millones de ciudadanos. Esto les 
deda, y el teatro, abarrotado de pú-
blico, acogió con delirante entusiasmo 
mi proposición. Los labradores de Ciu-
dad Real, dentro de breves días, nos di-
analfabetismo ilustrado, peor cien vece? 
que la absoluta Incultura. Sin duda e? 
cosa sensible que un pueblo viva sin 
escuela y sin maestro. Pero es mucho 
peor que este pueblo posea un maestro 
con la cabeza embarullada y novedosa 
Este querrá convertir la pedagogía en 
un cruel experimento, tomando a los ni-
ños por conejillos de Indias. 
Es lo que acaba de suceder en una 
rlgiremos a todos por un manifiesto, e n l ^ g j ^ francesa que se repliega en una 
la seguridad que responderéis. 
Andrés Maroto y Kodrfguez de Vera 
Abogado" 
E n L a Solana, a 29 de diciembre 
P a r a e l I n s t i t u t o 
S o c i a l O b r e r o 
Un Ingeniero industrial en nombre de 
otra persona que desea mantener el in-
cógnito, nos ha entregado un importan-
te donativo para el Instituto Social 
Obrero, la noticia de cuya fundación 
publicamos ayer ampliamente en nues-
tras columnas. 
También se nos comunica de provin-
cias la remisión de nuevas e importan-
tes donaciones. 
Los organizadores de esta obra agra-
decen profundamente la generosidad de 
los donantes, tanto más cuanto que el 
Instituto no ha de contar con otro ^ 
pltal fundacional que el que se forme 
con las aportaciones de 1" catóUcoj 
convencidos de la Importancia de la 
obra que se emprende. 
Para orientar la ^ner^adInsdtltuto 
católicos favorecedores de In^llul0 
Obrero queremos hacer públicos los si-
^ - p - t a s se puede soslener 
Por 1.300 cátedra de cual 
1.60( 
de un 
dÍC?; instituto Social Obrero, de cuya 
0110 m ¡ r J a S £ í e ,0• ya en 
Ind ice - r e s u m e n 
Pág. 
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Glosarlo, por Eugenio d'Ors. Pág 
Cinematógrafos y teatros... 
Lo» sucesos de ayer 
Deportes 
La vida en Madrid ^ag 
Información c o m e r c i a l y 
financiera ••••• 
Una crisis que no es políti-
ca, por Oscar Pérez Solís. 
E l ministro está mal Iníor-
mado. por Santas Fernán- " 
dez pa«-10 
Vitrina pintoresca, por ' Cu-
rro Vargas" 10 
E l Ubro que vuelve, por 
j Pérez de Urbel Fas- 1° 
como la ya conocida de cuarenta mil 
duros, para el lujo de una revista, a 
las que áe pueden añadir otros miles de 
duros para otra revista, también ofi-
cial, y de otra Dirección agrícola, que 
publica en colores los retratos de los 
políticos de la situación. 
Partidas de fomento agricola, pueden 
arruga de los Alpes, entre la montaña 
y el mar. 
A Saint Paul de Wence llega un 
maestrlto confuso y petulante, de esos 
que enternecen a Luis Bello. Allá en la 
Escuela Normal el maestrlto ha oído 
Estas líneas fueron escritas el día de hablar vagamente de las teorías de 
anteayer. En el de ayer, su autor, se 
trasladó a Madrid, requerido por sus 
ocupaciones. A poco de llegar recibió 
el siguiente telefonema: 
" L a Solana. 30.—Heredad Invadida por 
islderarae'la'má^or parte ^ turba de 500 P««onas. que se ha I escribir con toda sinceridad sus turbios 
figuran en las Direcciones generales deillevado el fruto y destrozado los oli- 8Ueños noctUrnos. Los chicos se aplican 
Agricultura, Ganadería y Montes. Pues vos- |a confegar cada maiiana i0 qUe han so-
fiado durante la noche. Uno cuenta có 
Freud y de los experimentos de Yung. 
Al encontrarse con los escolares de Saint 
Paul se le antoja ensayar unas pruebas 
de psicoanálisis Incitando a los niños a 
Fág 
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entre las tres no alcanzan la cifra que 
crte año, por primera vez se dedica al 
Instituto de Reform i Agraria. 
E s un triste sino de la política que 
nos preside. Para la «producclón>, 50 
millones escasos. Para la «distribución» 
L«08 S U C e S O S 6 n G i n e b r a j n i o ha soñado que asesinaban al alcalde 
» del lugar con un lujo de detalles, de los 
LAUSAJÍA. 30.—El Tribunal de ca-j cuales hago gracia por pudor a los lec-
v saclón ha desechado el recurso Inter- tores. E l dómine lee el relato onídico y 
cincuenta y tantos que en este caso y. t Jeanneret Mlnkine, presi- ,ÍT, RNRRÂ R A1 - . ^ K . - J ^ Al Z \ ¿ , * 
hasta ahora, no ha sido más que d e , ^ d ¿ o s0CiaUsta) ^ sin corre&ir ^ muchacho sm el menor 
«destrucción». |tencia del Tribunal de Policía, por vir. | reproche ni la menor advertencia, se 
Sin contar con que de los 53 millones, tud de la cual se le privaba de sus de-¡apresura a recoger el documento para 
destina.dos a la Reforma agraria, han|rechos civiles por haber participado en publicarlo con otros más Inocentes en 
de embeberse unos cuantos entre un|los desórdenes comunistas del 9 y 10 „„ hn,0i,„ „ „ . .««¿¿i.- ^- i ^ m*n*tA* 
personal numeroso, encabezado nada de noviembre últimos. ^ boletín que illforma de la5 activida-
ides de la escuela. E l alcalde objeto del 
nerales, una gran cantidad de emplea-1 i crimen sonambúllco, obrando no tanto 
dos de aluvión, divididos en cinco es-j j g Q p o r h o r a , e l t r e n flecháronlo persona individual, sino en cuanto 
calafones, y un buen número de lnpe-i * w •*> w r , 
uleros técnicos que tienen—y algunos! • |a autoridad cuidadosa, denuncia al maes-
no lo recatan—el convencimiento de que 
Crónica de sociedad ág. 0 menoa que por seis subdlrecclones ge 
Notas del block Tág. 10 ' 
Cuando se ha mentido (to- ^ 
lletín). por B. de Buxy... Fág. 10 
B A R C E L O N A . - E n el arsenal descu-
bierto en Barcelona había 500 kilos 
B E R L I N , 30.— E l "tren flecha" ha¡tro a fin de que se le forme expediente 
sus Ifibores serian más útiles a la r i - | hecho hoy otro viaje de prueba dedl-iToda la aldeanía se identifica con el 
de dinamita.—Campaña contra el pre- queza nacional si se dedicaran a com-|cado a la Prensa, desde Berlín a Ham-jmunicioe HacPn -ahpr lc>s nadre eme 
sidente de la Audiencia. —Gestiones , batir las pi^ag del campo, o a enseñar|burgo. E n las rectas ha alcanzado una! . . F ' riaLen saDer ms ^ ^ 4U 
para resolver la crisis de trabajo en a cuitivar a los labradores, que no ca- veiocidad de 160 kilómetros por hora. SUS hl303 re&resan de la escuela llenos 
Toledo.—Se construirá otro cuartel | yendo sobre las fincas para Incautarse A poca distancia de Hamburgo ha|de PerversiÓ11 moral e infiltrados de doc-
en Bilbao (páginas L 2 y 3). W*9 ellas, u obligando a los patronos al Reñido un ligero percance en los fre- trinas subversivas. E l maestro no suele 
—o— ilialojamiento forzoso de obreros con la,nos, que fué reparado a los seis mi-!deCiries- esto e« W n o v esto otro es 
E X T R A N J E R O . - B r a s i l exige que i púdica vestimenta de una intensifica-Wos, pero no obstante pudo superar1 " l l . f f 3 tmen y 6510 ^ 65 
respeten la neutralidad del Amazo- vCi6n técnica de cultivos. tres minutes. malo. Publicamente rehuye toda esti-
na5._impuesto sobre la renta en Ar«. H E l presupuesto de Agricultura es un _ maclón, y cuando estima pone las cosas 
pentina.-Una cruz en el monte de 'símbolo de la actual política. Muy cs. del revé transmutando todos los valo-
San Francisco de Asís para conme- [ ¡caso en su cifra total en relación con esa escasez, poco presupuesto para _ . 
inorar el Año Santo (página 8). U enorme volumen económico cuyo au-crear riqueza y deonasiado para dee-^63, •U58 ^ocl«res públicos se alarman 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ! = s = a s = s s = - = _ — ——L'ye deberta fomentar. Y aus dentro de'truirla, íuzrtamente, diaponitodoea a aplicarle al 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 30—El día 4 se reunirá la 
Comisión permanente del Reichstag pa-
ra decidir la fecha de la reapertura. Que 
ésta sea la de mediados de mes o la del 
día 11, como los más impacientes supo-
nen y desean, poco Importa. E l proble-
ma no es de tiempo, sino de orientación. 
Y ésta, bien sabe Dios que es decisiva, 
como en los días primeros de noviem-
bre de 1918. Alemania ha de decidir la 
nueva ruta, lo que no quiere decir que se 
vaya a ventilar la cuestión de la forma 
de Gobierno. E l problema es más tras-
cendental y más hondo. L a pregunta 
Monarquía o República ni se hace ni se 
contesta. E n Alemania es posible que 
la República no la quiera nadie, pero es 
lo cierto que todos la aceptan; unos, por 
evitar conflictos, bien exteriores, bien 
interiores; otros, los más, porque creen 
que ello es el remate y no el fundamen-
to de la estructura que se ha de levantar. 
L a estructura política. He ahí la ta-
rea, la Incógnita, el problema y las di-
ficultades. Pero narremos y no comen-
temos. Desde la victoria misma de la 
Ideología democrática occidental en 1918 
venia agitándose un moviipiento de na-
tural rencor contra ella. Natural, digo, 
porque esa victoria fué conseguida en 
gran parte con dinero de traición que 
la propaganda aliada derramó en Ale-
mania. L a nueva bibliografía sobre la 
catástrofe del 18 prueba con creces que 
sin la obra del espionaje aliado los so-
cialistas no habrían vencido entonces 
en este país, como sin la propaganda y 
el espionaje alemán no hubiera triunfa-
do entonces Lenln en Rusia. 
Sobre ese pecado de origen los socia-
listas alemanes han tenido que luchar 
con dos formidables enemigos Inmedia-
tos: las dificultades materiales y el mo-
vimiento ideológico. Las primeras se han 
sucedido sin interrupción. A la agonía 
de la inflación la decadencia sin tasa 
de la depreciación económica mundial. 
E l movimiento Ideológico más recogi-
do e imperceptible para la muchedum-
bre ha sido todavía más eficaz. L a re-
electura de los filósofos escolásticos y 
románticos, las lecciones de un Stann 
o un Schmldt, las arengas de un von 
Bruck han producido el arrollador. en-
tusiasmo racista y nacionalista y los 
propósitos decididos de la alta burocra 
cia y el alto mando militar. Difusa y 
hasta contradictoriamente en aquellos, 
concreta y clarlslmamente en éstos, sus 
propósitos tratan de destruir la estruc-
tura exótica del democratismo franco-
inglés con una organización jerárquica 
y autoritaria de temperamento y tra-
diciones alemanas. 
La calda de Papen no significó sino 
el abandono de los métodos demasiados 
rudos del ex diputado centrista por la 
astucia inteligente y firme del general 
canciller. Schleicher habrá rebatido y 
aun derogado algunos decretos presiden-
ciales de Papen, pero la finalidad que 
ambos persiguen es la misma, totalmen-
te la misma. ¿Triunfará esta ahora? 
Esa es la Incógnita e Incógnita Intrin-
cada. Porque del lado antidemocrático 
se hallan las fuerzas divididas entre los 
racistas de Hltler y las ascendencias In-
telectuales y burocrátlco-milltares del 
grupo Schleicher. L a primera batalla 
que al reabrirse el Reichstag entabla-
rán podrá significar la derrota de uno 
de los dos enemigos, pero es muy difí-
cil se consiga la victoria decisiva de al-
gunos de ellos. Esta ha de tardar aún 
mucho si se piensa en sentido histórico, 
porque se discute no la supremacía de 
un partido político, sino lo que es más 
esencial: la victoria de una Ideología.— 
R E R M V D E Z C A B E T E . 
maestro Freyned las sanciones oportu-
nas. Pero entonces se produce algo que 
hace titubear a las autoridades superio-
res y echarle tierra al asunto. E l maes-
tro Freyned se halla solo; a su lado es-
tán los compañeros de partido. Se mue-
ven los comunistas. L a Federación uni-
taria de la enseñanza tercia en el caso 
y acuerda solidarizarse con el colega, 
apelando con ella a todos los amigos de 
la escuela laica para defender el dere-
cho de opinión." No se trata de opinio-
nes en este caso, sino de inmoralidades 
públicas susceptibles de prueba docu-
mental bien patente. Por lo cual la opi-
nión auténtica se encuentra Indignada 
ante el síntoma que el hecho revela. 
Pero ya se sabe de antes que gran parte 
del Magisterio francés está totaimente 
corroído por las doctrinas comunistas, 
última consecuencia necesaria de esa 
supuesta neutralidad escolar que al ca-
bo lleva siempre a la Inmoralidad más 
absoluta.—Eugenio MOJíTES. 
En el local descubierto h a b í a un 
verefedero taller de montaje 
• 
Se busca la fundic ión y el paradero 
de las bombas fabricadas 
Han sido practicados algunos regis-
tros y varías detenciones 
B A R C E L O N A , 30. — E l gobernador 
se ha referido esta mañana al trasla-
do de explosivos encontrados en la ca-
sa número 633 de la calle de Mallorca, 
y dijo que se habla terminado muy 
tarde, por la poca capacidad que tiene 
el carro blindado. Soldados del Parque 
de Artillería cuidaban de poner las co-
sas en orden. 
Durante la noche se montó un servi-
cio de vigilancia en la casa 633 de la 
calle de Mallorca, debido a que por ser 
el carro blindado pequeño no se pudo 
sacar nada más que la dinamita y que-
daron los artefactos para trasladarlos 
en las primeras horas de la mañana, 
como así ha sucedido. L a presencia del 
carro ha despertado gran curiosidad; el 
jefe superior de Policía, señor Ibáñez, 
acondicionó entre paja la dinamita y fué 
él quien cargó el carro blindado. Mu-
cho público ha presenciado la operación. 
Se refirió después al complot descu-
bierto con motivo del hallazgo de otras 
bombas, y dijo que, efectivamente, se 
había econtrado la lista de unos je-
fes y oficiales cerca de los cuales ha-
bía establecida vigilancia; pero ello no 
quiere decir que aquéllos estuvieran 
complicados. 
E l Juzgado de guardia estuvo esta 
mañana tomando declaración al admi-
nistrador de la finca de la calle de 
Mallorca, d o n d e se encontraron laa 
bombas, dándose la circunstancia de 
que también es el administrador de la 
casa de la calle de Salinas, donde fué 
asesinada Teresa Domenech. E l testi-
go presentó al Juzgado el contrato de 
inquilinato. Según éste, hace dos me-
ses que fué alquilada la tienda a José 
Salvá, de treintta y dos años, soltero, 
por el precio de 85 pesetas mensuales. 
L a Policía, en sus gestiones para el 
descubrimiento de toda la trama, ha" 
podido obtener las fotografías y docu-
mentos de dos de los Individuos que 
huyeron con el "auto" y que. como se 
sabe, se encontraban dentro del ga-
rage. 
Esta madrugada la Policía ha prac-
ticado varios registros en los domici-
lios de los fugitivos y se ha incauta-
do de numerosa documentación impor-
tantísima, así como de muchas armas 
largas y cortas y municiones. 
Parece ser que en virtud de la do-
cumentación encontrada s e r á descu-
bierta la trama de la fabricación de 
bombas. Hasta ahora hay detenidas dos 
mujeres y un hombre. Una de las mu-
jeres es compañera de uno de los fu-
gitivos, la cual parece que ha declara-
do que recibía dinero de Francia. 
500 kilos de dinamita 
E l hallazgo tiene más importancia de 
lo que en un principio se creyó. Como 
es imposible de momento contar las bom-
bas almacenadas se ha procedido a pe-
sar una y ha arrojado un peso de 750 
gramos; cinco cajas llenas de explosivos 
han pesado 280 kilos o sea, 375 bombas. 
Había 300 bombas preparadas y otras 
colocadas en cajones. Se calcula en 1.400 
las bombas cargadas de diferentes ta-
maños y formas y unas 200 descarga-
das; 81 cajas de municiones para pisto-
la automática; 100 cápsulas para rifles; 
200 para mauser; 1.075 para pistola y 
300 sueltas. Veinte botes de potasa y 
azufre; un saco de azufre, dos masca-
rillas contra los gases asfixiantes, dos 
juegos de guantes, 10 botellas conte-
niendo la mayoría de ellas ácido sulfú-
rico; 1.000 metros de mecha; tres cajas 
de pólvora negra; dos mil detonadores; 
tubos conteniendo substancias químicas! 
En la habitación, además de las sillas 
y de las mesas, habla un banco carpin-
tero con todas las herramientas propias 
y una mesa en la que se supone se ha-
cían los explosivos y donde estalló el 
fulminante. También habla 18 cucharas 
y ocho cajones llenos de botes vacíos. 
Las cajas de madera en las que se trans-
portaban las bombas llevaban la si-
guíente inscripción: Guayaquil (Monte-
video). Hay numerosos frascos que no 
se sabe lo que,contienen hasta que dic-
taminen los técnicos. 
Para dar una idea de la cantidad de 
dinamita que había, diremos que el de-
pósito medía aproximadamente metro y 
medio de ancho por metro y medio de 
largo y 40 centímetros de fondo. Con-
tenía media tonelada de dinamita. 
L a Policía ha logrado averiguar que 
el explosivo procede de Manresa. de 
donde se envió una tonelada de dinami-
ta que entró a la misma casa. Por lo 
tanto, se supone que se han fabricado 
muchas más bombas. 
Desde luego, era un taller de montaje 
Habla un torno donde se hacía la tuerca 
y se ayudaba a cargar las bombas. Aho-
ra se trata de averiguar la fundición en 
que se hacían las bombas. Es de presu-
mir la actividad con que se trabajaba en 
dicho taller al correr el peligro que su-
pone la cantidad de dinamita que había 
encerrada y el peligro de que cualquier 
substancia del laboratorio se corriese a 
la dinamita y produjera, e! éstallldo crjr 
trado lambién un kilo de azúcar raort-
na y dos de cioruro de caicio. 
Los trabajos de la Policía van enca-
minados ahora a averiguar la fundición 
y el paradero de las bombas fabricadas. 
Además se han ^-_ ^. ^.^ 
entoa^a 1c 
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importancia. Muchos folletos anarquis 
tas en los que se dan instrucciones pa-
ra la fabricación de bombas y periódicos 
anarquistas, principalmente "C N T " 
y "Solidaridad Obrera". 
L a exp los ión 
Está confirmado que el estallido ocu-
rrtó en la cocina, pues todos sus cris-
tales están hechos añicos y además en 
el techo está la huella del fogonazo Las 
bombas que estaban fabricadas en bo-
tes llevaban gran cantidad de metralla 
Tienen una mecha rápida y pueden ser 
utilizadas como bombas de mano. Esta-
ba calculada la mecha encendida para 
poder ser arrojada desde un tercer piso 
y estallar. 
En la Jefatura de Policia ha sido In 
terrogado un detenido ferroviario, i 
quien se le preguntó sobre el paradero 
de una ametralladora, pues se tiene la 
certeza que los complicados tenían una 
El ferroviario niega saber nada. 
Registros 
Se construirá en Bilbao 
otro cuartel 
L A S O B R A S IMPORTAN T R E S MI-
L L O N E S D E P E S E T A S 
Por los documentos encontrados por 
el guardia civil Francisco Torres se tu-
vo conoclm'nto de que uno de los Indi 
viduos que frecuentaban la tienda y que 
se «upone huyó en el automóvil, vivía 
con su esposa y tres hijos en la calle 
Merdiana. 174. Cuando la Policía se per 
sonó en dicha casa todos los moradores 
hablan desaparecido. Se practicó un re-
gistro y se encontró un retrato del in 
dividuo, que fué reconocido por los ve 
clnos de la tienda de la calle de Ma-
llorca como uno de los que huyeron en 
el automóvil. 
L a Policía se dirigió también al gru-
po de casas baratas de Horta, donde, se-
gún noticias que tenía, vivía un indi-
viduo llamado José Costa Ferrer que se 
supone que fuera el que, con el nombrr 
de José Balart. alquiló la tienda. En 
la casa se encontraba Amalia Heras, 
quien dijo que Costa habla marchado a 
Zaragoza a buscar trabajo. Como la mu 
jer Incurriese en contradicciones, quedó 
detenida. También lo fué una vecina de 
Amalla, cuyo nombre no se ha facilita-
do y parece tiene datos respecto a la 
fuga de Costa. 
Se cree que los tres Individuos que se 
fugaron en el automóvil usaban dife-
rentes documentos falsos. 
E l jefe de Policía ha enseñado a loa 
periodistas las diferentes bombas en-
contradas en la tienda de la calle de 
Mallorca. Hizo ver cómo las bombas fa-
bricadas en los botes estaban dispuestas 
para ser empleadas como bombas de ma-
no y ser arrojadas desde balcones y te-
rrados. E l señor Ibáftez guarda gran re-
serva respecto a la labor de la Po-
licía. 
También los agentes de Vigilancia han 
detenido anoche a un Individuo llamado 
Ramón Borl, en cuyo domicilio fueron 
encontrados documentos Importantes, en-
tre ellos una libreta con notas de gran 
interés. Se ha practicado un registro en 
el domicilio de otro sujeto que se supo-
ne era otro de los que se fugaron. Han 
sido halladas en esta casa numerosas 
bombas. . , » . 
Esta noche continúan los registros 
domiciliarlos, que hasta ahora no han 
dado resultado. Dos agentes han esta-
do examinando los documentos encon-
trados. Hay muchos muy interesantes, 
y entre ellos facturas y recibos de can-
tidades tan elevadas que demuestran 
que se trata de una vastísima compli-
cación. 
No se ha podido encontrar todavía a 
Antonio Glralt y a José Balart, ambos 
eatán fichados en' la Jefatura de Policía 
como anarquistas peligrosos. Varias ve-
ces han sido buscados por los agentes, 
y otras tantas han desaparecido. 
Además de la amiga de Balart, Ama-
lla Heras, en cuya casa se encontraron 
muchas armas cortas y largas, y cua-
tro bombas Iguales a las de la calle de 
Mallorca, están detenidos Ramón Bori 
Coromlnas y Francisca Rodríguez. L a 
Amalla niega que en su casa hubiera 
esas armas encontradas, y además dice 
que no sabe dónde está su amigo. 
Complicados 
No se reducen los impuestos a los 
c i n e m a t ó g r a f o s 
BILBAO, 30.—En la sesión celebrada 
esta tarde por la Comisión gestora de la 
Diputación se ha acordado construir un 
nuevo pabellón en los terrenos del Olim-
po, para acuartílamiento de la Guardia 
civil, conforme al plan redactado por la 
Diputación antsrior y que asciende a 
tres millones de pesetas. 
P a g a r á n impuestos 
BILBAO, 30.—Al terminar de confec-
cionar sus presupuestos la Comisión 
gestora de la Diputación provincial, cu-
yos gastos ascienden a más de 60 millo-
nes de pesetas, se ha desestimado la 
Instancia de las empresas de cinemató-
grafo de las provincias vascongadas y 
Navarra que solicitaban una rebaja de 
Impuestos, al igual que habían obtenido 
las empresas teatrales. 
Retraso en los trenes 
BILBAO, 30.—Cerca de Miranda, en 
la estación de Quintanilleja, descarriló 
una máquina que se dirigía a Vallado-
lid, a consecuencia de la rotura de un 
?je. Por este motivo los trenes de Ma-
drid a Irún y viceversa llevan un re-
traso de tres a cinco horas. 
Répl ica 
BILBAO, 30.—Don Gustavo de Cas-
tro telefoneó desde Madrid al periódi-
co de la noche "El Nervlón". contestan-
do a las declaraciones que ayer hizo en 
este diarlo el señor Gil Robles. Dice el 
5.eñor Castro que le sobran razones pa-
ra contestar a las manifestaciones del 
señor Gil Robles. 
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1 LA NOCHE VIEJA | 
= E N E L 
| HOTEL NACIONAL | 
S 51 profesores en diferentes erques- E 
5 tas. Muchísimos regalos y sorpre- ~ 
S sas. Fantástica transición al nue- 5 
~ vo nño. Espléndido menú. E n el 5 
2 gran salón 30 ptas. En la "brasse- • 
S rie". 25. En el suntuoso café, IB s 
S ptas. Incluido en todos los depar- M 
S lamentos vinos blancos, tintos, 11- E 
5 cores, café, champán y uvas. E n - E 
S trada, con derecho a consumición, E 
z 10 pesetas. — 
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S o b r e un c o m p l o t 
TANGER, 30.—Con motivo del com-
plot Indígena descubierto en la zona es-
pañola "La Despéche Marocalne" publi 
ca hoy un suelto, en el que dice que 
nuestras fronteras del lado del Medite 
cráneo están aseguradas por el Ejér-
cito español, desde las puertas de Tán-
ger hasta el Muluya. Interesa pues, 
añade, saber exactamente dónde se ha-
lla el cuerpo de ocupación de nuestros 
asociados en la obra del Protectorado 
marroquí, tanto más dados los rumores 
alarmantes que vienen circulando estos 
días. Y a se trate de un nuevo moví 
miento, siempre Latente entre turbu-
lentas tribus de la zona española, ya 
de monárquicos impertinentes que In-
tenten sublevar a los montañeses del 
Noroeste, el alto mando francés de Ma-
rruecos debe seguir de cerca los efec-
tivos mantenidos en esta parte del Im-
perio, tan agitada otras veces y que los 
acontecimientos del Rif hicieron triste-
mente célebre. E l ministro de la Gue-
rra de España no t iene ,más que una 
idea, desde el advenimiento de la joven 
República, que es reducir los efectivos, 
a fin de reducir los gastos, haciendo re-
gresar a la Península el máximum de 
las tropas metropolitanas. 
A continuación hace un recuento de 
los efectivos españoles que hay en Ma-
rruecos, según datos tomados de la 
Prensa, para deducir que existe peligro. 
recer todos los letreros de comunistas 
y de la C. N. T. que figuran en la casi 
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U P R E M O 
M 
Por primera vez son aplicados 
a receptores de precio módico 
los últimos perfeccionamientos, 
que hasta ahora fueron privt-
ICRÍO de los aparatos de alto 
precio. 
Nuevos modelos 1932-33 
Equipados con vá lvu las 
T U N G S R A M 
C. 8-3 (3 válvulas) corrien-
te continua, pesetas 250 
Con pentodo, pesetas........ 26S 
A. 8-2 í3 válvulas) corrien-
te alterna, pesetas 335 
Con pentodo, pesetas 350 
Ambos aparatos llevan dlspo 
altivo para fonógrafo. 
N U E V O I C A F O N O 
E l Juzgado ha estado dos veces en la 
tienda de la calle de Mallorca y ha rea 
lizado diversas diligencias. Se tiene la 
certesa de que existe relación estrecha 
entre el laboratorio descubierto y los 
cuatro detenidos ayer, en cuyos domici 
líos &e encontraron 80 bombas. 
E s un complot de amplias ramifica 
clones en toda España, y hay complica-
das muchas personas. Entre los docu-
mentos encontrados figuran listas de las 
personas comprometidas, y aunque eŝ  
tán en clave, se confia ponerlas en cía 
ro. Desde luego, se tiene la Impresión 
de que existen nombres de soldados, ca-
bos y quizás algún Individuo de clase 
de casi todos los regimientos de Es-
paña. 
Este complot parece que estaba pre-
parado para el día 9 de noviembre, y 
está relacionado con el descubierto en 
Gijón días antes de esa fecha. Parece 
que estaban en relación comunistas y 
anarquistas, aunque este extremo va a 
ser difícil de probar, puesto que publica-
mente no se llevan bien ambos grupos 
E l grupo que movía todo este complot 
tenia la denominación de Agrupación 
anarquista Los- Bohemios, y tiene su 
cúrsales en muchos sitios, incluso en 
pueblos pequeños. 
No hay relación en Sevilla 
S E V I L L A , 30.—Circularon por esta 
capital rumores de que se habían prac-
ticado detenciones relacionadas con el 
complot descubierto en Barcelona. 
Después de bastantes gestiones se ha 
averiguado que lo ocurrido es que en 
la base aérea de Tablada ha sido de-
tenido un teniente de Complemento ape-
llidado Losera por verter frases contra-
rias a la disciplina, y un soldado de 
Aviación por haber repartido hojas sub-
versivas entre la tropa. De la instrucción 
de los oportunos expedientes se ha en-
cargado el comandante juez don Luis 
Pastor. 
Desde luego estas detenciones no tie-
nen que ver nada en absoluto con el 
complot de Barcelona, pues los Indivi-
duos detenidos lo fueron por las denun-
cias que contra ellos presentaron los 
propios soldados. Parece que con este 
motivo se han hecho además cuatro re-
paraciones en dicha base de Tablada. 
E l gobernador, al ser Interrogado si 
los descubrimientos verificados en Barce-
lona por la Policía habían tenido reflejo 
en Sevilla, dijo que no y que solamente 
se había extremado la vigilancia en la 
capital y otros pueblos, especialmente an 
lo que respecta a mercancías, pero que 
desde luego no habla nada con aquel 
asunto. 
D e s a p a r i c i ó n de letreros 
S E V I L L A , 30. -El gobernador ha er-
que haga desapa-
S E V I L L A , 30.—La Policía sorprendió 
una reunión clandestina, en la que se 
iba a tratar de la vida en Rusia. Pro-
cedió a la detención de los reunidos, 
que más tarde fueron puestos en li-
bertad, y en cuanto al conferenciante, 
el gobernador le ha impuesto una multa 
Es ta l l an dos bombas m á s 
V A L E N C I A , 30.—A las doce de la 
noche han estallado dos bombas, una 
de ellas en la comisarla de Policía del 
distrito del Mar, que está instalada en 
el mismo Palacio de Justicia. La bom-
ba fué colocada dentro de una reja que 
da a la calle del Conde de Salvatierra. 
Ha destrozado todos los cristales, puer-
tas y ventanas y, además, una puerta 
interior. En los muebles causó muchos 
desperfectos. Dentro de la comisaría es-
taba el turno de Policía de guardia. No 
ocurrieron desgracias personales. 
L a otra bomba ha estallado en la 
calle de Segorbe, cerca de la Gran Vía 
Germanla, y en la imprenta de José 
Olmo. También fué colocada en una 
ventana; causó grandes destrozos. 
En la calle del Beato Nicolás, en un 
taller de metalurgia, fué arrojada una 
bomba. E l dueño y su hijo oyeron el 
ruido del artefacto al caer y el mu-
chacho, con gran serenidad, logró cor-
tar la mecha y evitar el estallido. 




Calle C O L O N , 15. Madrid 
.frente a la plaza de San 
Ildefonso). T a m b i é n se ven-
dtti en 
C A S A G A U M O N T 
AREN AI., 27, y otros esta-
blecimientos. 
Escuela de Periodismo MIINDO C A T O L I C O 
Concurso p a r a las C á t e d r a s de 
F r a n c é s y M e c a n o g r a f í a 
L a Escuela de Periodismo de E L DE-
B A T E saca a concurso para el segundo 
semestre del año académico de 1932-33 
(10 de enero-l5 de mayo) la provisión 
de sus cátedras de Francés y Mecano 
grafía, correspondientes al Primer Cur 
so Normal, con arreglo a las siguientes 
condiciones generales: 
1. ' Los solicitantes habrán de ser va-
rones. 
2. * Llenarán las instancias cuyos 
modelos se les facilitarán en la Oñclna 
de Informes de E L D E B A T E . 
S.4 Las instancias se presentarán an-
tes del 5 de enero. 
4/ A la solicitud acompañarán una 
breve explicación del método que pien-
san seguir en su clase. 
5/ Las clases, de una hora, serán 
diarias. 
Las demás condiciones particulares 
estarán a disposición de los señores con-
cursantes en la citada Oficina de Infor-
mación de E L D E B A T E . 
Las instancias se dirigirán al Secre-
tario de la Escuela de Periodismo, Al-
fonso XI , 4. 
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COMPAÜIA DE LOS CAMINOS DE HIE-
RRO DEL NORTE DE ESPAÑA 
En el sorteo para amortización de las 
Obligaciones de esta Compañía que a 
continuación se expresan, correspondien-
tes al vencimiento de 1.° de enero pró-
ximo, celebrado el día 15 del actual, han 
resultado amortizadas las siguientes: 
L I N E A D E V A L E N C I A A U T I E L 
133 Obligaciones de primera hipoteca 
de interés ñjo, números: 
11 a 20, 191 a 200 , 531 a 540. 2.971 a 
2.980, 8.341 a 8.350, 9.431 a 9.440. 12.411, 
12.413 a 12.420, 15.611 a 15.614, 20.071 a 
20.080, 21.511 a 21.520, 23.491 a 23.500, 
32.321 a 32.330, 34.651 a 34.660, 36.271 a 
36 280. 
De conformidad con lo establecido no 
serán reembolsadas las comprendidas en 
la relación anterior que no tengan el 
cajetín de garantía de la Compañía del 
Norte y del reembolso se deducirán los 
impuestos establecidos. 
Loa pagos se efectuarán a partir de 
1.° de enero próximo en la forma si 
guíente: 
E N MADRID: En el Banco de España 
y en la Oficina de Títulos que la Compa 
ñia tiene instalada en su estación del 
Príncipe Pío, 
E N BARCELONA Y VALENCIA: En 
las Oficinas de Títulos que la Compañii 
tiene establecidas en sus respectivas es 
taciones 
E N BILBAO: E n el Banco de Bilbao 
E N SANTANDER: En el Banco Mer 
cantil y el Banco de Santander. 
E N VALLADOLID, L E O N . SAN S E 
BASTIAN Y ZARAGOZA: En las Oflci 
ñas de Caja que la Compañía tiene en 
sus respectivas estaciones. 
En las Sucursales, Agrncias y corres 
ponsales de los Bancos: Español de Cré-
dito de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo 
en todos los lugares no expresados y en 
todas las Sucursales del Banco de Es-
paña. 
E N FRANCIA: Conforme a los anun 
cios que allí se publiquen. 
Madrid, 19 de diciembre de 1932.—El 
secretario general de la Compañía, Ven 
tura González. 
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L O S 
MARAVILLOSOS R E C E P T O R E S 
A T W A T E R K E N T 
Venta a plazos. 
Pida deiriostración en 
RADIO E L E C T R A 
HORTALEZA, 2. 
i M S H B a S B S I I i n i l R R 
(.aiAMAHCA P s i K O l F T O l ^ 
Centenario de la promesa 
del Sagrado Corazón 
V A L L A D O L I D . 30.—El Boletín Oficial 
Eclesiástico publica u n a exhortación 
pastoral del Arzobispo doctor Gandá-
segui sobre el segundo centenario con-
memorativo de la promesa hecha de 
reinar en España, con mayor venera-
ción que en otras partes, hecha por el 
Sagrado Corazón de Jesús al padre 
Bernardo Francisco Hoyos, el 14 de 
mayo de 1733 en el Colegio de San 
Ambrosio, de esta capital. 
Confia el Prelado que por coincidir 
este centenario con el décimonono de 
la muerte de Nuestro Señor, sea como 
jubileo de piedad y misericordia divi-
nas, especialmente para nuestra Patria, 
para esta diócesis y para la ciudad dé 
Valladolld. 
Como acto preparatorio, el doctor 
Gandásegui ha dispuesto que se cele-
bren solemnísimos cultos en la iglesia 
metropolitana el primer viernes de 1933. 
Se organizará una Junta encargada 
de presentar iniciativas y de recoger 
ideas y proyectos encaminados a pro-
porcionar el mayor esplendor a este 
centenario. 
F ie s ta en Santiago 
SANTIAGO, 30.—En la Catedral se 
ha celebrado la tradicional fiesta de la 
traslación del cuerpo del Apóstol. Co-
mo ha sido suprimida del presupuesto 
la ofrenda nacional, la dió la Archico-
fradla del Apóstol. E l discurso de la 
ofrenda lo pronunció en el Altar Ma-
yor el vicepresidente de dicha Archlco-
fradía, don Anselmo Padín, a quien con-
testó el Arzobispo. 
L a s obra£ del Pi lar 
ZARAGOZA, 30. — La suscripción 
para las obras del Pilar asciende a pe-
setas 4.388.677,80. 
i a n a B • a 
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Fábrica nacional de orfebrería. 
Maravillosos artículos para regalo 
Donativos de A. Popular 
para los pobres 
TOLEDO, 30.—El centro de Acción 
Popular de Camarena, para conmemo-
rar las fiestas de Navidad, tomó el 
acuerdo de socorrer a las familias ne-
cesitadas. Abrióse a tal efecto una sus-
cripción que ha engrosado rápidamente. 
En el domicilio social de la agrupa-
ción se han repartido 55 lotes por valor 
da 17 pesetas cada uno, sin hacer dis-
tinciones políticas entre los socorridos, 
sino teniendo en cuenta únicamente lo 
precario de su situación. 
Tal proceder está siendo muy elo-
giado. 
Termina las sesiones la 
Cámara francesa 
Gestiones para remediar 
el paro en Toledo 
En Vígo piden la c o n s t r u c c i ó n de 
algunos de los buques para Méjico 
D e t e n c i ó n de varios comunistas 
en Toledo 
T E R M I N A LA SEMANA PEDAGO-
GICA E N GIJON 
TOLEDO, 30.—El gobernador y el al-
calde marcharon a Madrid, a fin de ges-
tionar cerca del Gobierno la ejecución 
de obras para remediar el paro. 
Piden construir los bu-
ques de Méjico 
VIGO, 30.— L a Asociación Patronal 
de Transportes, la Cámara de Comer-
cio y el Centro de Hijos de Vlgo han 
telegrafiado al presidente del Consejo 
y a los ministros de Gobernación, Agri-
cultura. Estado, Marina y Hacienda so-
licitando que algunos de los barcos en-
cargados por Méjico sean construidos 
en los astilleros vigueses, especializados 
en esta clase de trabajos, evitando así 
que, terminados los que actualmente se 
realizan, queden en paro forzoso unos 
dos mil obreros. 
Pe t i c ión de trabajo 
ZARAGOZA, 30. — Una Comisión de 
obreros de la casa Escoriaza visitó al 
gobernador para rogarle que interven-
ga cerca del ministro de Obras públi-
cas para que éste conceda algún tra-
bajo a dichos talleres y se conjure de 
esta manera la crisis de trabajo que 
existe. 
L a S e m a n a P e d a g ó g i c a 
GIJON, 30.—La Semana Pedagógica 
continúa sus tareas; se ha estudiado 
por la mañana el programa de la es-
cuela rural y de la escuela de adultos 
en los medios rurales. 
Por la tarde se celebró la sesión de 
clausura, con asistencia de las autori-
dades. Se leyeron las conclusiones acor-
dadas estos días, que el alcalde prome-
tió elevar a la superioridad. E l inspec-
tor de Enseñanza, señor Onieva, hizo 
resumen de la labor realizada por la 
Semana Pedagógica. 
E l subsecretario de la 
PARIS, 30.—A las seis de la tarde 
llegó a la Cámara Boncour a inmediata 
mente dió lectura del decreto de clau 
surá de las sesiones basta el día 10 de 
enero próximo. 
Durante la sesión, la Cámara ha adop-
tado, sin debate, el proyecto de ley re 
lativo al Convenio y protocolo de Gine 
bra de 13 de julio de 1931, reíerente a 
la limitación, fabricación y reglamenta 
ción de la distribución de estupefacien-
tes. 
Después se formularon algunas pre 
guntas sobre la seguridad de la Avia-
ción con motivo del último accidente 
ocurrido en Antony. 
L a interpelación anunciada por Lon 
guet relativa a los detenidos políticos 
ha sido aplazada. 
E l triunfo obtenido ayer en la Cáma 
ra por el Gobierno fué, en gran parte 
debido al voto en masa de los radicales 
socialistas como consecuencia del discur 
so de Herriot y el de los socialistas que, 
como ya se sab?, aceptaron votar con ©1 
Gobierno a condición de que éste plan 
teará la cuestión de confianza. 
Por otra parte,, es de notar que no 
habla nadie que quisiera la caída doJ 
Gobierno actual. • 
E l "Dunkerque" 
Príncipe, 10. Sal, 2 al 8. Esparteros, 16 y 18 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT O N S A R D I N REIM 
Fiel a so tradiclÓD tequiar, esta Casa sirve siempre loa dellútosoft vinos de •uc 
afamados viñedos de la ( hampnfne 
B R E S T , 30.—Han dado comienzo los 
trabajos de construcción del acorazado 
"Dunkerque" que desplazará 26.ijüü to-
neladas. 
Aumenta la epidemia en 
Inglaterra 
LONDRES, 30.—Se señala un récru-
decimiento de la epidemia de gripe 
existente en la Gran Bretaña, especial-
mente, en los condados del Centro. 
Durante la semana actual, el número 
de defunciones en las grandes poblacio-
nes de Inglaterra y País de Gales es de 
120, o sea, un aumento de 35 con res-
pecto a la semana precedente. 
E n Glasgow solamente, han muerto 
85 personas. 
Presidencia 
CADIZ, 30. — Procedente de Madrid, 
llegó hoy el subsecretario de la Presi-
dencia, señor Ramos, acompañado de su 
esposa. Manifestó a los periodistas que 
venía a descansar unos días. Interro-
gado sobre el momento político, dijo 
que la celebración de las elecciones de-
pende de la terminación del censo, que 
lo estará en junio. Agregó que en las 
elecciones municipales tomarán ya par-
te las mujeres, y cree que una vez apro-
badas las leyes complementarias, podrá 
pensarse en la disolución de las Cortes. 
También a última hora de la tarde llegó 
en automóvil el doctor Marañón. 
Comunistas detenidos 
TOLEDO, 30.—La Policía ha detenido 
a seis jóvenes comunistas que recorrían 
Zocodover y las calles céntricas dando 
vivas al comunismo. Han quedado a 
disposición del gobernador. 
Se desiste de un monumento 
MURCIA, 30.—La Junta organizadora 
del monumento a doña María Cristina 
ha acordado devolver las cantidades sus-
critas. Las que no sean retiradas se en-
regarán a la Institución benéfica Tien-
da Asilo. 
U n a subvenc ió i 
SANTIAGO, 30 E l director de la 
Administración Local participa al alcal-
de las gestiones realizadas para la sub-
vención destinada a la construcción del 
tercer pabellón del Reformatorio de Me-
nores. 
Nuevo alcalde 
VIGO, 30.—En la sesión extraordlna 
ría del Ayuntamiento, fué elegido al-
calde don Emilio Martínez Garrido, de 
filiación socialista, a quien votaron sus 
correligionarios, minoría agraria, radi 
cales socialistas y un emilianista. Fué 
derrotado Pablo Palacios, radical, que 
pertenece al grupo del alcalde dimisio 
nario; obtuvo éste 16 votos, y el ele 
gldo, 18. 
Dimi ión en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 30—Ha presentado la 
dimisión con carácter Irrevocable el pre-
sidente de la Comisión gestora de la 
Diputación Provincial, por las deficien 
cías que señaló en el servicio del Ma 
nlcomio Provincial el gobernador civil, 
con motivo de la sesión celebrada ayer 
por la Comisión gestora de la Dipu-
tación. 
Contra los radicales 
A L C A Z A R D E SAN JUAN. 30.—En 
Socuéllamos los el amentos radicales pu-
blicaron una hoja en la que censuran la 
actuación de los socialistas. Un numero 
— ¿ Q u é h a c e s ? 
— C o r r o d e t r á s del t r a n v í a , y a s í me ahorro veinte c é n t i m o s . 
— P u e s corre d e t r á s de un "taxi", y te a h o r r a r á s un par de 
pesetas. 
("Der Wahre Jakob", Berlín.) 
— ¿ H a s ido al adivino? 
— S í . 
— ¿ Y q u é ? ¿ T e ha adivinado bien? 
— T e diré . . . Me pidió el pago adelantado. 
("Dublin Opinión", Dublln.) 
— P u e s aunque c r e a usted otra cosa , constantemente 
e s t á n pidiendo que me case , 
— ¿ Q u i é n ? 
— M i padre y mí madr^ 
("Everybody'*". Londres.) 
me 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.206 
El vencindario se amotina 
contra los guardias 
Habían detenido a un Individuo que 
insultó al alcalde 
— • 
Los sindicalistas del f. c Cuenca-
Utiel se niegan a aceptar 
turnos en el Irabajo 
CUENCA, 30.—A causa de la huelga 
de los obreros del ferrocarril de Cuenca 
a Utiel se han producido algunos Inci-
dentes en Cardenete. E l alcalde de dicho 
pueblo citó a los obreros para estable-
cer turnos de trabajo, ya que no hab.a 
tajo para todos. Los afiliados a la Con-
federación eran contrarios a ese acuer-
do v Eusebio Herrero insultó al alcalde. 
La Guardia civil detuvo a Herrero y en-
tonces casi todo el ^ ^ f ^ í • ] ¡ 
calle en protesta contra la f ^ c i ó n Se 
ha concentrado la Benemérita de va-
raos pueblos, que tomó las bocacalles 
hizo disparos al aire. E l ^caJde ha pu-
blicado un bando en el que prohibe los 
tropos y ordena el cierre de casinos. Se 
han practicado aleunos cacheos y reco-
cido armas y municiones. Los principa-
les promotores huyeron al campo. 
Boicot a un fabricante 
A L G E C I R A S , 30.-Como los obreros 
de transporte han declarado el boicot 
al fabricante de harinas Antonio Ban-
drés, el vapor "Roberto" tuvo que zar-
par para Barcelona sin descargar la ha-
rina que traía ni cargar el afrecho que 
se proponía. 
Propone una so luc ión 
ZARAGOZA, 30.—El gobernador re-
cibió una Comisión de obreros de Ma-
gallón que actualmente están en huel-
ga, a los que invitó reanudaran el tira-
bajo. E l gobernador les propuso algunai 
mejoras en los arrendamientos de tie-
rras y la aceptación de los acuerdos que 
adopte el Jurado mixto. 
Huelga resuelta 
ZARAGOZA, 30.—Ha quedado resuel-
ta una pequeña huelga de campesinos 
que existía en el pueblo de Piedrata-
jada. 
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S E Ñ O R I T A S 
E l día 1.° de enero ESPAÑA F E M E -
NINA Inaugurará el nuevo piso que aca<-
ba de tomar en el edificio que actual-
mente ocupa, para dedicarlo exclusiva-
mente a ampliación de su Hogar-Resi-
dencia. Número limitado de plazas. 
PENSION COMPLETA desde 7,50 PTAS. 
Calefacción, agua corriente, confort, am-
biente familiar. 
Paseo Recoletos, 29.—Teléfono 44565. 
Comedor, 1,50 pesetas cubierto. 3 platos 
y postre.—Salón de té. 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
i m H i I B II a Í B m a a - a'»i«"«'f • IBIS 
O P O S I C I O N E S 
C O N V O C A D A S 
Y P R O X I M A S 
CONVOCADAS: 40 plazas de Oficiales 
del Minlsteriu de Marina, con 4.300 pese-
tas. No se exige titulo. Edad, 18 a 24 años. 
Instancias hasta el 31 diciembre. 67 pla-
cas de Celadores de Mercados, con 3.000 
pesetas. Edad, 23 a 45 años.—40 plazas 
con 3.000 ptas. en la Tabacalera para Ba-
chilleres universitarios y Peritos mercan-
tiles. Edad, 17 a 26 años. Instancias has-
ta el 31 diciembre. Exámenes febrero — 
PROXIMAS CONVOCATORIAS: C o -
rreos, Telégrafos, Radio, Policia, Adua-
nas, Hacienda, Secretarios de Ayunta-
miento (2.» categoría) y Secretarios de 
Juzgados municipales (menores de 30 000 
almas). Interventores de Ferrocarriles 
Para programas oficiales, "Contestacio-
nes", preparación en sus clases o por co-
rreo, con Profesorado de cada Cuerpo 
presentación de instancias y obtención 
de documentos, diríjanse al "INSTITUTO 
R E U S P R E C I A D O S , 23, y PUERTA 
D E L SOL, 13, MADRID. Tenemos "Resl-
dencla-Intemado". Regalamos prospectos 
Unico centro en España que ha obtenido 
el numero 1 en más de 50 oposiciones y 
miles de plazas para sus alumnos. 
i B B a a a i i i n H n B B B . -
E n c o m i e n d a , 2 0 f d u p . 
TELÉFONO 7/!7V?..MADRID 
so grupo de estos últimos irrumpió en 
el Circulo Radical, tiró al suelo un re-
trato del señor Lerroux e intentó co-
meter otros desmanes. Gracias a la ac-
titud que siguieron los socios del círcu-
lo no ocurrió un choque entre ambos 
bandos políticos. 
Donativo del Presidente 
PALMA D E MALLORCA, 30.—El go-
bernador manifestó que había recibido 
un expresivo telegrama del Presidente 
de la República, en el que le autoriza 
para celebrar el día 8 del próximo mes 
un festival Infantil, para el cual ha re-
mltldo 15 000 pesetas en recuerdo de la 
fle&ta infantil que s« organizó en el 
Castillo de Bellvar durante su viaje a 
Mallorca. 
Los republicanos conservadores 
VIGO, 30.—El partido Republicano 
Conservador publica en la Prensa una 
circular en la que hace historia del ad-
venimiento de la República. Dice que la 
Constitución rebasó los limites exigidos 
en el equilibrio para mantener al pue-
blo entre la tradición y ol progreso, y 
que la noche en que se declaró en el 
Parlamento que España había dejado 
de ser católica, comenzó la cartera d i * 
aforada, que continúa hrcia ignorados 
objetivos. Censura otras disposicionea 
del Gobierno y hace un llamamiento a 
los ciudadanos. 
Oimite el gobernador 
SALAMANCA, 30.-Se ha confirmado 
el rumor de la dimis^n del gobernador, 
señor González Gamonal, noticia que 
desde hace días venia circulando con mo-
tivo de la pasada huelga. Ksta tarde el 
alcalde recibió un telegrama del gober-
nador en que le daba cuenta de haberle 
sido admitida la dimisión. 
rm 
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E L D E B A T E ( 3 ) 
••ado 31 de diciembre í« t n í í 
C a m p a ñ a c o n t r a e l p r e s i d e n t e d e l a 
A u d i e n c i a d e B a r c e l o n a 
L a Comarca l de la E s q u e r r a organiza u n a m a n i f e s t a c i ó n p a r a 
pedir que sea sustituido. E l Consejo de la Generalidad se reunió 
ayer para t ra tar del caso de Anguera de Sojo. Los parados a s a l -
tan u n a tienda. S e complica la c u e s t i ó n de l a venta de empleos 
E L A Y U N T A M I E N T O P R O R R O G A O T R A V E Z L O S P R E S U P U E S -
T O S D E T I E M P O S D E L A D I C T A D U R A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 30. — Hace precisa-
mente siete días anunciábamos que el 
presidente de la Audiencia, señor An-
iruera de Sojo, seria muy pronto inclui-
do en la lista negra de la Esquerra y 
se emprenderla una violenta campaña 
de carácter oñcioso. Nuestros vaticinios 
se han conñrmado plenamente. L a ob-
sesión de la Esquerra en estos momen-
tos se condensa en torno al señor An-
guera de Sojo. Hay entablada una ver-
dadera pugna entre el Gobierno de Ca-
taluña y la primera autoridad judicial 
de la República. Varias horas han esta-
do deliberando los consejeros de la Ge-
neralidad acerca de este caso que ha 
motivado hoy una reunión extraordina-
ria del pleno comarcal del partido de 
Esquerra. 
Y además, coincidiendo estos dias la 
circunstancia inconcebible de que el fis-
cal denuncie al periódico "L'Opinió", ór-
gano oficioso de la Esquerra y ordene 
la recogida de las ediciones en que a 
toda plana, con la mayor violencia y 
pasión, llena de insultos y denuestos al 
presidente de la Audiencia. De este mo-
do el diario de Maciá está recibiendo 
idéntico trato al que sufren los periódi-
cos considerados como adversarios al ré-
gimen. 
Lo que motiva todo esto es un inci-
dente judicial de carácter personalisimo 
de la Esquerra: este verano la comar 
cal de la Esquerra se constituyó en tri-
bunal de honor y publicó un documento 
en el que daba cuenta de la expulsión 
de seis concejales, por inmoralidades ad-
ministrativas en la posesión del cargo. 
Uno de esos concejales formuló, a su 
vez, públicamente acusaciones contra los 
hombres de la Esquerra, y en vista de 
que no se quitaban las imputaciones que 
contra él pesaban, entabló una querella 
por injurias y calumnias contra la co-
marcal del partido de Maciá. E l juez ha 
dictado auto de procesamientos a ins-
tancia de parte; pero como que los de 
la Esquerra tienen el criterio de que 
ningún juez debe procesarles, se ha de-
cidido pedir la destitución del juez y 
del presidente de la Audiencia. 
L a Esquerra necesita a toda costa un 
presidente de la Audiencia que no deje 
prosperar ninguna causa criminal que 
se entable contra sus dirigentes. 
. Porque, además, se da la circunstan-
cia de que el "affaire" de la venta de 
empleos municipales se complica hasta 
el punto que va a dictarse también auto 
de procesamiento contra todos los con-
cejales de la Esquerra. E l Juzgado es-
pecial estudia los expedientes de cada 
uno de los funcionarios admitidos últi-
mamente en el Ayuntamiento, y de es-
to resulta que tales nombramientos fue-
ron hechos antirreglamentariamente, a 
consecuencia de que se faltaba al Regla-
mento, con lo cual se hace imprescin-
dible el proceso, máxime cuando la opi-
nión en general y los periódicos extre-
mistas exigen claridad en este asunto. 
Otro pleito importante que tiene en-
tre manos el señor Anguera de Sojo es 
exigir en juicios ejecutivos a los "ra 
bassaires", a pesar de la "amnistía" que 
ha anunciado el Gobierno de la Genera 
lidad, la devolución de los frutos arre 
batados a los amos. 
Como cada uno de estos tres asun 
tos es de por sí tan grave, explica ya 
que no justifica el empeño decidido, por 
parte de los correligionarios de Macía, 
de que sea destituido y postergado un 
presidente de la Audiencia que tiene la 
inconcebible osadía de procesarles en 
virtud de la querella que se presenta 
contra ellos. 
Lo más notable del caso es que el se-
ñor Anguera de Sojo fué nombrado pre-
sidente de la Audiencia precisamente 
por Maciá en los tiempos de la Repúbli-
ca catalana. 
Por este motivo, en aquellos días te-
nía la Audiencia dos presidentes: el se-
ñor Lasala, nombrado por el ministro 
de Justicia de la República, y el señor 
Anguera de Sojo, nombrado por Maciá 
en méritos a su ciencia jurídica y al 
exaltado catalanismo de que hasta en-
tonces habla hecho gala. Ni uno ni otro 
cedía en sus derechos. Hasta que la ju-
bilación del primero resolvió el conflic-
to, dejando el cargo a favor del señor 
Anguera de Sojo. 
Esta noche la comarcal de la Esque 
rra ha acordado organizar para el lu 
nes una manifestación pública a fin de 
pedir al presidente de la Generalidad 
que exija la fulminante destitución del 
señor Anguera de Sojo y también, para 
más humillarle, la rev ^ión de su con-
ducta mientras desempeñó el cargo de 
gobernador civil interino en Barcelona 
L a lucha entablada entre el Gobierno 
de Cataluña y el presidente de la Au-
diencia es de una ejemplaridad extraor-
dinaria, algo muy digno de ser seguido 
con atención.—ANGULO. 
Una cruz en el monte de Una nota del B r a s i l a 
San Francisco de Asis Colombia y a Perú 
Se l e v a n t a r á sobre el Alverno L e s exige q u - respeten la neutra-
* lidad del Amazonas 
El faro que la r e m a t a s e r á encen- • 
dido por el P o n t í f i c e desde PARECE QUE E L P E R Ú PIENSA 
el Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—Para conmemorar el año 
1933 que el Pontíñce ha declarado san-
to, el terciario franciscano Monseñor 
Eugenio Vallega, de la Diócesis de Arez-
zo, escultor y poeta, levantará una cruz 
de hierro en el pico más alto del Al-
verno. Esta cruz tendrá diez metros de 
altura y estará sobre un pedestal de ce-
mento; por la noche podrá iluminarse 
como un faro en el mundo, con unos po-
tentes reflectores, con lo cual será visi-
ble & muchas millas de distancia. E n la 
noche de Pascua el Pontíñce, desde el 
Vaticano, iluminará la cruz como hizo 
Marconi con la iluminación del Cristo de 
Río de Janeiro.—Dafflna. 
Los Benedictinos 
ROMA, 30.—En la Sala Clementinn, 
el Santo Padre recibió al Colegio Inter-
nacional de los Benedictinos de San An-
selmo. Asistieron el Abate Stotzingen y 
el rector Stamb. A continuación la Scho-
la Cantorum interpretó cantos gregoria-
nos, y entre ellos un villancico sacado 
de los códices antiguos.—Daifina. 
Descubrimiento a r q u e o l ó g i c o 
R E S T I T U I R LETICIA 
LONDRES, 30.—Bl corresponsal del 
"Times" en Ríojaneiro comunica que el 
Gobierno brasileño ha enviado sendas 
Bogotá • 
LO ñ B I A 
ECUADOR* 
R U \ 
notas a los Gobiernos de Colombia y 
del Perú, recordándoles las cláusulas 
del tratado relativo a la navegación 
,, . fluvial en el Amazonas. 
J ? % n A ? S Í S Í T ^ L ». Kl Gobierno del Brasil avisa a los 
ROMA, 30.-A1 efectuar as obras de Gobiernos en £ caso de hos-
restauración de Santa María la Mayor tilidades en brasileñas, denun-
se ha hecho un descubnmiento de gran¡c¡ará j trata5dos de comercio porua-
Impuesto sobre la renta 
en Argentina 
Se aprueba el presupuesto con m á s 
de cinco millones de superáv i t 
UN C R E D I T O D E 600.000 C O N T O S 
E N E L B R A S I L 
BUENOS A I R E S , 30.—El Senado ha 
sancionado la ley relativa al impuesto 
sobre la renta y ha aprobado la ley es-
tableciendo un derecho de aduanas adi-
cional del 10 por 100. Las máquinas y 
accesorios y materiales de Aviación que-
dan exentos de este derecho. 
E l presupuesto 
BUENOS A I R E S , 30.—El presupues-
to argentino para el año 1933 ha sido 
aprobado por el Senado sin enmienda 
alguna. E l presupuesto ha recibido tam-
bién la aprobación del Congreso. 
E l presupuesto tiene un superávit de 
5.874.000 pesos, con un total de 
827.100.000 pesos de ingresos y de gas-
tos 821.316.000. 
Los cambios de tarifas propuestos to-
davía no han sido sancionados.—Asso-
ciated Press. 
L a po l í t i ca comercia! 
BUENOS A I R E S , 30.—El ministro de 
Negocios Extranjeros ha declarado que 
el Gobierno había decidido imprimir una 
nueva y más amplia orientación a la 
política comercial, procediendo a la re-
visión de los antiguos Tratados y pro-
curando lograr nuevos mercados para 
facilitar acuerdos equitativos con los 
países amigos que no gocen de la cláu-
sula de nación más favorecida. 
Un crédi to 
L a princesa Ileana de Rumania, con su pr imogén i to , nacido 
hace pocos meses 
L a princesa Ileana de Rumania se casó en julio de 1931 con el ar-
chiduque Antonio de Habsburgo. E s hija del rey Fernando, fallecido 
hace cinco años , y de la reina María. E n 1929 visitó España, acompa-
ñada de su madre. 
Piden la d e s t i t u c i ó n 
B A R C E L O N A , 30.—En la reunión ce-
lebrada esta noche en el local de Stat 
Catalá, 3] pleno de la Federación de 
Barcelona, ciudad, del partido de la 
Esquerra, se acordó pedir la destitu-
ción del presidente de la Audiencia, se-
ñor Anguera de Sojo, y del juez que ha 
diqtado auto de procesamiento contra 
los' miembros de la comarcal. También 
ge acordó organizar una manifestación 
pública el próximo lunes a las ocho de 
la noche, en la que se pedirá la destitu-
ción del presidente de la Audiencia. 
S e recurre al Consejo 
BARCELONA, 30.—Bajo la presiden-
cia de Maciá se ha reunido el Consejo 
de la Generalidad a las once de la ma-
ñana y terminó la reunión a las dos. 
Asistieron el señor Companys y el ex 
consejero Serra Moret. Los reunidos, a 
la salida, se negaron a hacer manifesta-
' clones y dijeron que el señor Lluhl fa-
cilitaría la nota. E l señor Lluhi mani-
festó que se había acordado presentar 
esta misma tarde al Parlamento un 
proyecto de ley desarrollando el articu-
l é del reglamento de la Cámara, res-
eto a la inviolabilidad parlamentaria 
¿ara suplir la deñeiencia de que no es-
té en vigor todavía el Estatuto orgáni-
rco de Cataluña. También trataron de 
presupuestos de la Cámara y de 
&tros asuntos de trámite. 
Inmunidad parlamentaria 
lo 
I BARCELONA, 30.—En la sesión de 
esta tarde en el Parlamento juraron el 
cargo los señores Sol, Rovira y Saca-
nell, los tres de la Liga, que fueron sus-
pendidos hasta aclarar lo sucedido en 
tn pueblo de Lérida. A continuación el 
geñor Lluhi dió lectura al proyecto de 
Ĵey .sobre la inmunidad parlamentaria, 
fjxplicó la razón de urgencia de apro-
'bación de esta ley. Se acordó que inme-
diatamente se reuniría la Comisión pa-
ra emitir dictamen. Cosa que hizo a los 
pocos minutos en sentido favorable. Lle-
vado el dictamen al Parlamento, fué 
aprobado. L a nueva ley es casi idéntica 
al artículo 56 de la Constitución del Es -
tado, que determina las circunstancias 
de la inmunidad parlamentaria para los 
diputados de la nación. Después la Cá-
mara siguió tratando de los presupuestos 
Por el voto femenino 
B A R C E L O N A , 30. — Una numerosa 
(«omisión de señoritas de diferentes aso-
ciacinnr.T fonioninas estuvieron en el 
Parlamento para interesar al señor Com-
panys, que apoyara un documento que 
presentaban, en el que piden la implan-
tación di evoto femenino. E l oficial ma-
yor de la Cámara las recibió y atendió. 
L a venta de empleos 
B A R C E L O N A , 30.—El Juzgado espe-
cial que entiende en la venta de empleos 
jja estado en la cárcel a notificar a los 
dffteJQidos Juan Caralt. Jaime Trullols y 
Salvador Más la reforma del auto de 
oaaz» <n viilud del cual 861o » la pi-
den 5.000 pesetas en metálico de fianza 
en lugar de 125.000. 
Contra unos concejales 
B A R C E L O N A , 30.—El procurador del 
Ayuntamiento, en nombre de éste, ha 
presentado una querella contra los con-
cejales que fueron de la Dictadura du-
rante 1925, por el delito de prevarica-
ción con motivo del contrato de la lim-
pieza pública y domiciliaria celebrado 
por el Fomento de Obras y Construc-
ciones. 
P r ó r r o g a del presupuesto 
B A R C E L O N A , 30.—En la sesión que 
el Ayuntamiento celebra, mediada la no-
che, se acordó la prórroga del presu-
puesto actual que rige desde los tiem-
pos de la Dictadura. Los concejales de 
la Esquerra han prometido presentar 
antes de un mes un nuevo presupuesto. 
Asal tan una tienda 
B A R C E L O N A , 30—Los obreros sin 
trabajo se estacionaron esta tarde en 
la plaza de la República y pidieron que 
se les facilitaran más mantas. A las 
ocho y media de la noche los mozos de 
Escuadra tuvieron que desalojar la pla-
za y los grupos se corrieron por las 
calles de Fernando, Aviño y Boquería, 
donde asaltaron una tienda y se lleva-
ron mantas y otros efectos. Salieron a 
las ramblas y entonces los guardias de 
Asalto con cargas disolvieron a los obre-
ros sin trabajo, que se proponían asaltai 
algunas tiendas más. 
El p é s a m e de Mac iá 
B A R C E L O N A , 30—El señor Maciá 
ha dirigido un telegrama dando el pé-
same por la muerte del Obispo de Per 
pifián, monseñor Carsalade, de origen 
catalán francés. Todos los periódicos 
catalanistas le dedican grandes elogios. 
P e r i ó d i c o - denunciados 
B A R C E L O N A , 30.—Han sido denun-
ciados por el fiscal "L'Opinió", órgano 
de la Esquerra y el semanario "Tierra y 
Libertad", por publicar artículos inju-
riosos para la autoridad. 
E l aniversario de Rizal 
B A R C E L O N A , 30.—Con motivo del 
36 aniversario de la muei'te de Rizal, 
los elementos catalanistas han celebra-
do diversos actos y han colocado una 
corona con las cintas de la bandera na 
cional catalana y filipina sobre la lápi-
da de Rizal. 
Los d a ñ o s causados por el 
P A R A C O N T A R " H I S T O R I A S " 
E l joven interno llega, la mañana de Navidad, a la sala de su clínica 
Misericordiosamente jovial, dice bromeando: 
—¿Qué tal se ha pasado la Nochebuena? 
Son cinco los enfermos. Todos muy atrapados. Por tratarse de "mate-
rial de enseñanza", prescribe el reglamento que, llegado el período de 
vacaciones, se eche fuera o se traslade a cuantos puedan salir sin inme-
diata pena de vida. Quien se queda, ya sabe, a menos de anulación men-
tal o delirio, lo que el privilegio quiere decir. 
He aquí, sin embargo, que, a la pregunta del estudiante, todos son-
ríen. Y uno contesta: —No se ha pasado mal. 
Y otro; —Hemos estado muy entretenidos toda la noche, gracias a 
las historias de éste... 
"Este" es un antiguo marinero. L a ha corrido mucho, por mares y 
continentes. Ha visto países remotos, gentes extrañas. Ha tenido muchas 
aventuras. Recuerda paisajes maravillosos, episodios escalofriantes y ca-
sos de regocijo... Con sus recuerdos, con su charla inagotable, se han 
podido encender, casi visiblemente, en una sala de hospital medio vacía, 
las mil candelas de un imaginario Arbol de Navidad. 
¿Cuántos amigos le quedan al Espíritu, en el infinito hospital que es 
el mundo de hoy? Cuando sólo seamos cinco, bien habrá que ver de arre-
glarse, para que las noches navideñas no resulten lóbregas en demasía, 
g 
Conviene que alguno viaje, recorra tierras, visite países y metrópolis, 
estudie museos, multiplique lecturas, explore y asuma civilizaciones, se 
acerque a los hombres ilustres y a los escenarios prestigiosos, asista a 
las fiestas, busque los jardines de las almas, sepa de mil experiencias y 
de mil espectáculos... Para esto. Para, llegada la hora negra, "contarles 
historias" a los demás. 




importancia. Bajo el pavimento se ha 
descubierto una construcción antiquísi-
ma de muros circulares que se creen que 
pertenezcan a la primitiva basílica del 
Papa Liberio. 
L a Comisión pontificia de Arqueología 
estudia detenidamente el descubrimien-
to que todavía no ha anunciado oficial-
mente.—Daffina. 
* * * 
ROMA. 30.—El Pontífice ha recibido 
al padre Garrido, General de los Mer-
cedarios.—Daffina, 
L a entrada en la Ciu-
nobrasileño y colombianobrasileño y ce-
rrará el Amazonas a los navios con 
pabellón peruano o colombiano. 
No hay d e c l a r a c i ó n de guerra 
LIMA, 30.—Se desmienten de la ma-
nera más categórica los rumores que 
han circulado últimamente y según los 
cuales el Gobierno del Perú tenía la 
intención de declarar la guerra a Co-
lombia. 
» * * 
RIOJANEIRO, 30. — Noticias recibi-
das en esta ciudad procedentes de Be-
lem dicen que Perú tiene el propósito 
de ocupar militarmente la ciudad de 
Loreto y restituir la ciudad de Leticia 
a Colombia.—Associated l'ress. 
Armas p a r a el Brasi l 
ROUEN, 30.—El remolcador alemán 
exclusivamente por las entradas que 
hay en el Vaticano, mediante la adqui-
sición del billete correspondiente, cuya 
presentación será exigida. Las perso-
nas provistas del billete para las au-
diencias tendrán libre acceso por el por-
tón de Bronce. Fuera de estos casos, 
aquéllos que quieran entrar en el E s -
tado tendrán necesidad de un permiso 
especial. Para los ciudadanos vatica-
nos y para los residentes en el Estado 
se ha hecho una autorización. Para 
aquéllos que tengan que entrar frecuen-
temente en la'Ciudad el gobernador les 
dará un permiso permanente. 
Los que entren para ver a sus fn-
miliares o a los residentes, tendrán que 
acreditar su personalidad a los guar-
dianes de las puertas. Están exentos 
del uso de estos permisos: los Cardena-
les, el Cuerpo diplomático, los digna-
tarios de la Corte, los funcionarios y 
los empleados. 
La entrada a las oficinas del Cape-
llán Maestro de Cámara, Correos, Te-
légrafos, imprenta, librería y farmacia, 
es libre, pero debe seguirse el camino 
más corto. E l reglamento indica tam-
bién el camino que han de seguir los 
automóviles y el transporte de mate-
riales.—Dafflna. 
Felicitaciones 
Un aterrizaje forzoso Una fiesta en la Embajada;?!-
de Italia 
dad V a t i c a n a 
ROMA, 30.—El gobernador de la Ciu-
dad del Vaticano ha dictado las nor-
mas que deben observarse para la en-
trada en el recinto de la ciudad, y que 
empezarán a regir el primero de enero. «Atlaa,. ha ll€gado con un cargamento 
L a entrada a los Museos se efectuará de 86 toneladas de cañones y munido-
nes de procedencia austríaca, que serán 
expedidos con destino al Brasil. 
Días pasados habían salido ya de 
Rouen para el Brasil otros dos carga-
mentos de cañones de la misma proce-
dencia. 
* * » 
Barcos de guerra y transportes mili-
tares del Brasil y de Colombia se han 
reunido en Pará. Los primeros se pre-
paran, según parece, a cuidar de la 
neutralidad en el curso brasileño del 
Amazonas; los segundos, han de remon-
tar el rio pacíficamente hasta Leticia. 
Es decir, que para alcanzar un punto 
situado en territorio nacional han teni-
do que recorrer miles de millas mari-
nas saliendo de la costa del Pacífico, pa-
ra atravesando el Canal de Panamá, 
bordear la costa de Colombia, Vene-
zuela y Brasil hasta la desembocadura 
del Amazonas, desde donde subirán otros 
cuatro mil kilómetros hasta llegar a su 
destino. La naturaleza del terreno y la 
dificultad de las comunicaciones obligan 
a este rodeo, síntoma elocuente de los 
baldías que resultan muchas discusiones 
de límites en los espacios inmensos de 
América. 
Se comprende con todo—véase en el 
gráfico la zona rayada, que es la cedida 
por el Perú—que Colombia se esforzase 
en obtener Puerto Leticia. Asi adquiría 
una salida al Amazonas y al mar. Y ya 
se ve por lo dicho antes que, pese a la 
distancia, ese camino es el más corto 
entre las grandes ciudades colombianas 
y el territorio recién adquirido. Prueba 
de que éste era su deseo es que una vez 
logrado el puerto sobre el Amazonas re-
nunció a los territorios que en esa zona 
reclamaba del Brasil a cambio de la li-
bertad de tránsito por el río, libertad 
estipulada en el Acta de Wáshington 
de 1925. . 
ROMA, 29.—Su Santidad ha recibido 
para la felicitación de Pascuas a loa 
ministros de la Orden de Malta, Liberia, 
Rumania y a los encargados de Nego-
cios de España, Lituania, Gran Breta-
ña. Chile, Perú, Polonia y Yugoeslavia 
Dafflna. 
Es clausurada una iglesia 
en Las Palmas 
P e r t e n e c í a al Hospital Provincial 
RIO D E JANEIRO, 30.—El ministro 
de Hacienda del Brasil ha sido autori-
zado para pedir al Banco del Brasil una 
apertura de crédito por valor de 600.000 
contos, escalonados en tres años, en be-
neficio del Tesoro. 
Revolucionario trasladado 
RIO D E J A N E I R O , 30.—Ha sido tras-
ladado a Recife el señor Borges de Me-
deiros, ex presidente del Estado de Río 
Grande do Sul, que fué hecho prisionero 
durante la revolución paulista. 
E l general Kundt 
L A PAZ, 30.—Con objeto de aclarar 
los rumores y comentarios que han cir-
culado en los pasados días, en los círcu-
los oficiales se declara que el general 
Kundt fué nombrado general en jefe 
de las tropas bolivianas en campaña. 
E l general José Lanta ha sido man-
tenido en sus funciones de jefe del E s -
tado Mayor. 
La Bandera del Reich 
B E R L I N , 31.—La Asociaeión Bande-
ra de Imperio ha renunciado a hacerse 
representar en el Comité de control de 
la organización sobre la educación fí-
sica de la juventud alemana. 
Esta decisión pone fin a las divej^ 
gencias que habían surgido entre djen^ 
Asociación y el partido nacionalsociali?.'. 
ta, ya que el Comité de la nueva orga-
nización tiene tendencias políticas ne-
tamente derechistas. 
L a expu l s ión de comunistas 
B E R L I N , 30.—El decreto dado por el 
Gobierno para que sean expulsados del 
territorio del Reich los extranjeros de 
filiación comunista, alcanza en esta ca-
pital a unas veinte personas y el nú-
mero no es mayor en las demás ciuda-
des alemanas. E l Gobierno se ha visto 
obligado a tomar esta determinación 
para evitar la desmoralización en el 
Ejército y en la Policía, que el partido 
comunista había intensificado reciente-
mente. 
» * » 
B E R L I N , 30.—Según un comunicado 
facilitado por la Prefectura de Policía, 
durante los dos últimos meses han sido 
expulsados de Berlín y otras poblacio-
nes de Alemania veinte comunistas ex-
tranjeros. 
U n a e x t r a d i c i ó n 
CUENCA, 30.—En Ledaña, y a causa 
de la niebla, aterrizó un aparato "Bre-
guet número 122", tripulado por el ca-
pitán Arias Salgado, a quien acompa-
ñaba el secretario del Centro de Vuelos 
sin Motor. Daniel Parrilla. Los pilotos 
resultaron ilesos. A las dos de la tarde 
reanudaron el vuelo sin más novedad. 
jos de descombro en la calle de Xuclá. 
donde estuvo " E l Siglo". Existe el pro-
pósito de derribar la alta pared que 
amenaza ruina y sufre un peligro para 
los viandantes; pero como la operación 
es muy difícil se estudia la manera de 
hacerlo. 
Una reunión 
incendio de " E l Siglo" 
B A R C E L O N A , 30.—Los peritos nom-
brados por el juez que instruye sumario 
por el incendio de " E l Siglo" han mani-
festado que hasta dentro de unos meses 
ao será posible fijar concretamente los 
daños causados y los motivos del incen-
dio. 
Derribo de una pared 
B A R C E L O N A , 30.—Esta noche hubo 
una reunión de empleados de " E l Siglo". 
E l presidente dijo que los almacenes " E ! 
Siglo" disponen de tres grandes locaiei 
para la venta de juguetes durante es-
tos días y que seguidamente se empe-
zará a trabajar. 
Premios a los guardias 
B A R C E L O N A . 30.—El general Bedia, 
inspector general de la Guardia civil ha 
llegado a Barcelona con objeto de asis-
tir en nombre del Presidente de la Re-
pública al reparto de premios a Ips 
agentes y guardias que se celebrará en 
el teatro Olimpia el próximo domingo. 
Contra un sindicalista 
B A R C E L O N A , 30.—Siguen loe tr*bv 
B A R C E L O N A , 30.—Se ha recibido un 
exhorto de la Audiencia de Vitoria pa-
ra que se emplace al sindicalista Domin-
go Ascaso, para que comparezca ante 
el Tribuaal de Vitoria, por una causa 
por uso de nombre supuesto^ 
En la Embajada de Italia se celebró 
ayer una fiesta que comenzó con una 
sesión cinematográfica, que reprodujo 
diversos aspectos de la actividad italia-
na. E n el "film" destacó sobre todo las 
proezas de los aviadores italianos. A 
continuación se organizó un baile. Asis-
tieron a la fiesta las hijas del Presidente 
de la República, señoritas Pura, María 
Teresa e Isabel de Alcalá Zamora; la 
señora de Azaña, las señoras de Giral 
y Albornoz y Ocerín el secretarlo gene-
ral de la Presidencia la República, y 
señora de Sánchez Guerra; el general 
Queipo del Llano con su hija; el intro-
ductor de embajadores y la señora y se-
ñorita de López Lago; la esposa del di-
L A S PALMAS, 30.—Ha quedado ce 
rrada al culto público la Iglesia del 
hospital provincial de San Martin, que 
depende del Cabildo Insular. Tanto la 
sla como el hospital fueron cons-
truidos hace muchos años con donati-
vos particulares y con la ayuda econó-
mica de varios Obispos de esta dióce-
sis. Dicha iglesia ha estado siempre 
abierta al culto y en ella radican diver-
sas cofradías. Ayer, al acudir, como de 
costumbre, el público a los actos reli-!teraa del Ecuador con Perú y Colombia, 
glosos de la mañana, se encontró la y ésta con el Perú y el Brasil. Sola-
E l Tratado de 1922 había puesto un 
poco de orden en esa región del Amazo-
nas. Por aquellas fechas—un siglo des-
pués de la independencia hispanoameri-
cana—estaban sin determinar las fron-
B E R L I N , 30.—Las autoridades sajo-
nas se han dirigido al' Gobierno italia-
no en demanda de extradición de loa 
tres racistas de Dresde que asesinaron 
a su compañero Hentsch. Los tres se 
han refugiado en el territorio del Tirol 
del Sur. Esta cuestión ha despertado 
una gran Indignación en toda Alema-
nia e indudablemente el hecho va en 
perjuicio de la causa racista. 
Un desfalso 
COLONIA, 30.—Ha sido detenido el 
director de los servicios de publicidad 
de la Administración de Correos, Telé-
grafos y Teléfonos de este distrito, acu-
sado de malversación de fondos por va-
lor de 500.000 marcos. 
puerta cerrada. 
E l templo fué recientemente mejora-
do y se invirtieron en las obras varios 
miles de pesetas del peculio particular 
de la madre superlora de la Comunidad 
de las Hijas de la Caridad, sor Jesús. . 
Rodríguez, que falleció en Madrid. L á ] 0 ^ 0 todavia- En cuanto al llt,&10 ^ 
Iglesia estaba conceptuada como una 
de las mejores de la ciudad por su va-
mente desde 1851 estaba fijada la fron-
tera brasileño-peruana. Sobre los lími-
tes del Ecuador y Colombia existe cierto 
un Tratado de 1916, pero no se ha eje-
lor artístico. 
Hace meses se inició la tendencia lai-
cista en el hospital, en el que se su-
primieron los rezos y fueron suprimi-
das las imágenes que habia en las salai 
de enfermos, a pesar de que la mayoría 
de éstos protestaron contra tal medida, 
rector de Seguridad, señora de Menéndez; e Incluso fué clausurada la capilla para 
el embajador de España en Roma, señor el servicio público. 
tre Brasil y Colombia consistía en la 
reclamación de este país sobre una faja 
de terreno comprendida entre la fronte-
ra actual, como aparece en el mapa y 
una linea que fuese desde Leticia hasta 
un punto situado a 150 kilómetros al 
Oeste y 500 kilómetros al Norte, apro-
ximadamente. Colombia, pues, como de-
cimos antes quería abrirse paso hacia 
Alomar; condesa de Llovera, el secreta-
rio de España en Dinamarca y su es-
posa, el consejero de la Embajada de 
Italia, señor Celessi, y señora; loa se-
cretarios señores Delh Port y señora y 
el marqués de Malaspina; el agregado 
militar coronel Roda y señora y las agre-
gados señores Marzani y Lombarda; se-
ñoras y señoritas de Maura López de 
Carrizosa (Javier), Calderón, S o l e i 
(Luis), Pittaluga, Eznarriaga, Turner, 
Agrámente, Montagua, Stecher, Cham-
pourcin, Ruiz de Alda, Ruiz Fornell, Alt-
man Azcárate, Martin Artajo, Pinaso, 
López Izquierdo, Posada, Pedregal, Sal-
vador. Estaban también todos los secre-
tarios y consejeros de la Embajada con 
sus señoras. 
L a fiesta resultó muy animada. Hicie-
ron los honores de la casa el embajador 
de Italia y ou bella esposa. 
Impuestos sobre entierros el Amazona5 en busca del mar. tanto 
que en el Acta ya citada se establece 
A L M E R I A , 30.—De madrugada y des. 
pués de numerosas Incidencias terminó 
la discusión y aprobación de loa pre-
supuestos municipales para 1933. Se 
han creado tres nuevos impuestos: uno 
sobre el toque de campanas y otros dos 
sobre los entierros católicos, ya se ce-
lebren sencillamente o con cruz alzada, 
que oscilan de cien a quinientas pesetaa. 
Los ingresos calculados ascienden a 
2.742.763,35 pesetas, y los gastos efec-
tivos a 2.742.518,89 pesetas. 
El CUÑAL DE COITO, 
A T E N A S , 30.—A consecuencia de co-
rrimientos de tierras ha quedado cerra-
rle al trifleo «1 caaal de Ccrinto. 
la renuncia con la condición de que sea 
ratificado el acuerdo con el Perú. 
Esta nación, dueña de todo el curso 
superior del río, cumplía generosamen-
te al dejar un puesto a Colombia y qui-
zás sin el abandono de todos los terri-
torios comprendidos entre el Putumayo 
y el Caquetá la actitud de los peruanos 
en el momento presente fuese muy dis-
tinta. Téngase en cuenta, además, que 
parte del territorio adquirido por el Pe-
rú, muy inferior, desde luego, a lo en-
tregado, esté todavía jn poder de los 
ecuatorianos. Con ello el Perú tiene un 
1 argumento—quizás el único de cierta 
Le arrojan a un barranco 
GRANADA, 30.—En un cortijo situa-
do en término de Pinos Puente, el pro-
pietario señor Gómez Jiménez hizo al-
gunas observaciones a los obreros ocu-
pados en la recogida de aceituna. Es-
tos, en lugar de escucharle, le propina-
ron una paliza y le arrojaron después 
a un barranco. E l citado propietario 
sufre heridas de pronóstico menos gra-
ve en la cabeza, manos y espalda; lu-
xación de los hombros y probable frac-
tura de los metacarpianos. 
E l hermano del agredido, que acudió 
a los gritos de éste, tuvo que refugiar-
se en una casa del cortijo, porque le 
asediaban los obreros. 
Cuando la Guardia civil llegó al cor-
tijo, los obreros se habían retirado. 
fuerza—para invocar la nulidad del Tra-
tado y reclamar su revisión, pero nunca 
para justificar lo sucedido en Leticia. 
Sinceramente lo creemos asi. Por eso 
noa felicitaríamos de que resultase cier-
ta la noticia de que pensaba restituir 
Leticia a los colombianos. Sería su po-
sición mucho más firme para negociar 
después una revisión y prestaría al pro-
pio un inmenso servicio a la causa de 
la paz, sin que—pueden estar seguros 
de ello los patriotas peruanos—sufriese 
en lo más mínimo la dignidad y el or-
gullo legitimo de su pais. Al contrario. 
R. L . 
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Indiferencia en Austria 
ante el empréstito 
ViBNA, 30.—La noticia de la conce-
•ión por el Parlamento francés de 300 
millon«i de tchillingrs a Austria ha sido 
recibida por la Prensa de diferentes 
maneras, con árreglo a las ideas de ca-
da uno. Mientras unoa lo han recibido 
con satisfacción, otros, en cambio, lo 
han visto con indiferencia y hasta con 
frialdad. L a razón es que no creen en 
la eficacia de este empréstito, del que, 
por otra parte, no se ha fijado ni el ti-
po de interés ni las condiciones de amor-
tización, y que una vez que se deduz-
can loa créditos que Francia tiene con-
tra Austria, el empréstito quedará re-
ducido a un efectivo que oscilará, entre 
40 y 60 millones de schillings, cantidad 
qu« resulta insuficiente para poder man-
tener durante un plazo largo la estabi-
lidad de la moneda nacional. 
L a P r e n s a 
M periódico "Wiener Neueste Nach-
rlchten", al comentarlo, dice que este 
crédito es un paso más en la política 
francesa, encaminada al aislamiento to-
tal de Alemania, aprovechando la situa-
ción desesperada en que se encuentra 
Austria. 
E l periódico racista "Tag-es Zeitung" 
dice que el acuerdo de Lausana, que se 
refería al empréstito privó a Austria 
de los últimos vestigios de su indepen-
dencia. E l órgano de los cristianos so-
ciales, "Reichspost", dice que del deba-
te en la Cámara francesa se saca la im-
presión de que los diputados se van dan-
do cuenta de la importanda clave que 
tiene Austria para la posición económi-
ca de Europa. 
E l "Kreditanstal t" 
E l Canciller Dollfus, en unas declara-
tíonea a los periodistas extranjeros, ha 
dioho que Austria está firmemente deci-
dida a reunir todas las obligaciones. Que 
para pasar las dificultades actuales la 
Sociedad de Naciones habla concedido 
a Austria el nuevo empréstito y que el 
acuerdo del Parlamento francés es un 
anímelo de que vuelve la confianza per 
dlda en el triste asunto del "Kreditans-
talt". E l presidente del Banco Nacional 
doctor Klenboecl ha añadido a las de 
daradones del Canciller que las nego-
ciaciones con los acreedores extranjeros 
del "Kreditanstalt" progresan favorable 
mente y que rápidamente se llegará a 
un acuerdo aatisfactorlo. 
L a P r e n s a yanqui 
WASHINGTON, 30.—La Prensa no 
ha publicado hasta ahora ningún comen-
tario acerca del voto por la Cámara 
francesa del préstamo a Austria. 
Un funcionario del Departamento de 
esta se ha limitado a declarar que 
Prajida cumplía con ello una de sus 
obligaciones internacionales adoptadas 
hace bastante tiempo. 
Dos millones de perros 
en Bulgaria 
SOFIA, 30.—Los perros son anima-
les privilegiados en determinados dis-
trltos d« Bulgaria, donde todavia exia-
"W 1 te l̂a creencia de que no se debe ma-
tar ningún perro. 
E l número de perros es, por lo tan-
tp, creddíslmo. Las estadísticas del 
Departamento de Veterinaria acusan 
va total de dos millonea de perros, que 
consumen unos dos millones de libras 
esterlinas de comida al año. 
E l Departamento de Veterinaria ha 
iniciado una campaña para convencer 
a los campeslnoa, principalmente de la 
necesidad de matar a los perros en-
fermos. Cuando uno de estos animales 
cectrae una enfermedad contagiosa, el 
dueño del perro no lo mata, lo deja 
abandonado en algún sitio de donde el 
animal no puede volver, y su presen-
cia constituye na grave problema de 
sanidad. 
E n los poblados campesinos no se 
pueden presentar los perreros, porque 
son siempre redbidoa a tiros. 
Un choque en la línea de 
Zafra a Huelva 
H U E L V A , 30.—En el kilómetro 175 
de la línea del ferrocarril de Zafra a 
Huelva, el tren correo número 2 chocó 
con un vagón que estaba aislado. Re-
sultó con heridas leves el fogonero Ma-
nuel Torres, y tres vagones con algu-
nos desperfectos, 
A L I C A N T E , 30.—Anoche, en la es-
tación de Elda, al entrar el mixto nú-
mero 524, chocó con seis vagones de 
mercancías que habían perdido las cu-
ñas de la línea muerta y habían pasa-
do a la vía central. E l mixto descarri-
ló. No ocurrieron desgracias. 
E l correo de Alicante a Madrid sa-
lió esta madrugada con nueve horas 
de retraso. Los viajeros tuvieron que 
pasar la noche en el tren por no poder 
transbordar. 
GRANADA, 30.—En las proximida-
des de Santafé, descarriló esta tarde un 
tranvía por haber sido colocado Inten-
cionadamente en la vía un trozo de ca-
rril. Dos viajeras resultaron contusas 
Se desconoce a los autores de este aten-
tado. 
OVIEDO, 30.—A las cuatro de esta 
madrugada, cuando sallan de una ta 
berna para dirigirse a su casa, Andrés 
Merédiz, José Valle y Manuel Alvarez 
Baes, se acercó a ellos un Individuo 
llamado Tomás del Río, alias "el barra 
quero", que había estado en el mismo 
establecimiento que los primeros, y se 
encaró con Andrés. Después de cambiar 
con éste algunas palabras, Tomás sacó 
un gran cuchillo y asestó a Andrés una 
puñalada en el cuello. Andrés falleció 
momentos después. E l homicida salió 
huyendo, pero fué detenido por los agan 
tes de Policía en L a Carrera, sitio que 
dista de la capital 15 kilómetros. 
P A L E N C I A , 30.—En Barruelo de San-
tullán el minero Juan Sandino, de trein-
ta y dos años, asestó varios hachazos 
en la cabeza a Agrícola Mediavilla, de 
cuarenta y cuatro años, porque ésta ha-
bía discutido violentamente con la mujer 
del primero. E l agresor se dirigió a las 
afueras del pueblo, donde puso fin a su 
vida al afearle algunos vecinos el acto 
que había cometido. Agrícola se encuen-
tra en gravísimo estado. 
SALAMANCA, 30.—En el pueblo de 
Maíllo, a las cuatro de la tarde, se de-
claró un violento incendio en un corral 
Se propagó a dos casas que quedaron 
destruidas. Las pérdidas son de consi-
deración. Se han quemado carros, ga-
nados y ajuares. Las familias quedan 
sin albergue. A las once de la noche 
el incendio no estaba dominado. 
SANTIAGO, 30.—El académico ar 
quitecto de Madrid don Antonio Pala-
cios, dará mañana por la tarde una con 
ferencia sobre los problemas artísticos 
urbanos de Santiago. 
V A L E N C I A , 30.—Se ha logrado po 
ner completamente a flote la barca 
"Grao", hundida hace varios días. E n 
el muelle presenciaron los trabajos mu-
chas personas. Han aparecido abraza 
dos los cadáveres del mayor de la bar-
ca y del motorista. 
ZARAGOZA, 30.—En Muel se decla-
ró un Incendio en un pajar propiedad 
de Pedro Aliaga. E l pajar quedó casi 
destruido. Las pérdidas ascienden a pe-
setas 1.700. 
Una invitación del Japón 
a Hoover 
L O N D R E S , SO.—El corresponsal del 
"Oaüy Malí" en Nueva York cree sa-
ber que el Instituto de Investigacio-
nes Económicas deí Japón tiene la in-
téndón de Invitar al Presidente Hoover 
a que raya a Tokio, cuando resigne 
sus fundones y dé directivas para la 
reorganización económica del Japón. 
Ba posible que Hoover acepte esta 
tnvitacWn, en él caso de que le sea 
hecha. 
Un loco mata a 4 personas 
» 
N U E V A Y O R K , 29. — E n el fuerte 
Huacihuca (Estado de Arizona), un 
soldado negro, en un ataque de locu-
ra, maító a dos capitanes del Ejército 
norteamericano y a sus respectivas es-
posas, s hirió gravemente a un te-
niente. 
Loa soldados de la guarnición diapa-
raron sobre el negro, matándolo.—Asso-
ciated Press. 
L A " G A C E T A " 
• 
Servicio a é r e o diario, menos domin-
gos, a Barce lona y Sevil la 
S U M A R I O D E L D I A 31 
Presidencia,—Nombrando el Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios de las 
oposiciones para cubrir 65 vacantes en 
el Cuerpo Administrativo de Mecanó-
grafos-Calculadores de Estadística. 
Justicia.—Orden fijando en 55 pesetas 
diarias las dietas que tiene derecho 
a percibir en la comisión que se indica, 
encomendada al magistrado del Tribu-
nal Supremo don Dimas Camarero; re-
solviendo la instancia que se indica de 
don José Jiménez Blechmit, presidente 
del Comité local de la Cruz Roja del 
barrio de San Antonio Abad, de Carta-
gena; Idem de don Antonio Alvarez Ca-
parrós, vicario Capitular de la Diócesis 
de Cartagena. 
Hacienda.—Regulando la provisión de 
divisas extranjeras para el pago de mer-
cancías destinadas a depósitos, zonas y 
puertos francos y demás recintos exen-
tos de tributación aduanera; concedien-
do la pensión diaria de 2,50 pesetas, en 
concepto de alimentos, al carabinero, 
licenciado por demente, Pedro González 
Martín; disponiendo que los jefes de 
Carabineros que se indican pasen a 
prestar sus servicios en la plantilla de 
la sección de dicho Instituto de la sub-
secretaría de este ministerio; señalan-
do el recargo que han de satisfacer en 
la primera decena del próximo mes de 
ñero las liquidaciones de derechos de 
Arancel que se hagan efectivas en mo-
neda de plata o billetes. 
Gobernación.—^Reconociendo a don Jo-
sé de Zuzuárregui y Romero, oficial de 
primera clase de este ministerio, el tiem-
po que se indica, a efectos pasivos y 
para el movimiento de escalas; dispo-
niendo que desde el día primero de ene-
ro próximo sea diario, exceptuando úni-
camente los domingos, el servicio en las 
líneas aéreas MadridBarcelona y Madrid-
Sevilla; confiriendo los mandos y desti-
nos que se indican a los jefes y oficia-
les de la Guardia civil comprendidos en 
la relación que se inserta; disponiendo 
pasen a la situación de retirados los je-
fes y oficiales de la Guardia civil que 
figuran en la criación que se publica. 
Instrucción pública. — Nombrando a 
don Miguel Salvador y Carreras vice-
presidente de la Junta nacional de la 
Música y Teatros líricos. 
Trabajo.—O. declarando disueltos los 
Jurados mixtos circunstanciales del Ar-
te Textil de Tarrasa, Igualada, Pobla 
de Lillet, Mataró y Calella. 
Agricultura.—O. Autorizando a la Di-
rección general de Agricultura para que 
convoque oposiciones, entre peritos 
agrícolas con título oficial, para cubrir 
180 plazas de aspirantes a ayudantes 
del Servicio Agronómico Nacional; pro-
rogando la acción de las Juntas Regu-
ladora de la exportación de plátanos a 
Francia, y de la Comisión interprovin-
cial creadas en Tenerife y Las Palmas 
por el decreto de 2 de marzo del año 
actual; ídem hasta el 30 de enero pró-
ximo, por este año el plazo señalado 
en el artículo 45 del Reglamento pro-
visional de Paradas sementales, para la 
presentación de solicitudes para la aper 
tura de las Paradas de referencia; diŝ  
poniendo que, a partir del día 1 de ene-
ro próximo, el maíz exótico que se de 
clase para el consumo devengue por de 
recho de importación, cualesquiera que 
sean sus procedencias y fechas de em 
barque, la cantidad de nueve pesetas 
oro por quintal métrico. 
Mercados de Madrid 
r 
Eckener, a Batavia y Java 
M A R S E L L A , 30.—Entre los pasaje-
ros que van a bordo del buque holan-
dáe «Balderán», que sale hoy para las 
Indias Neerlandesas, figura el doctor 
Eckener, comandanta del «Graff Zep-
pelin>, el cual va a estudiar en Bata-
vía, Java y Sumatra las posibilidades 
de establecer aeropuertoa, que asegura-
rían un servicio regular entre Frie-
drichshaffen y las Indias Neerlandesas. 
, Lo« extranjeros en Turquía • 
ANKARA, 30.—Cierto número de ex-
tranjeros, con objeto de no tener que 
someterse a la ley que les prohibe el 
ejercicio de diferentes carreras y ofi-
cios, se han dirigido al departamento 
religioso pidiendo abrazar la religión 
musulmana. 
Parece que los persas, vendedores de 
tabaco en gran número, y los griegos, 
camarvos de café, peluqueros o alba-
ftíles. serán los más perjudicados por 
dicha ley. 
j a Gobierno adopta medidas para 
¿^4ar que los extranjeros se asocien 
con Hurcos para continuar su oficio o 
comercio colocado bajo el nombre de 
estol. 
Ganados.—El mercado de ganados ha 
estado con menos existencias y con 
precios bastante firmes. 
De ganado vacuno, la afluencia fué 
menor, y a esto es debido el que los 
precios hayan adquirido más firmeza, 
a pesar de registrar los toros un des-
censo de 8 céntimos en kilo. 
E n lanar, nada nuevo hay que con-
signar; siguen los mismos precios, y 
por haber regulares existencias éstos 
están firmes. 
De ganado de cerda diremos que hay 
bastantes ofrecimientos, y los precios 
han estado fiojos, registrando una baja 
(10 céntimos en kilo) los de raza. 
L a plaza queda al dar esta impre-
sión con regulares existencias de ga-
nado vacuno y lanar, y en cuanto a 
cerda, diremos que, sin ser muchas, hay 
más que suficientes para el abasto de 
esta plaza; los precios pueden conside-
rarse firmes para vacuno y lanar y nada 
más que sostenidos para los cerdos. 
Rigen los siguientes por pesetas y por 
kilo canal: 
Ganado vacuno. — Vacas extremeñas 
buenas, de 2,96 a 3; ídem Id. regulares, 
de 2,91 a 2,96; vacas andaluzas, no con-
currieron; vacas serranas buenas, de 
2,93 a 3; Idem id. regulares, de 2,87 a 
2,93; vacas leonesas buenas, de 2,93 a 3; 
Idem id. regulares, de 2,87 a 2,93; va-
cas gallegas buenas, de 2,61 a 2,87; 
ídem id. regulares, de 2,56 a 2,61; vacas 
asturianas buenas, de 2,65 a 2,91; ídem 
ídem regulares, de 2,61 a 2,65; vacas 
moruchas buenas, de 2,96 a 3; ídem ídem 
regulares, de 2,91 a 3; bueyes asturianos 
buenos, de 2,96 a 3; ídem leoneses bue-
nos, de 2,96 a 2,98; Idem gallegos bue-
nos, de 2,96 a 3; ídem de labor, de 2,74 
a 2,91; novillos, a 3,09; cebones, a 3; 
toros, a 3,09. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,35 a 4,87; de ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,35; montañesas de primera, 
de 3,83 a 4,04; ídem de segunda, de 
3,48 a 3,69; asturianas de primera, de 
3,78 a 4; Idem de segunda, de 3.48 a 
3,69; gallegas de primera, de 3,26 a 
3,48; Idem de segunda, de 3,04 a 3,26; 
de la tierra de primera, de 3,26 a 3,48; 
de ídem de segunda, de 3,04 a 3,17.' 
Ganado lanar. — Corderos, a 3,60; 
ídem nuevos, a 4.25; ovejas, de 3 a 3,10; 
carneros, de 3,50 a 3,55; lechales de 
primera, de 3 a 3,10; Idem de segunda, 
de 2,60 a 2,80; Idem de tercera, de 2,30 
a 2,40. 
Ganado dn cerda.—Blancos y chatos, 
de 2,90 a 3; ídem corraleros, de 2,80 a 
2,90; andaluces y extremeños, a 2,53. 
L o s f e r r o v i a r i o s 
ENTRADA 
CON 
Stan Laurel y Oliver Hardy 
en 
Héroes de tachuela 
L U N E S 2, E S T R E N O 
C O L I S E V M 
Sábado y domingo, últimos días de 
A R S E N E L U P I N 
fiiiiniiiiniiiiBiiiiiiiiiBi 
QF 
On "film" de 
G R A N O W S K I 
L U N E S E S T R E N O 
P R E N S A 
S E L E C C I O N E S FILMOFONO X 
1  R>!|I.Ril¡liM<ili •<l!l.n!!lllR:'>i fSlMIÜilli •:hiíB!l!<«:lli B"" RiilV 
Por primera vez 
cuatro estrellas hispanas 
en un mismo "film". 
L U P E V E L E Z 
LUIS ALONSO 
RAMON P E R E D A 
CARLOS V I L L A R I A S 
en la producción Colum-
bia, distribuido por Ar-
tistas Asociados, entera-
mente en español. 
Hombres en 
mi vida 
Estreno lunes, día 2, en 
F I G A R O 
al mes puede V. 
cxiquirirunniara-1 
vi lioso aparato 
T E U F U N K E N 
A B O L I A N 
E l Comité Nacional de la Federa-
ción Nacional de la Industria Ferrovia-
ria publicó anoche una nota en la que 
dice que dicho Comité hace constar que 
ha comunicado a toda la organización 
acuerdos concretos sobre el problema 
ferroviario para ser llevados en breve 
a la práctica. 
Los de Andaluces 
S E V I L L A , 30.—Parece que esta no-
che había decaído el entusiasmo de la 
huelga ferroviaria en la línea de Anda-
luces. E n la estación fueron colocados 
algunos pasquines invitando al pairo; 
pero a pesar de ello, el entusiasmo ha 
deorecido. En la estación de M. Z. A. la 
normalidad es absoluta y no se comenta 
siquiera la posible huelga. 
MALVY EN BALEARES 
P A L M A D E MALLORCA, 30.—En el 
vapor correo de Barcelona llegó el ex 
ministro francés de Finanzas del Gabi-
nete Herriot, M. Malvy, acompañado de 
su secretario. Desde el muelle se tras-
ladó a Pollensa, donde piensa pasar una 
corta temporada. 
SE TEME LA CRISIS EN 
D U B L I N , 30.—Parece preverse una 
ruptura entre el Gobierno y el partido 
laborista irlandés, sobre el cual se ba-
saba el equilibrio del Poder. 
E l Gobierno mantiene sus proyectos 
de reducción de sueldos de los peque-
ños funcionarios. 
Una delegación del partido laborista 
ha tratado de esta cuestión con De Va-
lera y se espera una declaración im-
portante. 
« n H a n a i B H H o H a a 
Mr&OieiM' Módria CAMBios-nwos-ALQUiLÊ s 
Qtrteesse.oofflticj. vatedfoíR). 
¡ F e l i z a ñ o n u e v o ! 
Sobre todo si le regalan una mag-
nífica y surtida bandeja de finísi-
mos dulces de 
MARTINHO. Arenal, 6. Tel. 10309. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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AGUA DE BETELU 
Contraveneno natural del ácido úrico. 
Rpte. Dep.": H. de H. Riesgo. 
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U R O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e ol r e u m á t i c o 
se expende en frasco* 
de triple rábida 
para una cura completa 
F O N T A L B A . " E l b a l c ó n de la 
felicidad" 
Toda la originalidad ae le va al se-
ftor Maura en el primer acto, pero esta 
originalidad no es consustancial con la 
comedia, está en la presentación, es de 
forma; reside en la manera de situar a 
loa personajes, más que ante el con-
flicto que han de vivir, ante el públi-
co. Pero la originalidad ea algo tan fe-
liz, de tanta eficacia, que un hallazgo 
sirve, desde luego, para captar al pú-
blico; pero su fuerza interna reside en 
que primero capta al autor, lo impulsa 
y lo obliga. 
Así, la influencia del acierto inicial 
se advierte a lo largo de la obra y se 
advierte también como, casi por la ley 
física de la inercia, al no ser reforzada, 
va decayendo hasta anularae en el acto 
tercero. 
Pero ha hecho que el autor enfoque 
su obra, de una manera amplia y des-
enfadada, máa faraa que comedia, con 
un voluntario olvido de realidades y 
verosimilitudes, para Ir . . . al principio 
se espera que sea hacia lo único que 
justifica y aún hace necesaria la liber-
tad de la faraa: exponer un pensamien-
to de carácter tan general y tan am-
plio, que tenga valores universales de 
humanidad. Hasta parecía Iniciarse un 
pensamiento al estilo de Marden: la 
fuerza del optimismo, el triunfo de la 
confianza en si propio, de la voluntad 
y la seguridad de vencer. 
Pero de pronto, un poco desorienta-
do, tropieza el sefior Maura con el asun-
títo de comedia, de muchas comedias 
sentimentales, del amor puro que se en-
cuentra en la mujer caída, a la que se 
respeta como una novia, que se digni-
fica por el trabajo y con la que, al fin, 
se contrae matrimonio. Ante una anéc-
dota así tan particular, tan privada, 
adiós la amplitud de concepto, adiós 
desenfado y audacia y genialidad. E l 
autor ha debido darse cuenta de que el 
tercer acto se le «iba», no «encajaba»; 
era esto, era una desproporción entre 
los medios y el fin, era como empezar 
una epopeya para terminarla con una 
sutileza de madrigal. 
De tal manera lo siente el sefior Mau-
ra, que se le ve esforzándose por redon-
dear el acto, con escenas de rellenos, 
hasta con tipos nuevos, que nada lo-
gran. ¡Cómo han de lograr si están au-
sentes los verdaderos fundamentos de 
la obra! L a fuerza del optimismo, pero 
a fuerza en acción, actuando, y actuan-
do más enérgicamente por el estimulo 
del amor y la fuerza de la responsabi-
lidad. 
Pero de todos modos, hay que agra-
decer la belleza, la elegancia, la gra-
cia de los dos primeros actos; la fuer-
za en el pensamiento y la sutil agili-
dad del diálogo, como también el es-
tudio de los personajes. Ea una lásti-
ma que carácter tan definido y tan 
enérgico como el del joven rico, que 
espontáneamente paga en presidio una 
locura juvenil, ae esfume y se pierda 
luego; hay que guardar gratitud, y no 
era como otras veces y en otras obraa, 
porque de tal modo se pierde la iden-
tidad que se tiene la impresión de que 
el tercer acto pertenece a una comedia 
distinta. 
Estos elogios a la forma no pueden 
hacerse extensivos a la parte moral 
Y a está descontado que el escepticis-
mo, la ironía, el humorismo amargo de 
la farsa no pueden tomarse muy al pie 
de la letra, que más está el valor en la 
ingeniosidad que en el propio concep-
to. Pero, aparte de que mucho del op-
timismo del personaje central da en 
desparpajo cínico, que hay un enfren-
tamiento irrespetuoso entre padre e hi-
jo, todo el segundo acto está lleno de 
una constante seducción, de una peli-
grosa incitación sensual, llena de pro-
mesas y de evocaciones, engalanadas 
con el más enervador sentimentalismo, 
a más de todos los detalles internos de 
la casa de una entretenida, expuesto 
con entero desparpajo. 
L a Interpretación equivalió en todo 
momento a un subrayado finísimo de 
todos los valores de la obra; algo com-
pleto y logrado. Muy bien Carmen Díaz, 
fina y expresiva, como Ricardo Cana-
les, que encamó perfectamente su di-
fícil papel de aristócrata desplazado, 
que conserva, junto con los hábitos in-
teriores, las maneras- y las ideas de se-
ñor; Rafaela Satorres, en una sola es-
cena; Matilde Muñoz Sampedro y Fer-
nando Cortés, feliz intérprete de un tipo 
de mucho cuidado, dieron una versión 
primorosa. 
E l público, encantado, rió y aplaudió 
mucho y solicitó la presencia del autor. 
Jorge de la C U E V A 
que recogió la herencia de Zorrilla; el 
cantor de Granada, que vuelve de Amé-
rica triste y enfermo; el glorioso autor 
de «El alcázar de las perlas», reapare-
ció anoche en el escenario del Calderón, 
un festival que, a beneficio suyo, 
organizó la revista «Sparta». Actores y 
actrices de los teatros madrileños se 
unieron para representar el primer ac-
to de su obra más popular; García 
Sanchiz hizo gala de su elocuente pa-
labra, encontrando un paralelo afortu-
nadísimo entre la actual situación del 
poeta y el cuento «Bola de sebo», de 
Maupassant; María Esparza danzó ma-
gistralmente unas «bulerías»; la Banda 
Republicana, dirigida por el maestro 
Vega, interpretó música española de Al-
béniz. Falla y Turina; en fin, poetas y 
actores recitaron a maravilla poesías 
de Villaespesa y dedicaron primorosos 
versos en su honor. Pero el gran inte-
rés del festival se cifraba en el estre-
no del poema en un acto titulado: «Era 
él». De ambiente muy poético, el poe-
ma en cuestión lleva el sello peraonali-
simo de Vülaespesa, dándole acusado 
relieve los sonoros versos que constitu-
yen el nervio de la obra, con gran fuer-
za de colorido y ricos en Imágenes, so-
bre todo los que pone en boca del don-
cel viajero, símbolo de la ilusión, de la 
vida y del amor, que corre sin parar 
porque de todas partes lo llaman y que, 
en esta ocasión, ha de curar a la niña 
enferma: «Era él» a quien esperaba, 
aunque, como fugaz Ilusión, pasa sin 
detenerse, huye en seguida, pues asi ha 
de ser siempre en la vida, donde todo 
es efímero. 
Para este poema ha escrito Moreno 
Torroba un número de música, precio 
so y muy cuidado de factura, que can 
tó admirablemente, nada menos que Ma 
ría Espínalt. L a interpretación, Impeca 
ble, por Rosarito Iglesias, Ana de Siria 
y Vicente Soler. 
E l público tributó una ovación cla-
morosa a Villaespesa, al salir al pros-
cenio, conducido por Rosarito Iglesias 
y María Espínalt. 
Miguel ARDAN 
U n festival en Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—En el teatro Prin-
cipal se ha celebrado un festival a be-
neficio de la Asociación de la Prensa. 
Concurrió mucho público. E l acto resul-
tó muy brillante. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Esta tarde y mañana domingo por la 
tarde, "Los sobrinos del capitán Grant". 
Noche, "Doña Francisquita". Mañana 
domingo, por la noche, despedida de la 
compañía y última representación de 
"Doña Francisquita" por los grandes di-
vos Miguel Fleta, María Espínalt y Ma-
tilde Vázquez. 
£1 homenaje a Marquina 
se celebra con las funciones del próxi-
mo lunes en el B E A T R I Z . Ultimas re-
presentaciones de "Teresa de Jesús", el 
éxito incomparable, y últimos dias de 
actuación de Lola Membrives. 
— A las 
— A las 
Fontalba 
Domingo tarde, última representación 
en día festivo, "Las del sombrerito ver-
de". Gran éxito. Noches, " E l balcón de 
la felicidad, de Honorio Maura. Crea-
ciones de Carmen Díaz. 
Lara 
RECAUDACION PARA LOS PARADOS 
PARIS , 30.—La cantidad recaudada 
en la Embajada de España de esta ca-
pital con destino a los españoles sin 
trabajo residentes en París y sus alre-
dedores pasa de doce mil francos. 
Esta suma será distribuida por la 
Comisión designada al efecto en cuan-
to esté completa la lista de las per-
donas entre quienes deba repartirse. 
E N T R E E L F U E G O 
( S U S D O C U M E N T O ! 
P O N G A U N : 
A R C A ' G R U B E R f 
PIDA VD. C A T A L O G O 
B I L B A O 
A. i . MAMCS.JÍ 
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NOVELAS BLANCAS 
de Maryan, Coulomb, Vertlol y otros." Va-
len CUATRO pesetas, se liquidan a UNA 
PESETA, Lista gratis. E L L I B K O BA-
RATO. San Bernardo, 3L 
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O P O S I C I O N E S 
a Notarías, Judicatura, Registros, Carre-
ra Fiscal, Oficiales de Agricultura, Meca-
nógrafos de Estadística, Auxiliares de 
Aduanas, Auxiliares de Marina, Pericial 
y auxiliar de Contabilidad, Correos, Te-
légrafos, Policía, cultura general, idiomas, 
taquigrafía, mecanografía, etc. Prepara-
ción. Programas. "Contestaciones Reus". 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado para alumnos, en la 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Precia-
dos, 6. Apartado 12.250.—Madrid. 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: DI OTO, 91092 . 5)1091 
91094 , 9 1 0 9 : v 91096 
T E A T R O C E R V A N T E S . " L a 
frontera" 
SI don Paulino Massíp hubiese queri-
do parodiar en su comedia a Rojas Zo-
rrilla, pudiera muy bien haber pedido 
al final unos aplausos por haberla con-
cluido "sin casamiento y sin muerte". 
Aunque ambas cosas propone uno de los 
protagonista al aproximarse el desenla-
ce, sin que le sea aceptada por su in-
terlocutora ninguna de las dos. 
Pocas complicaciones en cuanto a la 
acción y en cuanto al fondo tiene la co-
media a que nos referimos. Puestos a 
sintetizar su contenido, con un par de 
escenas habría bastante. Una vez plan-
teados los términos de la acción, ésta 
se encamina rectamente al desenlace, 
sin episodios ni digresiones. Y , sin em-
bargo, los acontecimientos se desarro 
Han con una rapidez que da la impresión 
de algo mecánico. 
Los personajes, que es justo confesar 
que se mueven con agilidad y con sol-
tura, tienen mucho de convencional. Por 
lo que. a pesar de la viveza y naturali-
dad del diálogo, no dan a las escenas 
salvo en dos o tres ocasiones, la emo-
ción que hubiera podido esperarse de 
ellos. 
E s desagradable el ambiente de la 
obra. Dos personajes que, sin estar ca-
sados, hacen vida marital; un amigo que 
corteja a quien él cree la esposa de su 
amigo, traicionando y humillando, en 
cambio, a la que debe una reparación 
porque por su cariño le dió todo; otros 
aspectos y detalles de lo que fundamen 
talmente queda expuesto, como única 
materia de dos actos y pico, es dema 
slado, aunque en el desenlace se quie-
ran arreglar las cosas... y no se arre-
glen más que a medias. 
L a Interpretación, por parte de todos 
acertada. E l autor, requerido por los 
aplausos del público, salió a escena al 
final del acto segundo y al caer defi-
nitivamente el telón. 
T. C. 
H O M E N A J E A V I L L A E S P E S A 
Eraucisco Villae«peaa, el fran poeta 
Esta noche a LARA a comer las uvas 
que regala la Empresa según costumbre, 
y por 143 vez se representa "Lo que ha-
Olan las mujeres". 
María Isabel 
Hoy, a las 4, "Tipo en la corte de Li -
bia", por niños artistas. Estreno. SigUe 
llenando el teatro la graciosísima come-
dia "Mi distinguida lamilla" (caricatu-
ra de un hogar moderno), que mantiene 
al público durante dos horas y media 
en franca carcajada. Domingo, tres ve-
ces "Mi distinguida familia" (caricatu-
ra de un hogar moderno), a las 4, 6,30 
y 10,30. 
Muñoz Seca 
Sigue siendo el acontecimiento teatral 
la preciosa comedia de Pedro Muñoz 
Seca "Te quiero, Pepe". 
Cómico. Loreto-Chicote 
en la graciosísima obra "Un señor de 
horca y cuchillo", a precios popularisi-
mos de 2,50 pesetas todas las butacas. 
Zarzuela 
Tarde y noche, la mejor obra de Quin-
tero y Guillén, "María la famosa". 
COMEDIA.—A las 6,30: Jabalí. A laa 
10,30: Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). - «-^ f 
10 30- Un señor de horca y cuchillo (bu-
tacas, 2,50) (22-12-932). 
ESPAÑOL (X¡rgu-Borrás).-«,30. Nací 
mlento.-10,30: La loca de la casa (3 pe-
setas butaca) (24-12-932). 
FONTALBA (Carmen Díaz). 
6,30: Las del sombrerito verde 
10,30: E l balcón de la felicidad (10-^ 
93FUENCARBAL (Compañía Bonafé ) . -
6,30: La venganza de don Mendo.-lMU-
Los chatos (butacas, las mejores, WOJ 
I D E A L - 6 , 3 0 : Los polvos de la madre 
Celestina.-10.30: Mlss Guindalera y Mo 
linos de viento (29-8-932). 
LARA.-6,30 y 10,30: Lo que hablan as 
mujeres (gran éxito). Se regalaran las 
clásicas uvas (22-10-932). 
MARIA I S A B E L - A las 4 { ^ « " ^ 
fantil): Pipo en la corte de 
no).-6,30 y 10,30: MI dteÜngUjda f*»^ 
Ua (caricatura de un h o « * modjmo) 
(dos horas y media de risa) J1^932/ - . 
MUÑOZ SECA.-6,30 y 10,30: T» W 
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-10-
932) 
PROGRESO (Saínetes y ^ " ^ i n t 
A las 6,30: E l rey que ^ T b i o - - V ^ , Ma-
E l santo de la Isldra y Los claveles. Ma 
ñaña domingo, a las 4 función popular 
VICTORIA (Compañía A u . r ^ . R ^ 0 ? a 
do-Valerlano León).-6,30 y 10-30-E* Ia 
pantalla las prefieren rubias (populares, 
3 pesetas butaca) (17-12-932)-
ZARZUELA. -6 ,30 y \ 0 f : ^ r ^ la 
famosa (éxito clamoroso) (20-12-ad .̂ 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).-A las 4 (corriente). Pri-
mero (a pala). Gallarla I I y Pe.rcz.co"-
tra Fernández y Narru I. Segundo (a re-
monte), Pasiegulto y Larranaga contra 
Araño y Abarlsqueta. 
CINES 
ACTUALIDADES.—Desde 11 mañana, 
continua. Una peseta butaca Noticiarios 
U F A. y Eclalr: Figuras de nacimien-
to. Las maravillas de Noruega (en espa-
ñol), Arboles y flores (dibujos sonoros). 
Incendio de los Almacenes " E l Siglo , en 
Barcelona. 7 tarde a 9 y 11 a 1 noche (es-
peciales): Reportajes y Emil y los detec-
tive^ (24-12-932). v A , K t 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las &, 7 
y 10,45: Chandú (fantasía oriental; orl-
glnalíslma) (28-12-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: Cinemanía (27-12-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La bailarina 
de Sans-Souci (últimos dias; por Lü Da-
gover y Hans Stuwe; cuarto "film ex-
traordinario) y un complemento de la 
mayor actualidad: E l Incendio de los Al-
macenes " E l Siglo", de Barcelona (30-12-
932) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l príncipe de 
Arkadla (28-12-932). 
CINE DOS D E MAYO. —6,30 y 10,30: 
Los hijos de la calle. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (gran éxi-
to): Mercado de escándalos (por Char-
les Plckford). 
CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 4): E l vencedor (20-12-932). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Peter Voss (28-12-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: La pura verdad (totalmente 
en español) (15-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30; 
Monsleur, madame y blbl (18-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l expre-
so de Shanghai (hablada en español) (25-
10- 932) 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Ma-
dame Satán (10-5-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Presti-
gio (28-12-932). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: E l país vas-
co y Premio de belleza (22-6-932). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE), — 6.30 y 10,30: Arsene 
Lupin (por Jbon y Llonel Barrymore). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
La aventurera de Túnez (gran éxito de 
risa). Obsequio de las uvas de la suerte. 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l Congreso se divierte (18-
11- 932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: L a 
reina de los cabarets (producción War-
ner Bros) y La tierra sin mujeres (25-11-
929). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,20 y 10,20: Un loco de 
verano y L a vuelta al mundo (con Dou-
glas Fairbanks) (21-12-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Africa Indo-
mable (la mejor película de fieras hasta 
la fecha) (29-11-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Ilusión ju-
venil (13-12-932). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Musa ar-
gentina (tangos por el estilista Carlos 
Gardel) y Erase una vez un vals... (la 
opereta por excelencia) (15-11-932) 
TOURNIE (Mayor, 15). - The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Avenida 
E l espectáculo mejor para niños. "Pipo 
Ptp» y el Rato Trespelos". Dos horas de 
risa continua. Domingo 1 enero, 3 pe-
setas butaca. 
Progreso 
Hoy, reposición de " E l rey que rabió". 
Mañana, tres funciones. En breve, estre-
no: "Rosa de Flandes". 
Fígaro 
Entre un millar de carcajadas triunfa 
diariamente en este moderno cinema la 
graciosísima película "La aventurera de 
Túnez". (Obsequio de las uvas de la 
suerte). 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
AVENIDA. 6,30 y 10,30 (5 pesetas bu-
taca): Barrios bajos (de Luis F . Arda 
vin). Domingo, a las 4 tarde: Pipo, Pipa 
y el Gato Trespelos (30-12-932). 
B E A T R I Z (Hermosilla-Claudio Coeilo. 
Telefono 53108. Compañía Lola Mcmbri-
ves).-A las 6.30 y 10.30: Teresa de Je-
sús (ultimas representaciones por tener 
que cumplir la Compañía contratos he-
chos con anterioridad a este sensacional 
estreno) (26-11-932) 
P Í ^ E R O , N (Teatro Lirico Nacional). Penulhmas funciones de la temporada. 
ín?^. ^S-SObJinos del caPitán Grant. -
setas) 4 Francls(luita (butaca, 5 pe-
ÉaSKSJrai0?! (.Cllle Cale-facción).-^ ("matinée"). noche 10,30: La 
S ímn.^fV1-11 tinternacional d« clrco, el 
n£%nc* ^P^er y Sam Barton 
de £ C 0 . r R l C V C a m p e o n ^ " « baile 
máM^í i l ^ Ex¿,0• Llevan bailando 
^ nñn ? h 0 r ^ E3ta nochc- despedida 
che T , S ? 0 , Gra,?dios° fVtlWl 12 no 
í l n . . . Eniprosa oh,-.w,n¡., i n a los baila 
nnes con las etáahm uvas v champagne. 
n í a S E R m a r . w m m B ÍS 
A S T O W 
'TELEFONO 1 2 8 « 0 ) 
Mañana domingo, a las 11,30, gran 
función matinée en honor de los 
niños, para que vean a 
A precios populares 
R E P A R T E N GLOBOS 
La Empresa d Asteria 
Público con l"Ü5 
en la sección de las 1(nn ^- i. 
bado, obsequiará al públlen o.! ,hoy sá-
de la suerte. 
i H • • a « R • « ^ R R 
' ' W w v . v , ^ v ^ w . 
m u j e r e s ! 
a Mar-Si queréis ser felices, ved 
ta Eggerth en 
La novia de Escocia 
Una divertida comedia musical con 
gracejo de vodevll. 
• • » • B ü M H 
dranada Hotel 
Aguas corrienlps. CnIefawMn 
bajados por crisis mundial. 
H H R • 
Garage. Auto llog,,*, t r e ^ ^ 
M A D R I D — A A O x x n . - N ú m . 7.206 
E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 81 de diciembre de 1999 
I N S i P O M O S [BS 
OE 
L A S O B R A S C O M E N Z A R A N 
I N M E D I A T A M E N T E 
El ministro de Justicia sigue estu-
diando los recursos contra las 
jubilaciones últimas 
m ministro de Obras públicas mani-
w A ^ íabía firraado 1» apro-
bación de los proyectos propuestos por 
r>s señores Zuazo y Laffon relativos a 
la prolongación de la Castellana y cons-
trucción de edificios ministeriales y 
S M * * 611 los terren(>a del actual Hi-
pódromo, y la ampliación y mejora de 
los accesos de Madrid por la parte Nor-
oeste. Aprobados dichos proyectos se ha 
dispuesto, de acuerdo con la Interven-
ción general, la habilitación de crédi-
tos para el inmediato comienzo de las 
obras. 
El señor Prieto a Alicante 
ANUNCIO O F I C I A L 
A N U N C I O 
! K0r4 el. PrpSÍ!nte M anuncia a pública 
subasta la ejecución de las obras para el 
abastecimiento de aguas de esta locali-
dad por el tipo de 107.243,34 pesetas cien-
to slet^ mil doscl.iilns nmrentn y tres 
loseta» o«n treinta y cuatro céntimos 
la que tendrá lugar el día siguiente de 
nacer los veinte én el que aparezca este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", en el 
Salón de Actos dé la Casa Consistorial, 
bajo la presidencia de mi autoridad, la 
del concejal sindico y con la asistencia 
del notario que al efecto actúe en la mis-
ma y con arreglo al pliego de condicio-
nes que se halla de maniñesto en la Se-
cretaria del Ayuntamiento. 
Fuentidueña de Tajo, 28-12-32.—El al-
calde, Tomás Galo Sánchez Urihe. 
• • • • • B B I M I H H H I 
I U (1 I P II M Hules, esteras, terclope-
L I íl U L L U lll lós. tapices mitad precio 
SALINAS. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
fllIBHIfS d I t i M I I I 
E l señor Prieto salió ayer mañana 
con dirección a Alicante, donde perma-
necerá hasta el dia 2, en que volverá 
a Madrid. 
Ha srfdo nombrado comisarlo del puer-
to de Vigo el abogado del Estado y ex 
gobernador de Guipúzcoa don Félix Ga-
larza. 
Las jubilaciones 
E l ministro de Justicia, al recibir ayer 
* los periodistas y a preguntas de és-
tos manifestó que el decreto que regu-
la los alquileres de fincas urbanas pu-
blicado en el mes de marzo del pasado 
año, continúa en vigor hasta que se 
apruebe por las Cortes la correspondien-
te ley que tiene el propósito de presen-
tar cuando se reanuden, en el próximo 
mes de febrero, las sesiones parlamen-
tarias. Añadió el señor Albornoz que 
marcha hoy a Sueca (Valencia) pa-
ra Inaugurar un Centro radical-socia-
lista. Por último, dijo que continuaba 
ocupándose del estudio de loa recursos 
presentados contra las Jubilaciones úl-
timamente decretadas, y que la combi-
nación judicial resultado de éstas se 
hará muy en breve. 
Decretos a la firma 
E l señor Azaña, después de trabajar 
toda la mañana en su despacho oficial 
ministerio de la Guerra, marchó a 
primera hora de la tarde al Palacio Na-
cional para someter a la firma del Pre-
iidénte varios decretos de diversos de-
partamentos. 
E l jefe del Gobierno, a quien los pe-
riodistas intentaron ver anoche, les man-
dó recado con su secretario diciendo 
que no tenia nada que comunicar a la 
Prensa. 
Notas varias 
E l secretario particular del ministro 
de la Gobernación dijo a los periodistas, 
por encargo de éste, que las noticias de 
provincia* acusaban tranquilidad com-
pleta. 
— E l ministro de Estado no asistió 
tampoco ayer a su despacho oficial por 
seguir indispuesto, aunque se encuentra 
mejorado. Visitaron al subsecretario el 
Alto Comisario sefior López Ferrer y el 
consejero de Estado, señor Torroba. 
El patrimonio de la Corona 
P A R A N I S O S 
Casa Calslna. Beyes, 19, Teléfono 1805T 
) \ L a r e s i s t a de 
a c t u a l i d a d 
g r á f i c a del 
h o g a r 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
C O M E N T A R I O S A L C O N G R E S O DE 
S A N T A N D E R 
Cada año publica 59 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, oerca 
de 1.000 en papel "conché"; 2.000 graba-
dns, como mínimum, de los sucesos de 
aetualldnd mundial y reproducciones ar-
tfsttcM de las obras maestras anticuas y 
modernas. 
Dos novelas en folletín, encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Año, 25 pésela»; semestre, 13 peseta»; tri-
mestre, 7 pesetas. 
SI NO E S USTED suscrlptor y antes de 
suscribirse desea conocer esta gran re-
vista, no pierda tiempo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITO 
R I A L LA HORMIGA D E ORO. S. A. 
Apartado 26, Barcelona y recibirá gratis 
y sin compromiso, un número de muestra 
¡ I B B B B H H l I f l B D B a 
Su mejor alimento la SAGA-
MINA. Los deleita y fortlñea. N I Ñ O S 
P o r s ó l o 9 5 P t a s . p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r u n m a g n í f i c o f o n ó g r a f o 
e n 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Carrera de San J e r ó n i m o , 24, y Preciados, 5 
J U G U E T E S P A R A R E Y E S 
F E R N A N D O D E B L A S 
GOYA, 21. Teléfono 52410.— MADRID 
d G C M S P ü R G f l M T E S 
p e r o levs 
H a y m u c h a s „ , 
S O N 
Ú N I C A S E N E L 
M U N D O 
POR SU COMPOSICION X PROPIEDADES ANTIBIÜ0SA3 AflTlHERPETICAS ETC. 
LOS BUENOS MÉDICOS LO SABEN y POR ESO LAS RECOMIENDAN. 
PEDIDOS. HIJOS PE R J.CHÁVARRI-AHTOtilO MAURA tt-MMWID 
U N B U E N P R O D U C T O E S P A Ñ O L 
C h a m p á n N a c i o n a l B o d e g a s N a v a r r a s ( E Z C A B A ) 
R e p r e s e n t a n t e : 
A N D R E S S E G U R A 
C e r v a n t e s , 1 0 , p r a l . d c h a . M A D R I D 
L O S S U C E S O S D E A Y E R I L a Segunda Semana de 
Estudios Pedagógicos 
La ¡dea del sentimiento católico, 
actuando de fuerza de cohesión, 
es la que con más vigor se 
ha acusado 
Conferencia de don Alfredo López 
ante la J . C a t ó l i c a Madr i l eña 
a los Municipios 
L a <Gaceta> del día 30 publica un 
decreto autorizando al ministro de Ha-
etenda para que éste presente a las Cor-
tes un proyecto de ley que disponga 
la cesión de los bienes que constituyen 
•1 Patrimonio de la República a los 
Municipios en los que talea bienes »e 
hallen enclavados. 
Se excluyen de tal cealóo lo» Jardines, 
<jue constituyen un todo tradlotonal-
mente artístico o histórico. 
Cargos en la Comisión 
mixta de Cataluña 
L a "Gaceta" dd día 30 publica una 
orden comunicando que la Comisión mix-
ta para el traspaso de servicios a la 
Generalidad ha nombrado presidente de 
U misma a don Carlos Esplá, vlcepre-
tldente a don Pedro Corominas y se-
cretario a don Rafael Olosas. 
Sn la misma "Gaceta" se inserta una 
circular deslgrnamdo vocalea suplente* 
del Gobierno de la República en la Co-
misión citada a don Rodolfo Llopl», don 
Fernando Valera, don Honorato de Cas-




OrganlwuJa por la revista "Aspiracio-
nes", el día 29 habla de celebrarse una 
representación teatral de la obra "R. I ." , 
original del sefior Martín Villapecellln, 
#n honor del doctor Albiftana, y con al 
fln de allegar recursos para socorrer 
» las- familias de los presos y deporta-, 
dos. 
L a Comisión organizadora nos comu-
nica que dicho acto ha sido suspendido 
tinas horas antes de la señalada para la 
tepresentación. 
La Reforma agraria 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
Para el pelo 
1,25 pesetas. F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el vello sin molestias. 1,40 ptas. 
C E R A O M E G A P A V T ^ N T O 
P A T E N T E D E INVENCION 125.539 
No necesita aguarrás, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica. 
Sin peligro de Incendio», sin olor y muy económico. 
Paquete para dos litros—2.00 pesetas. 
Hermosllla, S2 —Alcalá, 63 — Santa Engracia, 60 — MADRID 
SI nuestros productos no los encontrara en su localidad envié su Im-
porte por giro posta] y se le enviará, franco de porte, desde 2 ejemplares. 
En el áalón teatro de la calle de Ma-
nuaj Silvela, y organizada por la Ju-
ventud Católica, pronunció ayer tarde 
ante un numeroso público, compuesto 
exclusivamente de jóvenes, una confe-
rencia don Alfredo López, que disertó 
sobre el tema: "Relato y comentarios 
del Congreso de Santander." 
Presidió d acto el Vicario general de 
la diócesis, doctor Morán, & quien acom-
paftaban los miembros de la Directiva 
de Acción Diocesana. 
E l presidente de ésta entidad, don 
Agustín Moreno Ortega, hizo en un bre-
ve discurso la presentación del confe-
renciante. 
E l día 14 del mes actual—comenzó 
diciendo el orador—marchamos los de 
Madrid a Santander, para asistir a nues-
tro Congreso. Los que fuisteis a des-
pedirnos visteis cómo un vagón lo ocu-
pábamos totalmente nosotros. Era un 
vagón de tercera: lección de humildad. 
Eso sí, mullido, que Dios aprieta, pero 
no ahoga. Ibamos a la cabeza del con-
voy; es decir, a la vanguardia, y es-
trechamente apretados, o sea, unidos. 
Unión que era resultante del senti-
miento que a todos nos animaba; era 
que la religión actuaba de fundente; es 
que todos éramos discípulos de Cristo 
y enamorados de E l . 
Esta Idea del sentimiento católico 
actuando de fuerza de cohesión es la 
que con más vigor se ha acusado en 
el Congreso, Y este tratarse como her-
manos no ha sido cosa propia de los 
madrileños. Acudieron representantes de 
todas las regiones de España, y Fran 
cia, además, nos envió uná digna repre-
sentación de sus Juventudes Católicas 
Y no obstante las diversas proceden-
cias, récorrimos todas las jornadas con 
unidad admirable, con abrasada cordia-
lidad. Respetadas todas las personan 
dades; distinguidos todos los matices; 
no atacada de brochazos unitarios aque 
lia diversidad, y, sin émbargo, dentro 
de todo esto, la más admirable unidad 
Todos para Cristo: Galicia y Canarias 
las dos Castillas, Cataluña y Andalu 
cía, y Asturias, y Extremadura, las re-
giones todas, España entera, y todas 
las naciones, el mundo, para Cristo, 
Retírense, pues, avergonzadas las se 
cas Ideas de solidaridad y humanidad 
con las que pretenden algunos llegar a 
dar la paz a los pueblos, y convénzan 
se todos de que esa paz no existirá 
mientras no reine en el mundo y en los 
pueblos Cristo, Príncipe de la Paz. 
Llegamos a Santander, Tema gene 
ral del Congreso: Piedad, Y adoptamos 
conclusiones sobre Liturgia, Catcquesis 
Ejercicios espirituales, etcétera, con lo 
que quedó así afirmada la fe de la Ju 
ventud Católica. 
E n la sesión de clausura tuve ocasión 
de señalar la sorpresa que a muchas 
gentes pudiera producirles el que los jó-
venes católicos nos retirásemos unos 
días a estudiar temas como esos. Pro 
bablemente se preguntarían: ¿Pero qué 
es lo que hacen ante la situación ac 
tual? Y nosotros a esto podríamos re 
pilcar que queremos Ejercicios espiri 
tuales, que se enseñe el catecismo a los 
niños, que deseamos aprender a leer el 
Evangelio y a meditar sobre él. 
E s posible que nos dijeran: No está 
mal Pero, en ñn, a ver si podemos echar 
a esta gente, Y a ver si se ocupan de 
los obreros, y hasta hacen un poco de 
gimnasia, que tal vez no sea innecesa-
rio. 
O b r a urgente 
Modestas pretensiones 
• 
En la mañana de ayer se presentó 
en una casa de la calle del Príncipe 
de Vergara una fámula, que pidió ser 
recibida por la señora. Poco después 
estaba en presencia de la dueña del 
cuarto. 
Me he enterado que necesitaba us-
ted una sirvienta y vengo a ofrecerme. 
—Asi es, necesito una muchacha. Us-
ted dirá sus pretensiones. 
Modestísimas—dijo la proletaria del 
hogar, mientras abría las compuertas 
de sus lagrimales y vertia una manga 
de agua sobre la alfombra de nudos, 
que quedó hecha una pena, 
—¿Qué le sucede? Cálmese, 
—Soy una desgraciada, señora. Aca-
bo de salir de una casa en la que he 
estado once meses y un día. Hace dos 
semanas, tuve la desgracia de romper 
un jarrón chino que, según dijo la se-
ñora, había costado ochocientas pese-
tas, y, desde entonces, me acortaron la 
ración de tal forma, que he tenido que 
alimentarme con la lechuga que le qui-
taba al canario. 
—¡Qué horror! 
—Me pagaban catorce duros. Pero, 
como usted comprenderá, lo que yo quie-
ro es que me traten bien, aunque no 
me den tanto. 
—Yo puedo ofrecerle cincuenta pe-
setas. E n cuanto al trato,,. 
—Ni una palabra más, señora. Me 
quedo. 
Le dieron un plumero y una baye-
ta y empezó a trabajar. 
L a señora estaba encantada. Tenía 
una doncella por diez duros al mes. 
Pasaron dos horas. Llamaron a la 
nueva sirvienta para mandarla a un re-
cado y no la encontraron. Había des-
aparecido, llevándose una cajlta de hie-
rro que contenía 200 pesetas en bille-
tes, 19 en plata y un reloj, EH plumc 
ro lo dejó en la casa; no quería que se 
lo viesen por la calle. 
L a señora reflexionó. Le había ma 
noseado las guedejas la tal proletaria. 
L a casa en la que dijo haber estado 
once meses y un día podía muy bien 
ser la cárcel. Y lo del jarrón chino, ¿no 
sería un cuento? Para poner en claro 
estos puntos y ver de recuperar la caja 
con su contenido, la perjudicada pre-
sentó una denuncia contra la chacha, 
de la que sólo sabe que se llama Pilar 
Saber lo que pretende una doméstica 
al entrar en una casa es más difícil 
que averiguar el número de persona? 
que se meten en la plataforma de un 
tranvía en un día de lluvia. 
Una racha de robos 
Reyerta entre enfermos 
E l médico de guardia del Hospital 
Provincial ha comunicado al Juzgado 
que entre los enfermos de la sala 33 Al 
fonso Lorente y Agustín Cruz, se pro 
movió una discusión, que terminó a gol 
pes. resultando herido Agustín. E l agre-
sor huyó. 
Doña Margarita Dowlay Durant, que 
vive en Montesquinza, 5, ha denunciado 
que, violentando la puerta de su domi-
cilio y los muebles, le han sido robadas 
ropas y alhajas que valora en 2.500 pe-
setas. 
Don Alfonso Tenorena y Gómez 
Acebo, con domicilio en doña María de 
Molina, 10, ha denunciado a las sirvien-
tes Emilia Merino y Magdalena Gon 
zález, que se han marchado de su casa 
llevándose dos billetes de 50 pesetas, 
—Cuando robaban objetos del culto 
en la Catedral fueron detenidos Maria-
no Roca y María Pallá, 
—Don José Poveda Ramírez, domi-
ciliado en la calle de Lope de Vega nú-
mero 2, presentó una denuncia en la 
que hacia constar que, en una tienda de 
su propiedad, sita en la calle del Prín 
cipe, número 24, entraron unos ladro 
nes que se llevaron rosarios y medallas 
por valor de 2,000 pesetas y 100 pese-
tas en metálico, 
Aurora García García, que vive en 
la calle de la Esperanza, número 1 
denunció que. tras violentar la puerta, 
habían entrado en su domicilio ladro 
nes que se llevaron 400 pesetas en bi-
lletes y ropas, cuyo valor no podía, de 
momento, precisar, 
—Don Ernesto Oyamburen, cónsul de 
Chile, denunció que cuando iba en un 
tranvía, le fueron robados unos prismá-
ticos, con estuche de cuero amarillo, 
valorados en 350 pesetas. 
Don José Pérez de Guzmán. denun-
ció que, de un automóvil que tenía pa-
rado en la Carrera de San Jerónimo, le 
habían robado un par de zapatos y un 
paraguas de señora. 
— E n una mercería de la calle de 
Francos Rodríguez, unos desconocidos 
rompieron una vitrina mural y se lle-
varon géneros por valor de 195 pesetas. 
Lesionados 
Patrocinio Turón Martínez, dé trein-
ta y ocho años, habitante en Antonio 
Grilo, 12, se cayó de un tranvía del dis-
co 32 por querer bajarse en marcha, y 
se produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
— L a niña Angeles Robledo Alvarez, 
de dos años de edad, con domicilio en 
la calle de Segovia, 45, se produjo que-
maduras graves al echarse encima un 
puchero de agua hirviendo. 
Estafador detenido 
Ayer fué detenido por la Policía y 
puesto a disposición del Juzgado, Ma-
nuel Bustamante, que se hallaba recla-
mado por el Juzgado de Toriosa, por 
haber timado por el procedimiento de 
«la guitarra» 10.000 pesetas al vecino 
de Tarragona Agustín Santander. 
U n a denuncia 
A los Tribunales de Justicia se ha 
presentado una denuncia particular con 
tra la Compañía de JesOs. por haber 
vendido, a juicio del denunciante, ia 
citada Compañía a un extranjero, los 
terrenos e inmuebles que la Compañía 
poseía en las calles de la Flor, Isabel la 
Católica y Avenida de Eduardo Dato 
Dice la denuncia que la cantidad que 
figura en los documentos es muy infe 
rior al valor del Inmueble y de los te-
rrenos, con defraudación al Estado, por 
lo que respecta al pago de derechos rea-
les. Se dice también que la forma de 
pago puede significar algo en el delito 
de exportación de capitales. 
E l sefior Arias Vila, juez que entiende 
DARA C O M I E N Z O MAÑANA 
Mafiana. día 1 de enero, dará comien-
zo, a las diez, la Segunda Semana de 
Estudios Pedagógicos organizada por 
la F A E . , 
Las sesiones de la Semana se cele-
brarán en ©1 salón de actos de la Ins-
titución del Divino Maestro, San Vi-
cente, 82. . 
E l plazo de inscripción se termina el 
día 1, a las doce de la mafiana. 
L a cuota es de 10 pesetas por per-
sona. Detalles en Manuel Silvela, 1, pri-
mero. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
• 
Cátedra de Estadística.—La "Gaceta" 
de ayer 30 anuncia en tumo de oposicioa 
libre la cátedra de Estadística Matemá-
tica de la Facultad de Ciencias de .a 
Universidad Central (Sección de Exac-
tas), dotada con el haber anual de 6.000 
pesetas más 1.000 de aumento que seña-
13 I3 ley» 
E l plazo para presentar instancias ei 
de dos meses. 
Auxiliares de Deiegaeiones del Traha^ 
}o.—Se convoca a los opositores a pla-
zas de auxiliares de Delegaciones del 
Trabajo para efectuar el segundo ejer-
cicio el próximo dia 5 de enero, a las 
cuatro de la tarde, en el ministerio del 
Trabajo. Llamándose para ello a los opo-
sitores admitidos para dicho ejercicio, 
cuyo primer apellido comience con la 
letra A. 
R n • • • • : :<ir« B 3 » n i . ' ! 
" U NIUTIIAl mm OE M I O " 
Sociedad mutua contra accidentes de au-
tomóvil. Arenal, 4. Teléfono 15659. Gran-
des ventajas a sus asegurados. 
P 1 » B' - • 'S ' B T i 
C A S A T H O M A S 
S E V I L L A , 8 
J U G U E T E S 
I Wmm 1 B B B " B R B B ' B B B : 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
HERNAN CORTES, 13. Magnífico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
en el sumarlo por la evasión de capita-
les, fué interrogado por los periodistas 
sobre este asunto, y se moatró muy re-
servado, si bien no negó que existiera 
tal denuncia y que estaba trabajando 
ntensamente en el asunto de la evasión 
de capitales. 
O T R O S S U C E S O S 
Cae a una alcantarilla.—En una alcan-
tarilla abierta en la calle de Carlos Ar-
niches tuvo la desgracia de caerse ayer 
Juana González Montoya, de treinta y 
cinco años, domiciliada en la calle d« 
Antonio Zozaya, número 3. Conducida a 
la Casa de Socorro fué asistida de le-
siones de pronóstico reservado. Luego fué 
trasladada al Hospital de la Beneficencia. 
Un atropello.-Isabel Novoa Ortlz, de 
diez y siete afiós, domiciliada «n la caül1"^. .. 
de Quiñones, número 5, sufre lesiones 4ie 
pronóstico grave, que le causó al atrope-
llarle la camioneta 41.066, conducida por 
Antonio Bellever Moreno. 
Un incendio.—En un garage de la ca-
lle de Alcalá Galiano se inició ayer un 
incendio producido por un cortocircuito. 
Acudió el parque de la Dirección, que lo-
gró sofocar el incendio rápidamente. Las 
pérdidas fueron de poca importancia. 
en Zaragoza 
En la Sección tercera del Congreso 
ie reunieron ayer por la mafiana los 
alcaldes de los partidos Judiciales de 
jjgea y Sos (Zaragoza), con loe dipu-
tados por esta circunscripción, sefiores 
Paraíso, Pérez (don Darlo), Algora y 
Albar, para realizar una acción con-
junta cerra del Gobierno, encaminada 
¿ que se aplique con toda urgencia en 
aquellos pueblos el articulo 20 de la ley 
de Reforma agraria. 
Los comisionados visitarán hoy, a las 
once de la mañana, al director del Ins-
tituto Agrario. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Primera casa espáñolt d» vides amt-
ricana». 
ANTONIO ALONSO. - LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
IMdaae catálogo gratla 
flVB^B B • B B B B ' B B B;B:. B.il 
A n t r a c i t a s - G U A R D O 
l«gitima8 similares Inglesas. Venta direc-
ta Minas .San Luís". Cafios, 6. TeL 1161L 
M I R E I E 
A L 
E S P E J O 
-««'i^S^t* 
U s t e d i c l i m p i a ! & C A r o , 
11 v e e n e l l a u n a m a n c h a 
No por coquetería, s í n ó por p i e c a u c i ó n . debe usted 
examinar su cara todas los mañnntts . Si observa en 
ella las señales de la a ton ía Intestinal y de la elimi-
n a c i ó n imperfecta de los residuos de la digest ión, 
expres ión de fatiga, cutis ajado y lengua sucia, bó -
rrelas. El mejor sistema es el de quitar la causa. 
Beba por la maftana un voso de la efervescente «Sal de 
Fruía» ENO Es deliciosa y eficaz Ayudo, reeduca y de-
puro. No irrita. Su medico sabe el por qué Consúlicle. 
ConcCTtónarto: FEDERICO BONET / Apartado 501 / Madrid 
" S A L D E 
F R U T A 
M A0C AS 
EKO ( " F R U I T S A L T " ) 
Y es verdad que es urgente dedicarse 
a la Prensa, a loa obreroa, a la política. 
Pero en España lo que hace falta es que 
todo eso sea católico. L a salvación de 
España está en una obra colectiva, lle-
vada a cabo por una generación iden-
tificada con la Iglesia, enamorada de 
Cristo, para hacer que la vida de nues-
tra patria sea digna de ser presidida 
por Aquel que se asienta sobre el Cerro 
de loa Angeles. Pero buscar primero la 
añadidura y arrinconar a Cristo, que es 
lo principal, eso no lo pueden hacer más 
que los que se inscriben en las Cofra-
días de todos los egoísmos, los que es-
peran que un espadón lea dé una tran-
quilidad que lea permita sostener sus 
egoiamoa. 
Noa pondremos en contacto con el 
pueblo, con el que tenemos obligaciones 
de juaticia, no sólo de caridad. Y laa 
aociedades que no lo comprendan asi 
sentirán la ira de Dios. E n España no 
se conseguirá que haya paz por mucha 
Guardia civil que exista, si al pueblo no 
se logra llevar la paz interior. Y eso no 
se conseguirá mientraa que no nos lan 
cemoa a reorganizar a España con arre 
glo a laa aabias doctrinas contenidas en 
las Encíclicas "Rerum Novarum" y 
"Quadragessimo Anno". 
Pero el Congreso no se ha conmovido 
sólo pensando en los obreros. Se ha ocu 
pado también de los niños. 
Todos sabéis que desde las profundi-
dades de las sectas se dictan órdenes 
para arrebatar del alma de los niños 
la fe. Y la Juvetud Católica, si quiere 
estar a la altura de las circunstancias, 
debe prometer al Sefior que esos infa-
mes designios han de tropezar con nos 
otros. 
Os presido por último vez, noa decía 
Valiente. No importa. Tiene ya muy me 
tida en el corazón la imagen de Cristo, 
y puede marchar a otros campos, al de 
la política, donde es necesario. E s muy 
humano sentir el dolor de las despedi-
das; pero no debemos olvidarnos de que 
las obras de Dios es E l quien las pre 
side. 
"Juramos defender a Jesucristo y a 
su Iglesia hasta la muerte". Así diji-
mos todos los jóvenes católicos el 8 de 
este mes en Santander. Cuando llegue 
el momento, morir, sí; pero morir dea-
pués de haber tenido la gallardía de vi 
vir para Cristo, 
Termina el conferenciante dedicando 
un elogio al Vicario de la diócesis y a 
los consiliarios y pidiendo un aplauso 
del auditorio para ellos. 
E l conferenciante, muy aplaudido en 
diferentes períodos de su discurso, re 
cibió al final una clamorosa ovación. 
• \ 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
as doce uvas 
f 4 a ñ o v i e j o s e v a c o n s u s p e ñ o s 
y s u s a l e g r í a s . P o r l o f e l i c i d a d d d 
a ñ o q u e e m p i e z o , a l c e u s t e d s u c o p a , 
l l e n a h a s t a l o s b o r d e s d e l e x q u i s i t o y 
d o r a d o C O p O R N Í U . 
T r a s d e l a s d o c e u v a s d e l a s u e r t e , 
a p u r e u s t e d e s e v i n o e s p u m o s o h e c h o 
c o n u v a s e s p a ñ o l a s . E s e l v i n o c l a s i c o 
d e l a s f i e s t a s , c r i a d o p o r e l f a m o s o 
m é t o d o c h a m p a ñ é s c o n r a c i m o s 
d e l o s v i ñ e d o s m e d i t e r r á n e o s . T a n 
a l e g r e , t a n c h i s p e a n t e , c o n u n a 
t r a n s p a r e n c i a q u e e s s u m e j o r e l o g i o , 
e l e s p u m o s o C O D O R N Í U e s d i g n o 
d e s u p a l a d a r y d e s u s F i e s t a s . 
CQDÜRNM 
Sábado 31 de diciembre de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
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S e c e l e b r a r á esta tarde entre el Athletic y el Club de Campo. 
E l d ía 7 se i n a u g u r a r á el S a l ó n de F o t o g r a f í a y Pintura de 
M o n t a ñ a de P e ñ a l a r a 
Hockey 
Athletic-Club de Campo 
Esta tarde, a las tres y media, se 
celebrará el interesante partido del cam-
peonato femenino entre el Athletic Club 
y el Club de Campo. 
E n el campo del Athletic (calle de 
Méjico). 
Alpinismo 
Noticias de la S. E . A. Peñalara 
L a inauguración del X V I I Salón de 
Fotografía Artística y Pintura de Mon-
taña organizado anualmente por la So-
ciedad Española de Alpinismo Peñala-
ra tendrá lugar el próximo día 7 de 
enero, a las seis de la tarde, en el Pa-
lacio del Círculo de Bellas Artes, asis-
tiendo al acto diversas personalidades. 
Las horas de visita serán de seis a nue-
ve de la tarde, los días laborables, y 
de once a una los domingos. Las obras, 
que constituyen un notable conjunto de 
más de 300, son envíos de los más des-
tacados artistas montañeros y de las 
Sociedades deportivas de mayor impor-
tancia que cultivan la fotografía, es-
tando representadas por sus temas to-
das las montañas españolas y típicos 
pueblos de la serranía y por la pro-
cedencia todas las regiones montañe-
ras del país. También del extranjero 
figuran interesantes trabajos remitidos 
expresamente desde Alemania y Che-
coslovaquia. Los catálogos son, como de 
costumbre, un alarde editorial, publica-
ción de la revista "Peñalara", con re-
producciones de algunas de las obras 
que se exponen. 
E l tiempo en la Sierra 
Navacerrada.—1.824 m. de altitud (la 
más alta estación peninsular). Tempe-
ratura, cero grados. Cíelo, despejado. 
Sin viento. Nieve abundante desde la 
Fuente de los Geólogos, en excelentes 
condiciones para esquiar. 
Fuenfría.—Chalet de la S. E . A. Pe-
ñalara a 1.500 m. de altitud. Tempera-
tura, 2 grados. Cielo con sol. Nieve 
esquiable desde el chalet. 
E n el Ventorrillo 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica instalada en el chalet del 
Ventorrillo (1.600 metros de altitud), 
transmitido a las ocho de la noche del 
viernes día 30: 




Los automóviles pueden llegar al cha-
let del Ventorrillo. 
Pugilato 
Uzcudun se entrena 
SAN S E B A S T I A N , 30.—Ante su pró-
ximo combate, Uzcudun se entrena ac-
tivamente. 
Además de los ejercicios individuales 
paseos, "punching ball", gimnasia, et-
cétera, celebra diariamente varios asal-
tos, adtuando Olangua de auxiliar suyo 
Kid Tunero en París 
PARIS , 30.—Esta mañana ha llega-
do a París el boxeador cubano Kid Tu-
nero, que el día 9 de enero próximo 
se encontrará con ©1 campeón del mun-
do de los pesos medios, Marcel Ti 11, 
para el campeonato. 
Kid Tunero comenzará mañana sus 
sesiones de entrenamiento. 
Tassin-Kid Francia 
PARIS, 30.—El miércoles próximo, 
día 4, se celebrará en la sala Wagram 
el interesante combate entre Robert 
Tassin, ex campeón francés de peso plu-
ma, y Kid Francís. 
Erandio-Tolosa, señor Orea jo. 
Alkartasuna-Zaragoza, señor Aldave. 
Júpiter-Badalona, señor Espelta. 
Sabadell-Sans, señor Santiago. 
Palafrugell-Martinenc, señor Cruella. 
Gimnástica - Imperial, señor García 
Sánchez. 
Cieza-Cartagena, señor Balíbrea. 
Elche-Gimnástico, señor Murcia. 
Malagueño-Málaga, señor Mediavilla. 
E l equipo del Madrid 
Los jugadores del Madrid saldrán 
hoy para Barcelona. Contra el equipo 
titular se alinearán como sigue: 
Zamora, Ciriaco—Quincoces, P. Re-
gueíro—Valle — Gurruchaga, Eugenio— 
L . Regueiro—Olivares—Hilario — Olaso. 
E l equipo del Arenas 
L A S A R E N A S , 30.—Sin el incidente 
del domingo en Vitoria, el partido Are-
nas-Alavés pasaría desapercibido. Exis-
te expectación porque los vítoríanos 
parece que han conseguido acoplar su 
equipo y se presentan ya en forma. 
Además de esto, por la gran lucha 
que existe por el último puesto, los 
areneros se han preparado para este 
encuentro y se alinearán probablemen-
te como sigue: 
Egusquiza, Llantada—Arrieta, Calvo 
—Urrestí — Villagrá, Emilio—Rivero— 
Ibarrondo—Menchaca—Juanito. 
E l Athletic en Casablanca 
CASABLANCA, 30.—Mañana sábado 
y pasado, el Athletic Club de Madrid 
jugará en esta población. 
L a expedición madrileña la constitu-
yen los siguientes jugadores: 
Pacheco, Alfonso Martínez, Corral. 
Pepín, Mendaro, Huete, Iglesias, San-
tos, López Peña, Vozmediano, Líz y 
Lolo, Gil y Costa. 
£1 equipo del Inm 
IRUN, 30.—Los iruneses parece que ge 
presentarán completos el domingo en el 
Molinón, Jugará contra el Sporting gi-
jonés el siguiente equipo: 
Emery, Apat—Mancisidor, Lecuona— 
Gamborena—Echarri, Azcona—Altuna— 
Elísegui—Cajo—Celorrío. 
Equipo del Donostla 
SAN S E B A S T I A N , 30.—En el parti-
do de pasado mañana, los donostiarras 
opondrán contra el Athletic el siguiente 
equipo: 
Berístain, Goyeneche — Arana, Ama-
deo—Ayestarán — Marculeta, Insausti— 
Aldazábál—,,Cholín"—Chivero—Tolete. 
E l campeonato inglés 
L O N D R E S , 30.—Se han disputado 
tres partidos seguidos con motivo de 
las Pascuas, registrándose resultados 
sorprendentes, como son las derrotas del 
Arsenal y del Aston Villa. Hubo gran 
modificación en los últimos puestos, pe 
ro al final de cuentas cada uno ha vuel 
to a ocupar su posición primitiva. 
L a clasificación queda ahora como 
sigue: 
1, Arsenal; 2, Aston Villa; 3, Shef 
field Wednesday; 4, Deeds United; 5, 
Newcastle United; 6, Derby County; 7, 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Federación de Asociaciones del Magis-
terio Privado.—Ayer continuó su labor la 
Asamblea de Maestros Privados, que tra-
tó de la situación del Magisterio Priva-
do; de la Colegiación de la oíase; del ar-
tículo 26 de la Conaütución, de subven-
ciones a los Colegios Privados, de los 
Consejos de Protección escolar; de los 
Certificados de Estudios primarios; del 
intrusismo, del Montepío, del Ingreso al 
Magisterio oficial, de la creación de un 
periódico órgano de la "Federación", del 
funcionamiento de las Asociaciones de 
Padres de Familia, de la enseñan/A lai-
ca, de la representación de los maestros 
privados en los Consejos locales y pro-
vinciales de Primera enseñanza, del fun-
cionamiento de las Escuelas privadas, de 
los medios de propaganda de que puede 
valerse la "Federación" en defensa de sus 
aspiraciones, aprobación de cuentas y 
presupuestos para el próximo ejercicio, 
del I I Congreso del Magisterio privado 
de España, de los Cursillos de selección, 
de la Estadística de los Maestros Priva-
dos titulados de España en ejercicio, de 
ofrecer al Gobierno las escuelas de los 
Maestro» pertenecientes a la Federación 
para cubrir las necesidades de la ense-
ñanza nacional y de sustituir a los sa-
cerdotes castrenses en las Escuelas de 
analfabetos de los cuarteles. 
E n otra sesión se ultimarán las con-
clusiones que la "Federación" elevará al 
Gobierno. 
Asociación de Auxiliares de Escuelas 
Normales.—El día 3 de enero próximo, a 
las once de la mañana, esta Asociación 
celebrará la Junta general que prescribe 
su Reglamento, en el local de la Escuela 
Normal del Magisterio Primario, Paseo 
de la Castellana (antes Colegio de Sordo-
mudos y ciegos). Se encarece a todos 
los asociados, tanto de Madrid como de 
provincias, la asistencia al acto. 
Football 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los partidos del domin-
go próximo, han sido designados los si-
guientes árbitros: 
Primera División 
Racing Santander-Betis, señor Va-
llana. 
Donostia-Athletic Bilbao, señor Es -
cartín. 
Barcelona-Madrid, señor Ledesma. 
Valencia-Español, señor Ostalé. 
' Arenas-Alavés, señor Steimbom 
•ueces de línea guipuzcoanoa. 
'egunda División 
I Sevilla-Murcia, señor Gómez Juaneda. 
Sporting-Unión, señor Balaguer. 
S Athletic de Madrid-Celta, señor Cas-
tarlenas. 
D. Coruña-Castellón, señor Canga Ar-
guelles. 
Osasuna-Oviedo, señor Vilalta. 
Tercera División 
Eiriña-Racing, señor Blanco. 
Avilesino-Unión, señor Carlos Rodrí-
guez. 
Deportivo-Ferroviaria, señor Kuntz. 
Logroño-Baracaldo, señor San Juan. 
iiimmiiiiim IIIIIIIIIIIIIIU: 
S E ACABA DE PUBLICAR = 
M I S 5 O O I 
C O C K - T A I L S | 
por P E D R O CHICOTE 
Prólogo de DON JACINTO 
B E N A V E N T E 
De venta en las principales 
librerías 
nimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiH?: 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos. 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID 
Eveston; 8, West Bromwich; 9, Hud-
dersfield, y 10, Sunderland. 
Todavía dominan los "amateurs" 
L a gran mayoría de los aficionados, 
a juzgar por el desarrollo del "football" 
en España, supondrá que casi todos los 
países son profesionales. Ciertamente, 
hay muchos "amateurs" encubiertos, pe-
ro oficialmente las naciones "amateurs" 
triplican o cuadriplican el número de 
los profesionales. E s lo que se puede 
reducir fácilmente por una nota faci 
litada por la Federación internacional, 
resumida como sigue: 

































A N T E Q U E R I A R U B I O 
C A S A R E C O M E N D A D I S I M A 
Ofrece todos sus artículos propios de Navidad Champagnes. licores, vi-
nos, mazapanes, turrones, capones, faisanes, foies-gras, cestas para re-
galos, artículos finos extranjeros y nacionales. 
N I C O L A S MARIA R I V E R O , N U M E R O 1 4 . — T E L E F O N O 19476 
mam: 
L A B O L S A D E L O S B R I L L A N T E S 
* BARATISIMOS 
L Y 0 N d ' O R 
O B S E Q U I A A S U S C L I E N T E S CON 
L A S U V A S D E F I N D E A Ñ O 
mam 
¡ ¡ E L D I A 2 D E E N E R O ! ! 
•XJLvLTá la grandiosa liquidación de retales, resto de pieza y piezas fuera de 
S r ^ r d e T A P I C E R I A Brochados. Damascos, Terciopelos Brochados a 3 pe-
S Í Í ^ S o S d e t t t o de la acreditada casa RAMAGA. Lo que participa a su dis-SSSMT^SSL * CASA R I P O L L E S , "SALDOS D E L A GRAN VIA". Ca-
B ballero de Gracia, 36 (antes 30). 
R E M E D I O E F I C A Z . 
C A T A R R O S BRONQUIALES. ASMA 
J A R A B E D E MEDINA D E Q U E B R A C H O 
P R O F E S I O N A L E S 
Argentina (la federación disidente no 





Irlanda V )u:_v 
Hungría. 









Continúan celebrándose las distintas 
pruebas del campeonato infantil, orga-
nizado por el Madrid y bajo la direc-
ción de su profesor de cultura física, 
don Helíodoro Ruiz. 
Publicamos el martes último las pri-
meras clasificaciones. He aquí los re-
sultados complementarios: 
Salto de altura: 
Primera categoiia.—1, Ugalde, 1,50 
metros; 2, Aguado, 1,45 metros; 3, Ro-
dríguez, 1,40 metros; 4, Blanco. 
Segunda categoría. — 1, De Carlos, 
1,33 metros; 2, Laserna, 1,28 metros; 
3, Escartizo, 1,27 metros; 4, A. Cru-
zad. 
Tercera categoría.—1, J . Barreno; 2, 
Trillo; 3, Pérez; 4, E . Riera. 
Salto de longitud: 
Primera categoría.—1, A. Rodríguez, 
4,65 metros; 2, Meneses, 4,63 metros; 
3, González; 4, Aguado. 
Segunda categoría.—í, De Carlos, 
4,05 metros; 2, Senell. 4,04 metros; 3. 
Laserna, 3,94 metros; 4, Escartizo. 
Tercera categoría.—1. A. Pérez; 2, 
B. Barreno; 3. Trillo; 4, J . Barreno. 
Salto con pértiga: 
Primera categoría.—1, Meneses, 2,10 
metros; 2, Ugalde, 2,05 metros; 3, Blan-
co; 4, Blázquez. 
Segunda categoría.—1, E . Escartizo. 
1,85 metros; 2, Matiezo, 1,70 metros; 
3, R. de Carlos, 1.65 metros; 4, Laserna. 
B A S K E T B A L L 
E l partido infantil entre el equipo de 
la Agrupación Deportiva Municipal y 
el Madrid, ha terminado por la victo-
ria del primero por 9-8. 
Automovilismo 
Chlron con "Alfa Romeo" 
MILAN, 30. — Se' da ya como cosa 
hecha que el notable corredor francés 
Louis Chíron formará parte del equipo 
de "Alfa Romeo" en la próxima tem-
porada automovilista. 
Carreras de caballos 
En Newbury 
N E W B U R Y , 30.—Se ha disputado la 
prueba Reading Chase, en la que par-
ticiparon 15 caballos. Resultado: 
1, "Somnus"; 2, "Karamán", y 3, 
"Líttle Blackbird. Cotizaciones: 10 a 1, 
100 a 6 y 6 a 1, respectivamente. 
Ciclismo 
Una americana de ocho hora» 
L a prueba ciclista de las ocho horas, 
a la americana, en Barcelona, ha sido 
ganada por la pareja Siegel-Tierbach. 
Sociedades 
S. E . A. Peñalara 
E l día 1 del mes próximo queda res-
tablecida la cuota de entrada en la 
S. E . A. Peñalara para los nuevos so 
dos adultos. Las señoras y menores de 
edad hasta los veinte años, siguen exen-
tos de ella y pagan solamente media 
cuota anual, acuerdo importante toma-
do en junta general para mayor fomen-
to de los deportes de montaña y bene-
ficio de estudiantes y demás jóvenes 
aficionados a tan saludables prácticas 
deportivas. 
E l Centro de Estudios Universitarios, que comenza-
rá a funcionar a partir del próximo día 15 de enero, 
organiza para el presente curso, sin perjuicio de ulte-
riores desarrollos, las enseñanzas correspondientes a 
los tres primeros años de la Facultad de Derecho. 
Pretende el C. E . U . desenvolverse con arreglo a ca-
racteríst icas que le diferencien del tipo de la mera 
Academia preparatoria. Aspira, pues, no sólo a consa-
grar a sus alumnos una atención que les permita pre-
sentarse a las pruebas universitarias con las mejores 
garant ías de éxito, sino darles la preparación necesa-
ria para que, terminados los estudios facultativos, pue-
dan emprender prontamente el ejercicio profesional o 
cualquier otra especialización. 
Cuenta para ello con un grupo selecto de profesores 
y con los servicios que las diversas instituciones que 
rodean a las cátedras (clases prácticas, seminarios, 
cursos de ampliación, círculos de estudios, bibliotecas, 
e tcétera) puedan proporcionar. 
E l Centro de Estudios Universitarios procurará la 
compatibilidad de sus horarios con los de la Facul-
tad, a fin de que resulte posible simultanear sus ense 
fianzas con las de los curaos oficiales. 
También se organizarán cursos eminentemente prác 
ticos, a cargo de especialistas, sobre Derecho procesal 
civil, notarial y administrativo, en lo» cuales podrán 
matricularse no sólo los alumnos de los cursos teóri-
cos, sino cuantos los hayan aprobado con antelación 
en cualquier Universidad, quienes tengan título de li-
cenciado en Derecho y los opositores a plazas del E s 
tado, la provincia o el Municipio, para los que se pre 
cisa la práctica de estas disciplinas. 
E n cuanto al número de alumnos será limitado, en 
atención a una inexcusable exigencia pedagógica, lo 
que se pone en conocimiento de las familias que de 
seen cursar solicitudes de admisión, a fin de que pue 
dan presentarlas antes de que las plazas estén cu-
biertas. 
Por último, el C. E . U . cuidará de proporcionar una 
formación total, de nivel auténticamente universitario, 
para lo que progresivamente organizará adecuados es-
tudios, que comenzarán este curso por el establecimien-
to de una Cátedra de Religión y otra de Filosofía. 
C L A U S T R O D E P R O F E S O R E S 
Rector: Don Federico Salmón, abogado del Estado, 
profesor auxiliar de Universidad. 
P R I M E R A Ñ O 
Derecho Romano: Don Isidoro Martín, profesor ayu-
dante de Universidad. 
Economía polít ica: Don Mariano Sebastián, profesor 
auxiliar de Universidad. 
Historia del Derecho: Don Juan Beneyto, doctor en 
Derecho por la Universidad de Bolonia, profesor auxi-
liar de Universidad. 
S E G U N D O A Ñ O 
Derecho Canónico: Don Francisco Sánchez-Miranda, 
profesor ayudante de Universidad. 
Derecho Civil (curso general): Don Joaquín de la 
Sotilla, letrado de la Dirección de los Registros. 
Derecho Pol í t ico: Don Pedro Camero del Castillo, li 
cenciado en Filosofía y Letras y doctor en Derecho. 
T E R C E R A Ñ O 
Derecho Administrativo: Don Federico S a l m ó n 
Amorín. 
Derecho Penal: Don José Guallar López Goicoechea 
profesor auxiliar de Universidad. 
Derecho Civil (primero): D o n Federico Salmón 
Amorín. 
C A T E D R A S O B L I G A T O R I A S 
Rel igión: Don José García Goldaraz, doctor en Filo 
sofía, en Sagrada Teología y en Derecho Canónico por 
la Universidad Pontificia de Comillas. 
Introducción a la Fi losof ía: Don Máximo Yurramen 
di, doctor en Filosofía y en Teología por la Universidad 
Gregoriana de Roma. 
N O R M A S R E G L A M E N T A R I A S 
l.1 L a s plazas son limitadas. Una vez cubiertas, 
no se admitirán nuevas solicitudes de ingreso. 
2 / L a s solicitudes deberán ser redactadas con arre-
glo al modelo que proporciona a quien lo pida la Se-
cretaría del C. E . U . 
3.' L a presentación de una solicitud implica la 
aceptación por el firmante de las normas y disciplina 
del Centro. 
4 / L a Secretaría del C. E . U . comunicará la admi-
sión a los solicitantes cuyas instancias hayan sido acep-
tadas. 
5 / E s obligatoria la asistencia a las clases en que 
el alumno se haya matriculado, así como a las de Re-
ligión y Filosofía, salvo dispensa expresa del Recto-
rado. 
6. ' Las familias serán informadas quincenalmente 
del aprovechamiento de los alumnos. 
7. ' E l Centro prescindirá de los alumnos de inco 
rrecta disciplina intelectual o moral. 
E l Centro de Estudios Universitarios alojará a los 
alumnos que lo deseen en Residencias escolares de toda 
garantía y en las condiciones que señalen las familias 
de aquéllos. 
M A T R I C U L A : 
Una asignatura 35 pesetas mensuales 
E n esta cantidad está comprendida la matricula de las clases de Religión y Filosofía 
Para informes, solicitudes, etc., 
S E C R E T A R I A D E L C . E . U 
Alfonso XI , 4. MADRID 
Un Consejo de guerra 
por conspiración 
S E I S S O L D A D O S Y S I E T E PAISA-
NOS A C U S A D O S 
S ó l o es a b s u e l t o u n o 
E n la Cárcel Modelo se ha oelebrado 
un Consejo de guerra para Juzgar a 
seis soldados y siete paisanos, acusados 
de conspirar para realizar una rebellón 
nailitar- .^J E l Tribunal estaba presidido por él 
señor Isea Moreno. Como vocales figu-
raban los capitanes señores Ollero, Bai-
Ue Cueto, Fernández Gomila y Losada. 
Leído ©1 rollo por el secretario del 
Tribunal, el fiscal y loa defensores in-
terrogaron a alg-unos de los procesados, 
quienes negaron su participación en el 
delito que se les atribuye. 
Al ser interrogado el soldado Ernesto 
Torres por el defensor señor Martin 
Fernández, aquél afirmó que sus decla-
raciones no fueiron fielmente transcrita* 
por el juez Instructor del sumarlo. 
Al pretender otro de loa defensores 
que se aclarase algo más esta afirma-
ción, el presidente del Tribunal no lo au-
torizó, y ©l s^ñor Martin renuncia a 
continuar sus preguntas. 
Retiróse con este motivo el Tribunal, 
y después de unos momentos de delibe-
ración, Invitó al defensor a que siguiese 
su interrogatorio, una vez reconocida la 
inexistencia de toda clase de coacción 
por parte del Tribunal. 
Cumplido este requisito la vista Si-
guió su desarrollo con normalidad. 
Informe del f iscal 
BU fiscal señor Hijas, a¿ito seguido, da 
lectura a « i Informe, afirmando que en 
los primeros días de diciembre del afio 
pasado se reunían en un café de Alcalá 
de Henares algunos paisanos que "hn* 
clan propaganda extremista cerca d i 
los soldados que asistían a sus reunio-
nes. 
Se trataba de derribar al GoWe™* 
para sustituirlo por otro de carácter e» . 
munista, aprovechando la huélga gen*-
ral que habla de declararse el 15 de ene» 
ro en toda Espafla. 
Los paisanos se unirían a lo« milita. 
rea y éstos des obedece rían a ms Jefea, 
y, en caso necesario, lucharían contra 
la Guardia civil. 
Enterado el coronel dd regimiento Of 
Caballería número 2 de estos manejos, 
lo puso en conocimiento de las autori-
dades, y fueron detenidos los que hoy 
son acusados. « 
Los hechos resefiadoa constituyen na 
delito de conspiración para la rebelión 
militar, castigado en el artículo 241 del 
Código de Justicia Militar. 
Termina su lectura estimando que de-
ben Imponerse las penas siguientes: 
A Manuel Eguldazu Garay, doce aflos 
y un día de reclusión temporal; a Euge-
nio Cumplido Barco, nueve años de pri-
sión mayor; a Julián Teixeira, nueví 
afios; a Agustín Teixeira, ocho años; 
Domingo Elbar, ocho años; a Manuí 
Mufioz Murcia, ocho afios; a Víctor Ca-
lleja García, ocho afios; a José Campos, 
siete afios; a Ernesto Torre.*?, siete años; 
a José López Valverde, seis años; a D'íe-
g-o Trabajo Mejías, seis años; a Manuel 
Aguilera Reyes, seis afios, y a Francisco 
Trujlllo, otros seis años." 
L a s defensas 
A continuación los defensores, seño-
res Pelre y Martín Fernández, leen sus 
informes, afirmando que sus defendidos 
no son participes del delito que se les 
acusa y, en su consecuencia, piden ls 
absolución. 
L a sentencij 
E l Tribunal, después de retirarse a 
deliberar, dictó sentencia condenatoria, 
excepto para el soldado Manuel Agui-
lera. 
Las penas son las siguientes: 
Manuel Eguldazu, cuatro afios de pri-
sión; Domingo Eibar, Julián Teixeira y 
Eugenio Cumplido, trea afios; Manuel 
Muñoz, Víctor Calleja, José Campos, E r -
nesto Torres, Francisco Trujillo, José 
López y Diego Trabajo, dos afios. Por 
último, el fallo condena a la pena de 
seis meses a Agustín Teixeira. 
LIBRAiENTOSJMRflS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Madrid, para las obras de Ordena-
ción de earreteraja de la Zona Noroeste 
y construcción del nuevo Hipódromo la' 
cantidad de 1.500.000 pesetas. 
Idem a la provincia de' Valladolid, 
(Ayuntamiento de Tordesillaa) 26 040 
pesetas, para obras de riego. ' 
m m m m m u m m 
B I C I C L E T A S 
CASA AGUSTIN. - NUÑEZ 
• i i n n m n i i i i i i H i j 
para _Reyes, todos 
:amaños, vis itan 
A R C E , i . 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E 
Don Julio Cejador 
y F r a n c a 
Falleció en Madrid el 
día 1 de enero de 1927 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos 
K . | . P . 
Sus hermanas, primos, sobrinos 
y demás parientes 
RUEGAN en caridad a 
sus amigos se sirvan < iin'-
mendar su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el día primero de enero de 1933 en 
las iglesias de las Calatravas (ca-
lle de Alcalá) y en la del Beato 
Orozco (ralle del General Porlier, 
«), en esta capital, serán aplkndas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han 
dignado conceder indulgencias >n 
la forma acostumbrada. 
(3) 
S A n c . 5.~-ESQUELA| 
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E L D E B A T E > ( 7 ) Sábado 81 de diciembre de 1981 
LA VIDA EN MADRID 
Reparto de j i n e t e s en el Asi lo 
y Hospital del Niño Jesús 
domingo, día primero, a las on-
ce de a maflana. se celebrará el repar-
to fle Juirue^s con que el Ayuntamiento 
Di^taoion^ obs^uian a ios 
huérfanos y enfermos acogidos en este 
benéfico Establecimiento 
t ^ t / ^ Provinciai <ie Beneficencia 
Umbién les obsequia en este día con un 
Wni f i co árbol de Noel, unos números 
circo y otros extraordinarios 
/ Asistirá el director general de Bene-
pcencia. una representación del Ayunta-
/miento. presidida por el alcalde, y las 
Legionarias de la Salud distribuirán los 
juguetes y ejecutarán unos bailes infan-
tiles bajo la dirección dea maestro Be-
nedlto. 
Se suprime la mús ica en cafés , 
bares y hoteles 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Sociedad General de Autores de 
España ha presentado unas tarifas de 
ejecución de música en gramolas, "ra-
dio , orquestas, etc., para los cafés, ba-
res, restoranes, hoteles, etc., para co-
menzar a regir en 1 de enero de 1933. 
en términos tan exagerados y abusivos, 
que ha obligado a la Asociación de Ca-
fés-Bares a adoptar, en la junta gene-
ral celebrada el día 29 del corriente, 
el acuerdo de que .a las doce en punto 
de la noche del día 31, cesen de fun-
cionar todos los aparatos y orquestas en 
dichos establecimientos, y se retiren las 
fianzas que en aquella entidad tienen 
depositadas." 
E l correo en los tranvías 
Se nos envía la siguiente nota: 
«Con relación a la nota publicada re-
cientemente en la Prensa sobre la re-
cogida de la correspondencia deposita-
da en los buzones de los tranvías y hu-
rones-columnas Instalados en la vía pú-
blica, la Jefatura de esta Cartería Cen-
tral, ruega al público en general que, 
a partir del primero de enero próximo, 
los domingos se abstenga de depositar 
correspondencia en otros buzones que 
no sean los Instalados en los tranvías 
discos 8, 10, 14, 15. 22. 27, 29, 31, 48, E , 
cuya correspondencia será inmediata-
mente transportada a la estación co-
rrespondiente y durante las horas de 
las 17, a las 21,45.> 
Inauguración de un Circulo 
L a agrupación "Defensa y libertad 
de los padres en la educación de los hi-
jos" celebrará 61 próximo domingo la 
Inauguración de un nuevo cenitro en 
Ventas. 
Con este motivo se celebrarán solem-
nes cultos en la capilla del colegio de 
Santa Susana, de dicha barriada. 
Predicará el auditor de la Rota, doc-
tor don José Goy. 
Academia Nacional de 
Farmacia 
Ayer dld su anunciada conferencia 
en esta Corporación el farmacéutico 
militar y académico de número don Cel-
so Revert Cutillas, acerca del tema: 
"Los problemas de la protección Indi-
vidual en la guerra química moderna". 
E l conferenciante muestra algunos 
procesos tóxicos inherentes a ciertas 
sustancias, como la difenílcloroarslna y 
la dlclorofenllarslna, así como deter-
minadas acciones biológicas, que produ-
ce el sulfuro de etilo diclorado. 
Estudia a continuación los procesos 
químicos Inherentes a la protección In-
dividual y describe diversos aparatos 
filtrantes, tales como la careta de Bu-
rrell, el aparato de oxidación catalíti-
ca del Comité hullero de Francia y di-
versos aparatos aislantes. Trata sucin-
tamente de los problemas referentes a 
la contaminación de aguas y alimentos, 
enumerando aportaciones llevadas a ca-
bo por farmacéuticos de diversos paí-
ses. 
L a selecta concurrencia premió con 
calurosos aplausos la brillante diserta-
r ^ n del conferenciante. 
Asamblea de profesores 
auxiliares 
L a Federación de Asociaciones de 
Profesores auxiliares de todos los Cen-
tros docentes de España. Integrada por 
las Asociaciones de Auxiliares de Uni-
versidades. Institutos. Normales, Artes 
y Oficios y Comercio, celebrará Asam-
blea ordinaria él día 4 de enero a las 
once de la mañana, en el domicilio se-
dal, calle de los Reyes, número 4 
E l Comité directivo espera de las Aso-
laciones federadas el mayor interés 
en concurrir a esta Asamblea. 
—Igualmente el próximo día 3 de ene-
ro, a las once de la mañana tendrá lu-
rar la Asamblea reglamentaria de la 
Asociación de Auxiliares de Instituto, 
en d del Cardenal Clsneros. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
Estado general. - Se ha a h o n d ^ 
baMante un secundario que W l u j » ^ 
Norte de las Azores y se traslada len 
t á c e n t e hacia el Nordeste; P^r *u in-
flujo alcanza ya el C^tmente. Uueve 
poí el Centro y Mediodía de Rancla 
v el cielo está bastante cubierto de nu-
bes por todo el Occidente europeo. 
Por nuestra Península se oteerya^i llu-
vias v lloviznas por casi todo el terri-
Torio ycon aIgunaPmayor Inte^dad po 
las costas andaluzas del Atlánrico F£r 
k ü rostas del Mediterráneo y Cataluña 
I S a ' f e l tiempo es bueno y de pocas 
^ u v l a . recogld^ ha^a ^ s e ^ d e 
la tarde de ayer: E n San"a£0' Za. 
^ ^ S Í S S T S ; B a d a U 17: mora. 20. £>eviua., , „ _ „ , . , , , o. mora, M , valladolld, 8; 
Orense. 16; Hueiva. 
Santander. 6; Cuenca. 5: ^ jón y Avi_ 
la, 4; Oviedo. P^lencia. Madrid y l o e 
7¿ i - Salamanca y Jaén. 2; Guadaia 
do, 3, saiamancH J j Granada, 
jara. Pamplona y Málaga ^ 
0,3; Albacete, 0,2; Zaragoza, y 
inapreciable. ^ hoy 
Ateneo (Prado. 21).-7 t D<^ ^ 1 
Fernández Alonso: " E l paro y sus posi-
^ ^ ¿ " E Í p a í i o l C r i m i n o l ó g i c o (Pa-
„ , | | | | , | H , | | M 
seo de Atocha, 18).—« t Dr. César Jua-
rros: "Manías; melancolía y locura ma-
niaco-depresiva." 
Patronato de Homenajes a la Vejer. 
(Sagasta. 6). —4 t. Reparto de libretas 
del Instituto Nacional de Previsión. 
Instituto de Reeducación Profesional 
(Carabanchel Bajo).—4 t. Fiesta de año 
nuevo con proyección de películas, con-
cierto y una conferencia a cargo del doc-
tor Bastos. 
Para m a ñ a n a 
Centro Social de la Guindalera (Pilar 
de Zaragoza, 43).—11,30 m. Reparto de 
ropas y socorros en metálico a los po-
bres. 
Otras notas 
Becas para idiomas.—El Ateneo de Ma-
drid concede dos becas a sus socios para 
los cursillos de inglés y alemán, que da-
rán comienzo el 3 de enero. Pueden so-
licitarse hasta el día 1. en la secretaría 
del Ateneo. 
Camareros de cafés, bares.—El Jurado 
Mixto del Trabajo de Hostelería de Ma-
drid (Sección de Cafés. Bares con Cama-
reros) hace público que en los días del 
2 al 7. ambos inclusives del próximo ene-
ro y de once y media de la mañana a 
una y media de la tarde, se llevará a 
efecto la información acordada por la 
presidencia (entre camareros de Cafés, 
Bares) con respecto al percibo del tanto 
por ciento sobre la venta del obrero ca-
marero. 
Centro de Hijos de Madrid L a Junta 
directiva del Centro de Hijos de Madrid 
ha acordado prorrogar la matrícula de 
las enseñanzas que se cursan en su Casa 
de Estudios hasta el dia 15 de enero. 
Las enseñanzas que figuran en el plan 
de estudios son: Primera enseñanza para 
niños y niñas, aritmética, caligrafía, 
cálculos mercantiles, contabilidad, con-
fección de corsés y sombreros, corte y 
confección de vestidos de señora, meca-
nografía, taquigrafia, dibujo de figura y 
lineal, francés, inglés, gramática caste-
llana, ortografía, solfeo, piano y violín. 
Clases de Bachillerato. También tiene 
establecidas las preparaciones para las 
oposiciones de Policía. Celadores d« mer-
cados. Hacienda y Taquimecanógrafas 
de Guerra. En su Casa de Estudios. Ca-
ñizares, 10, se facilitan planes de estu-
dios y toda oíase de informes. 
E l comercio español en Oriente. — La 
Cámara de Comercio hispano-oriental or-
ganiza dos viajes de propaganda de los 
productos españoles, uno al Oriente eu-
ropeo y otro al extremo Orlente. 
Los comerciantes que deseen Intere-
sarse en alguno de esos viajes deben di-
rigirse a las oficinas de la Cámara (Prin-
cipe, 14, segundo derecha), donde se les 
relacionará con los importadores de aque-
llos países. 
R E G A L O S D E R E Y E S 
A L E S P R I T :—: CARMEN, S 
U R G E V E N D E R 
directamente, precioso hotel, gran jardín 
mediodía, amplias habitaciones, todo con-
fort, garage dos coches. Precio moderado. 
Avenida del Valle, 86, duplicado. 
PARQUE METROPOLITANO 
C O R S E S 
modernos, fajas y sostenes de todas cla-
ses. Sección económica. F L O R D E LIS . 
Espoz y Mina, 10. Teléfono 11932 
" E L A Z A R A Q U E " 
Preciosas cestas con uvas para fin de 
Afio. desde una peseta. Frutas finas de 
todas clases. 
2, Marqués de Valdeiglesias. TeL 94916 
Mayor, L Puerta del SoL 
J U G U E T E S 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Para cubrir la vacante del marqués 
de Figneroa en la Academia se presen-
tan como candidatos el señor Araujo 
Costa y el doctor Maraflón. E l señor 
Rlvas Cherif publicó el jueves en " E l 
Sol" un articulo violento y despectivo 
para el señor Araujo, No es conocido 
más que "del reducido vulgo que lee "La 
Epoca". No es erudito. E s católico. Se 
trata de "un escritor mediocre en su 
parquedad". Por si esto fuera poco le pa-
trocinan los monárquicos y—¡horror de 
los horrores!—, "se revolvió airado, ri-
dicula e indignamente, al criticar una 
obra" "de estirpe literaria y calidad ex-
cepcional": "La Corona", del señor Aza-
ña. E l señor Araujo-Costa "pretende ser, 
con servilismo de corto alcance" un 
hombre "de gran mundo". Pero la Aca-
demia "no puede desentenderse de la vi-
da del Estado". Hay que hacer acadé-
mico al doctor Marañón. Respondió 
" L a Epoca" para poner en claro los 
"hechos" y destacando que no es "que 
el señor Araujo se presente contra el 
doctor Marañón. sino que presentan al 
doctor Marañón contra el señor Arau-
jo". Así las cosas, tercia "Ahora" en 
el asunto, nada tíienos que efl su ar-
ticulo de fondo. "La República no es 
sólo una forma de Gobierno; es una 
concepción de la vida que aspira a co-
municar un tono y estilo nuevos a to-
das las actividades. Peor para los aca-
démicos si se obstinan en no compren-
derlo así" no eligiendo al doctor Ma-
rañón. Tanto más cuanto que los más 
grandes escritores españoles — críticos, 
eruditos, novelistas, ensayistas—han es-
tado hasta ahora excluidos de la Aca-
demia. Esperemos la repetición del dis-
co en loe periódicos congéneres para 
tener al tanto a nuestros lectores. Jus-
ticia republicana... ciencias republicana... 
académicos republicanos... el "nuevo es-
tilo" que se Impone, decididamente... 
Un editorial de "A B C" titulado 
" E l tejer y destejer administrativos" 
tiende a demostrar la desastrosa políti-
ca que supone la supresión de los sub-
sidios a las familias numerosas, dis-
puesta en la "Gaceta" el día de la de-
gollación de los niños por Heredes. Y 
destaca que, además, no se consignó ya 
la cantidad para pagarlos más que el 
primer trimestre de 1932. 
" E l Socialista" se enfada un poco—a! 
hablar del consabido "quorum"—con los 
Intelectuales que no votaron, con evi 
dente falta de "seriedad" y "compostu-
ra política", sobre todo en los que, co-
mo el señor Unamuno, tienen cargos 
Se enfada otro poco con los federales 
"benditos de Dios"—y demás abste-
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V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varié 
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador 
no. Grandes existencias. Precios económl 
eos. Pantaleón Monserrat de Paño. Pía-
za San Miguel, 14, duplicado.—Zaragoza 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
inmediatas convocatorias para Contado-
res y Auxiliares Administrativos. Se 
admiten señoritas. Edad desde los 16 
años. Para programas oficiales, "contes-
taciones" y preparación con Profpsonulo 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
IlEUS", PRKC1ADOS, 23. y PUERTA 
D E L SOL, 13, MADRID. Exitos: En las 
últimas oposiciones a Hacienda, cinco 
veces obtuvimos el núm. 1 y centenares 
de plazas, cuyos retratos y nombres se 
publican en los prospectos que regala-
mos. Tenemos "Residencia-Internado". 
nidos. Dice que el "cisma" en las opo-
siciones es claramente apreclable. Y 
después de dedicar su consideración más 
distinguida al partido radical—los lec-
tores se figurarán el tono—dice con un 
poco de exageración y evidente opti-
mismo que "el triunfo del Gobierno ha 
sido rotundo". 
L a enseñanza laica decretada por la 
República española "no es materialis-
ta, sino que tiene un valor y una emo-
ción espiritual Inmensamente superior 
al esplritualismo de las religiones posi-
tivas". " E l espíritu de todas las renglo-
nes es nocivo a la enseñanza". Y si el 
ministro japonés—"un Ysu Hito cual-
quiera"—ha dicho lo que E L D E B A T E 
dijo que dijo, "el ministro japones no 
sabe lo que se dice". Ni E L D E B A T E 
tampoco. 
De " E l Imparcial": "Los diarios del 
corro se extrañan de la actitud adop-
tada por la minoría radical, y algún 
otro grupo de opinión, con motivo de 
la votación definitiva del Presupuesto".., 
"La Infinita mayoría de los ciudadanos 
desea un ambiente de libertad y demo-
cracia, de justicia y derecho, que no lo-
gró jamás en los tiempos monárquicos, 
y que, por las pruebas, tampoco va a 
disfrutar en esta República socializan-
te de estadistas incipientes, con cultu-
ra del Espasa, y caciques de alparga-
ta y garrote". E l articulo (de fondo) 
se titula: "Complicidades, no. Frente al 
desconcierto y la Incapacidad". 
E n fin, " L a Libertad" pide en los 
partidos republicanos sensatez, que no 
olviden que la República está por en-
cima de todo, que hay que evitar a toda 
costa "una guerra fratricida" y les ad-
vierte que si no se unen todos para ha-
cer una República "comprensiva, ama-
ble y acogedora. España vivirá horas 
muy difíciles". 
» * * 
No hay una orientación de gobierno 
"NI el país sabe dónde se le lleva ni el 
Gobierno, heterogéneo, sabe dónde va", 
dice "La Nación". E l partido radical en 
descrédito. L a F I R P E . tomada a risa. 
Quietos todos. Esto se deshace solo. 
"Heraldo" hace un balance del año 
que termina. Los presupuestos, inme-
jorables. Lo de la Prensa extranjera, 
irritante. E l Gobierno debía haber to-
mado ya medidas. Excesivas las vaca-
ciones de las Cortes habiendo tanto que 
hacer. L a F I R P E debiera haberse lla-
mado simplemente "republicana". Por-
que no hay republicanos de derechas. 
" E l hecho de ser republicano lleva hoy 
Implícita la condición de hombre de 
izquierda". L a huelga ferroviaria, afor-
tunadamente fracasada. L a Reforma 
agraria, cosa rica. Y en cuanto al Tri -
bunal de Garantías. "¡Cuidado! En un 
régimen auténticamente democrático la 
autoridad suprema emana del pueblo y 
se vincula en el Parlamento, que es el 
legítimo representante de la voluntad 
popular." 
"La Epoca" habla de la oposición que 
los agitadores profesionales fomentaron 
en el campo contra las máquinas y co-
menta un articulo de "Le Temps", de-
mostrativo de que el maquinismo, en 
último término, proporciona un aumen-
to de la población obrera. 
" E l Siglo Futuro" se lamenta de la 
supresión de los subsidios a las familias 
numerosas y subraya la enormidad que 
supone expropiar los bienes del mar-
quesado de Valdecllla. 
" I A VOZ" pregunta misteriosamente 
a quién aprovechan las revueltas de 
los anarcosindicalistas; dice que para 
hacer lo que están haciendo hace falta 
mucho dinero e insinúa que sale de 
"campos muy distintos del suyo". Se 
cree que los lectores siguen siendo chi-
nos Infelices. 
" L a Tierra" dice que el articulo adi-
cional del proyecto sobre Tribunal de 
Garantías "es la negación plena de su 
eficacia". "Mundo Obrero acusa a los je-
fes socialistas re estar de acuerdo con el 
"A B C" y con Gil Robles. Y "C. N. T." 
dice Inocentemente: "Por todas partes 
descubre la Policía armas, bombas, fu-
siles, pistolas y dinamita. Resucitare-
mos'el tópico: Estamos sobre un vol-
cán. Nos parece más significativa la 
cosecha de explosivos que la de trigo " 
K 1 ' K. 
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La manteca "ARIAS" es popular en toda España, 
porque cada uno de sus consumidores es su mejor pro-
pagandista. Si no es usted ya consumidor habitual, ad-
quiera hoy mismo un paquete de manteca "ARIAS" 
y se convencerá de la justicia que a su fama hacen los 
que ya lo son. De venta en todos los buenos ultrama-
rinos de España. 
O R I A Y G A L 1 N D E Z 
Joyería, platería y relojería Oran surtido 
en articules para regajo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
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p l a n d e e x t e n s i ó n 
L a Comisión emitió anoche dictamen. Los concejales de la 
mayoría se sienten incapaces para resolver el problema. Con-
clusiones que serán elevadas al Poder público 
Se acordó en sesión adquirir cuarenta y nueve camiones para la carne 
Dos reuniones en el Ayuntamiento: 
el pleno semanal, con resonancia de "ra-
dio" y solemnidad de consistorio, y una 
segunda por la tarde, reducida, de me-
dia docena de personas, en un despacho 
de Comisión. Sin embargo, ésta tuvo 
importancia y la otra no. 
E l estudio del llamado "Gran Ma-
drid" se está llevando a marchas for-
zadas, al ritmo que Impone la activi-
dad ministerial, aunque a la zaga de 
ésta. Dentro de la Comisión hay diver-
sidad de actitudes, que el lector adivi-
nará con sólo seguir el pequeño extrac-
to que publicamos: la de quienes traba-
jan con fe, recabando para el Ayunta-
miento las iniciativas, la responsabili-
dad y el éxito de la empresa, aun en 
aquella parte que excede de las posibi-
lidades reglamentarias del Municipio y 
para cuya acertada solución exigen el ser 
escuchados; la de aquellos otros que si-
guen con buen deseo, aunque con des-
aliento, estos trabajos; finalmente, for-
man en el grupo aquellos que al asistir 
desean únicamente cubrir la compos-
tura exterior. 
E l proyecto de dictamen sobre la 
extensión de Madrid, elevado por la se-
cretaría, ha sido aprobado con ligeras 
modificaciones en comisión y lo ratifi-
cará el pleno municipal en la sesión 
del próximo lunes, para la que está 
convocado el Ayuntamiento en segunda 
convocatoria. Hoy deberla reunirse en 
primera. 
En el preámbulo del anteproyecto ele-
vado por la secretaría y la gerencia de 
los servicios técnicos se hacen tendidas 
consideraciones sobre la forma en que 
se puede efectuar, al amparo de la ac-
tual legislación, la expansión de una 
gran ciudad, en relación con el plan 
comarcal y regional, y de las relacio-
nes de los organismos políticos de la 
ciudad con los del Estado. 
E n la segunda parte, se entra en ei 
problema estrictamente técnico del ex-
trarradio de Madrid a base de las vías 
de penetración, y se mencionan perfi-
les, cálculos, ordenanzas, etc. 
E l señor Saborit mostróse conforme 
con el dictamen. E l señor Salazar Alon-
so recalcó especialmente su conformi-
dad con el plan comarcal y con la crea-
ción del Consejo Superior de Urbanismo. 
Los representantes de la propiedad que 
asistían a la Comisión, después de mos-
trar su conformidad en lo sustancial, 
creyeron conveniente que en dicho Con-
sejo Superior exista también la repre-
sentación de la propiedad. Opusieron 
algunos reparos a algunas expresiones 
del dictamen, que podrían implicar di-
ficultades para la expedición de licen-
cias de construcción mientras se aco-
metiera el plan. 
L a expansión de Madrid, 
problema municipal 
Finalmente Intervinieron los señores 
Layús y Madariaga, para expresar su 
discrepancia fundamental con el dicta-
men; pero también con el propósito de 
oponer un criterio positivo. 
Estimaban que la primera parte del 
dictamen, es decir, todo lo referente a 
las vías de penetración, era congruente 
con los anteriores acuerdos de Comisión 
sobre extensión de la ciudad. Pero opi-
naban, asimismo, que se extralimita el 
dictamen en lo referente a las zonas de 
uso y a las ordenanzas que cree necesa-
rias. Se opusieron al llamado plan co-
marcal y regional, a la creación de un 
consejo de urbanismo con representacio-
nes del Estado, la provincia y el Muni-
cipio, y, en suma, a la intervención de 
elementos extraños al Municipio. 
E n los relativos a la ley de urba-
nismo creyeron que no debía limitarse 
el Ayuntamiento a solicitar la promul-
gación de dicha ley, sino estudiar déte 
rudamente las actuales ordenanzas has 
ta conocer todas las posibilidades que 
permiten—muchas más de lo que gene-
ralmente se cree—, y, una vez adverti-
da alguna laguna en ellas, completarlas 
en lo que sea menester. Tal vez—de 
cían—no sea necesaria otra cosa que la 
reserva de zonas. 
Las conclusiones 
Los señores Layús y Madariaga lo-
graron la modificación de varias con 
clusiones. E n definitiva, quedaron estas 
así: 
Primera. Que se acepten las siguien-
tes propuestas del anteproyecto del Ex-
trarradio y extensión: 
a) Distribución de zonas de uso, tan 
sólo como antecedente para la redac-
ción del proyecto, sin que ello signifique 
que no pueden ser modificadas al redac 
tar los proyectos definitivos y detalla-
dos. 
b) Los coeficientes de espacios libres, 
puesto que son superiores a los que es-
tablece la legislación vigente. 
c) L a propuesta de vías de penetra 
clón. 
d) Distribución y trazado de las vías 
principales que figuran en los planes d^ 
anteproyecto. 
e) Las bases para la oportuna re-
dacción de las ordenanzas, que han de 
representar tan sólo uno de tantos ante-
cedentes para la formación definitiva de 
las mismas. 
f) Los presupuestos, a título de avan-
ce aproximado. 
Segunda. Que el Ayuntamiento es-
tudie, y si lo juzga conveniente fije, las 
bases de una ley especial de urbanismo 
para Madrid. 
Tercera. Que a los efectos del plan 
comarcal, se constituya un organismo 
o Consejo de extensión de Madrid con 
la representación del Ayuntamiento, 
provincia; ministerios de Obras públi-
I 
cas. Gobernación, Guerra e Instrucción 
pública. 
Cuarta. En cuanto a los planes de 
reforma Interior, se aceptan las orien-
taciones marcadas; pero sólo a titulo 
de Información y antecedente necesa-
rio para ser tenido en cuenta en ulte-
riores estudios. 
Quinta. Se desestiman las observa-
ciones hechas por el público durante el 
periodo de exposición, por los funda-
mentos que consignan en su informe 
los técnicos municipales. 
Los vocales señores Layús y Mada-
riaga no se solidarizaron con el acuer-
do en la parte expositiva que pretende 
englobar el problema puramente muni-
cipal de ordenación de la ciudad en un 
plan comarcal más amplio. 
La sesión 
A las once y veinte se abrió la se-
sión. E l señor García Moro discute con 
la Presidencia sobre la omisión en acta 
de un acuerdo relativo a la adquisi-
ción de cierto número de ejemplares de 
una obra de Paleografía. 
Se acuerda, tras unos escarceos de 
buen humor, la compra de veinte moto-
cicletas y de otras diez con sidecar. 
Las fundaciones Goyeneche 
y La Latina 
Propone la Junta Provincial de Be-
neficencia la fusión de las fundaciones 
Goyeneche y L a Latina. 
E l señor Madariaga estima que debe 
hacerse un detenido estudio de las es-
crituras fundacionales antes de tomar 
cualquier determinación. 
E l señor Saborit se ocupa de la por-
tada del Hospital de L a Latina, que se 
encuentra en los almacenes de la Villa, 
y exige que se conserve aquélla con el 
máximo cuidado. 
E l señor Araúz ruega al Concejo que 
se dé a la tramitación de este asunto 
toda la rapidez posible, pues de su so-
lución está pendiente la construcción 
del Hospital Municipal. 
Se acuerda aprobar la proposición de 
la Junta de Beneficencia y que se re-
únan ambos Patronatos para que se 
pongan de acuerdo respecto a la fu-
sión; una vez conseguida ésta, pasará 
el asunto a la superioridad para su re-
solución definitiva. 
Se acuerda anunciar ed reparto de 
30.000 pesetas para subvencionar a So-
ciedades obreras que tengan establecido 
socorro de paro, enfermedad y acciden-
tes del trabajo, y el de 295.000 pesetas, 
resto de las 445.000 consignadas en el 
presupuesto vigente para esta obliga-
ción, también a Sociedades obreras, pa-
ra que las entidades que estimen tener 
un derecho a este beneficio lo soliciten. 
Objetos artísticos para el 
Museo Municipal 
Se aprueban varias adquisiciones 
objetos artísticos para el Museo Muni-
cipal. Entre ellos unas famosas. pisto-
las, medallas y monedas de gran valor 
y un cetro de plata de la antigua co-
fradía de la Paloma. 
También se ha adquirido una mesí 
de gran valor que perteneció al con^ 
de Florldablanca. 
49 camiones para carj 
Sin la menor discusión se apn 
los pliegos de condiciones para l^ , 
quisición. mediante concurso, de 49 
tocamlones destinados al transporte 
carnes. 
E l señor Rodríguez se queja del 
tado en que se encuentran los pabellj 
nes del cementerio, que están en fraj 
ca ruina por el abandono de la Corp 
ración. 
E l señor Muiño dirige reproches col 
tra un arquitecto. 
E l señor Madariaga censura concreta! 
mente al señor Fernández Quer porqul 
no ha dicho nada en el Ayuntamiento] 
ie este estado de cosas. 
Mobiliario para las py < 
ximas elecciones 
Se acuerda la adjudicación del co^ 
curso para la adquisición de 500 
ñas, 1.500 sillas y 400 mesas con desti- W 
no a los colegios donde se celebren las 1 
oróxlmas elecciones. 
E l señor Madariaga hace a continua-
ción un ruego relacionado con la or-
ganización de la sección de Acopios. 
Varios concejales hacen también rué-
gos de escaso interés. 
El material de Incendios 
E l señor Aranzo salva su responsabi-
lidad acerca del estado del material de 
incendios y pide la mayor actividad en 
la adquisición de ese material. 
El señor Saborit pide que se resuel-
va el aspecto de las bocas de riego de 
acuerdo con el Canal, que es la única 
manera de solucionar este asunto. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
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¿ ¿ •n0,,fJLK (65'20). 65.35; D (65,20), 
A f ^ ^ ^ ^ 5 ' 3 5 ' (65,20), 65.áñ FSIÍ.S^; P y H (62-50)' 62.50 
(7Í ^ T í í1^11^4 POR l«0 -Ser ie E 
(78,Ü0) 78 50; D (78.50). 78,90; C. 79,25; 
A- 79'25: G y " (80), 79,25 
P L L S T O . - S e n e D (72,50), 73; C (72.75) 
73; B (72,50). 73; A (73), 73. 
IMPLESTO.-Serie F . 88.50; D, 88,50-
C (88,25), 88.50; B (88,25), 88.50; A (88,25), 
oo,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO. — Serie C (83,50), 84; B 
(83.50), 84; A (83,50), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (95,50), 95,20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 95,70; D (95,75), 
95,80; C (95,80). 95.80; B (95,80), 85.80 
A (95.90), 95,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO. - Serle F (82). 81,90; E (82), 
81,90; D (82), 81,90; C (81,75), 81,90; B 
81,75), 81,90; A (81,75), 81.90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO. - Serie F . 70,25; E (70), 
70,25; D (70), 70,25; C (70), 70,25; A 
(70,25), 70,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 80,25; D, 80.25; C 
(80X, 80,25; B (80), 80,25; A (80), 80,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84,50), 84,50; A 
Í84.50), 84.75. 
J AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (95), 94,75; C (95). 
94,80; B (95). 94,80; A (95,50), 96,25. 
BONOS ORO T E S O R E R I A 6 POR 100 
Serla A (212), 211; B (212). 210,50. 
RONOS TESORO FOMENTO INDUS-
TRIA.—Serie A 101,50), 101,50; B (101,50) 
101,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serie B (91), '91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
100.—1929, serie B (80,80), 81,05; C (80,80), 
81,05. 
AYUNTAMIENTOS.—Mejoras Urbanas 
,1923 (79), 79; Subsuelo (80,50), 81. 
GARANTIA D E L ESTADO.—H. Ebro 
5 por 100 (69,50), 69; Trasatlántica 1925, 
mavo (68,75). 68; ídem 1926 (78), 76; ídem 
1928 ( 64), 64. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 4 por 
100 (80), 80; 5 por 100 (84,50), 84,50; 6 
por 100 (98,90), 99; 5,50 por 100 (91,10), 
91,10; Banco Crédito Local, 6 por 100 
(79,50), 79,50; 5,50 por 100 (70,50), 70,50; 
5 por 100 (69,85), 70; 6 por 100 intpr., 86. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (77,80), 77,75. 
ACCIONES.—Banco España (518), 518; 
Hipotecario, 290; Hidro. Española (131), 
131; Alberche, ordinarias (45), 53; Sevi-
llana, 63.50; Telefónica, preferente (99,10). 
99; ordinarias (102), 103,75; Alicantes, 
contado (161,50), 160,50; Nortes, contado 
(212), 215; Tranvías, contado (96), 97; E . 
Petróleos (26,50), 26,25; fln próximo, 
,26,50; Explosivos, contado (654), 660; fin 
corriente (655), 662; fln próximo (658). 
,666. 
OBLIGACIONES. — H. Española, B 
^(83), 83; D, 83,50; Chade, 6 por 100 (104), 
104; Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1930 
(100,50), 101; Telefónica, 5,50 por 100 
(89,75), 89,75; Norte, quinta (50.50), 50,25: 
Norte, 6 por 100 (82,75), 82,25; Valencia-
nas (81,50), 81,50; Alicante, primera (227), 
223; ídem I (81), 81,25; Metropolitano, 5,50 
por 100, C (96), 96; Peñarroya-Puertolla-
no, 83,50; Tranvías Este. D, 80. 








































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a fin de mes, 653 y 654; a 
in próximo, 656 y 657, terminan con di 
jero a 658. En alza a 670 y 673; en ba-
a 642 y 644. 
^Alicantes, a fin próximo, 162 y en al-
j 164. Nortes tienen dinero, a 210 y pa-
T a 214; Minas del Rif, portador, di-
Tero, 255 y papel a 259. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a fin próximo, 668; en ba-
ja el martes, 666; en alza a fin próximo, 
1686. Terminan con dinero, a 668 y papel, 
1670. 
Alicantes, papel, a 162, y dinero, a 161. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, a 213,75; Explosivos, a 655, y 
Chades, a 379. 
« * * 
BARCELONA, 30—Trasversal, 28,75; 
/Vguas, 145; Gas, 90; Chades, 364; Cha-
des, D, 348; Hulleras. 38; Hispano Colo-
nial, 230; Docks, 190; Petróleos, 26; F i -
/¿ipinas, 290; Rif, 255; obligaciones Norte, 
Jegunda, 49,35; quinta, 50,50; Especia-
Tes Pamplona, 49,25; Asturias, 47; M. Z. A. 
primera, 47,50; serie F , 71,75; Chades, 
6 por 100, 103,50. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, '74; Explosivos, 653; Resine-
ras, 10; Norte, 212; Alicante, 156; Nervión, 
490: H. Ibérica, 520; H. Española, 130.50; 
E . Viesgo, 425; Setolazar, nominativas, 
75. 
• • • 
BILBAO, 30.—Valores cotizados al con-
tado. (Mercado oficial.) 
Acciones.—Vizcaya, serie A, 850; serie 
B. 222.50; Hidroeléctrica Española, 130.50; 
Hidroeléctrica Ibérica, 520; Setolazar, no-
minativas, 75; Explosivos, 853; Interior 
4 por 100, 65. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 52,50; 
Asturias, primera, 46 40. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76.50), 76,90; 3 
por 100 amortizable, 81.50. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia (12.060), 
12.150; Credit Lyonnais (2.145). 2.195; So-
ciété Genérale (1.094), 1.094; París-Lyon-
\ Mediterráneo (1.010). 1.020; Midi (872), 
Y 865; Orleáns (935), 935; Electricité del Se-
ína Prlorite (690), 692; Thompson Hous-
| ton (413), 410; Minas Courrieres (690), 
687; Peñarroya (315), 316; Kulmann (Es-
I tablecimientos) (540), 545; Caucho de In-
I dochina (208). 211; Pathe Cinema (capi-
| tal) (123), 100. Fondos extranjeros: Rus-
1 se consolidado al 4 por 100, primera se-
rle y segunda serie (4), 3,90; Banco Na-
cional de Méjico (184), 195. Valores ex-
tranjeros: Wagón Lita (1.535), 1.540; Río-
Umto (417). 425; Lautaro Nitrato (1.565), 
"i-560; Petrocina (Compañía Pe tró leos 
(283), 288; Royal Dutch (611), 600; Mi-
nas Tharsis (600), 600. Seguros: L'Abeille 
(Accidentes) (54), 55; Fénix (vida) (715), 
710. Minas de metales: Aguilas (1.215), 
1.225; Piritas de Huelva (26,50), 23,25; 
Minas de Segre, 520; Trasatlántica (469), 
461. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (40 5/8), 40 9/16; francos (84 
Mi OUE EN LA CAMPAÑ DE 1931 
60 millones ele kilos contra 82 
En la campaña aceitera actual (de 
6 de diciembre de 1931 a 30 de noviem 
bre de 1932) se han exportado 60.577.272 
kilos de aceite, y en igual período de la 
campaña anterior se e x p o r t a r o n 
83.350.230 kilogramos. 
L a cantidad exportada representa un 
valor de más de 60 millones de pesetas 
oro. 
Sabido es que dicha exportación se 
verifica en envases grandes (mayores 
de 40 kilos de peso), que van. general-
mente, a países transformadores y ex-
portadores, como Italia y a comercian-
tes, que lo envasan por su cuenta, con 
sus marcas y no siempre sin "transfor-
maciones". 
O en envases pequeños, de marca es-
pañola, verdadera exportación "nacio-
nal". 
De las cantidades vendidas este año 
al extranjero, unos 35 millones de kilos 
lo han sido en envases grandes y unos 
25, en pequeños. 
También el aceite de orujo ha tenido 
su exportación. Unos 50.000 kilos que 
valen alrededor de dos millones de pe-
setas. 
Nuestro primer cliente ha sido los 
Estados Unidds (13.800.000 kilos), se-
guidos muy de cerca por la Argentina 
con doce y medio millones de kilos en 
cifras redondas. 
Italia, cliente y rival, sólo nos compró 
.siete millones y medio. 
L a exportación por países de destino 
se reparte asi: 
Alemania, 974.533 kilogramos; Arge-
lia, 494; Argentina. 12.427.551; Bélgica, 
177.956; Brasil, 636.867; Canadá, 82.523; 
Colombia. 192; Cuba, 5.496.742; Chile 
140.117; Dinamarca, 30.200; Filipinas. 
207.878; F i n l a n d i a , 5.300; Francia, 
2.934.949; Gibraltar, 159.770; Guatema-
la, 1.499; Holanda, 160.958; Inglaterra, 
3.119.637; I t a l i a , 7.533.512; Japón, 
25.461; Marruecos, Z. E . , 249.678; Ma 
rruecos. Z. F . . 370.888; Méjico, 558.844; 
Nicaragua, 801; N o r t e a m é r i c a , 
13.794.852; Noruega, 2.890.951; Pana-
má, 529.518; Perú, 20.008; Portugal, 
731.895; Puerto Rico, 424.087; Santo 
Domingo, 8.269; Suecia, 95.969; Tánger, 
109.762; Uruguay, 3.574.961; Venezuela, 
136.945; C a n a r i a s , 1.972.765; Ceuta 
667.174; Malilla, 329.593; Fernando Póo, 
43.056; Golfo de Ginea, 11.117. Total, 
60.577.272. 
15/16), 84 5/8; dólares (3,315), 3,312; li 
bras canadienses (3,775), 3,765; belgas 
(23,925), 23,905; francos suizos (17,225) 
17,19; florines (8,255), 8,23; liras (64 
15/16), 64 9/16; marcos (13 29/32), 13,88; 
coronas suecas (18,30), 18,295; ídem da-
nesas (19.295), 19,285; ídem noruegas 
(19,40), 19,40; chelines austriacop. (28,50), 
28,50; coronas checas (112), 111,75; mar 
eos finlandeses (228), 228; escudos portu-
gueses (109.50), 109.25; dracmas (625), 
635; lei (562), 565; milreis (5 3/8), 5 3/8; 
pesos (30), 30, Bombay, 1 chelín 6 3/16 
peniques; Shanghai, 1 chelín 7 3/4 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 3 1/4 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 3 1/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B. C, 364,20; D, 347,65; E , 
335,85; ídem bonos, 83,95; Sevillana, 61,50; 
cédulas argentinas, 2,19; pesetas, 42,42; 
libras, 17,19; dólares, 5,1975; marcos. 
123,72; francos, 20,2525; Crédit Suisse, 
650; Electrobanck, 676; Columbus, 271; 
Brown Boveri, 171; Italo Argentina, 81. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8,16; franctos, 3,9025; libras. 
3,3025; francos suizos, 19,245; liras, 5,12: 
florines, 40,18; marcos, 23,81. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a última jornada bursátil de la se-
mana, última asimismo del año, se di-
ferencia por su optimismo de las ante-
riormente trarvscurridas; se distingue poi 
completo del resto de las anteriores, pues 
ha sido día de abundantes operaciones, 
y de mejora casi general en el corro de 
valores. 
Se explica la mejora por algunos, ex-
clusivamente a base de razones pura 
mente mecánicas del mercado, ya que en 
día de contestación de opciones era ló-
gicamente presumible un alza, que se ha 
retrasado hasta el día de hoy. También 
las demás bolsas españolas registran es-
ta mejora, quizás por las mismas razones 
que Madrid. 
• • « 
Esta mejora aparece notoria en el co-
rro de Fondos públicos, en el cual, aun-
que la orientación no sea unánime, pues 
algún valor, como el amortizable 5 por 
100 de 1929, pierde veinte céntimos, pe-
ro con todo la mejora tiene un carácter 
general, como ningún día había alcan-
zado. Mejora el Interior quince cén-
timos, cincuenta el 4 por 100 de 1908, 
un cuartillo el amortizable de 1920 y dos. 
el de 1917, que era quizá uno de los 
fondos públicos más retrasados en la me-
jora. 
E l con y el sin de 1927 aparecen tam-
bién mejor orientados, y la mejora al-
canza a los amortizables nuevos; sólo 
las obligaciones del Tesoro continúan 
sostenidas, pero sin variar cambio. 
• w » 
Los Bonos oro habían realizado en el 
d-a anterior ganancias un poco rápidas, 
y con el papel a 212 afluye ayer al mer-
cado, depreaionan el mismo por exceso 
de oferta, y cierra éste en minus valía 
de un entero, y entero y medio, según 
las series. Mejoran también algunas deu-
das ferroviarias, y en fondos municipa-
les gana el empréstito de subsuelo cin-
cuenta céntimos. 
Flojos los valores con garantía del Es-
tado; tranquilas las cédulas hipoteca-
rias, donde sólo las 6 por 100 varían, con 
mejora de diez céntimos, y bien orien-
tadas las del Crédito Local, que se co-
tizan en alza, a pesar de la nueva emi-
sión. 
• * * 
Desanimado el corro bancario, y no 
muy concurrido el eléctrico, donde se 
destaca el alza de saltos del Alberche, 
que mejora ocho enteros. Las acciones 
de la Telefónica continúan la misma 
orientación de la semana; flojas las pre-
ferentes, que ceden diez céntimos, y en 
franca subida las ordinarias, que ganan 
casi dos enteros. 
Los ferrocarriles bastante abandona-
dos por la especulación, se inscriben con 
baja de un entero los Alicantes y en me-
jora de tres los Nortes; con todo- parece 
que vuelve a renacer la confianza en es-
ta clase de Valores. Mejoran un entero 
los Tranvías de Madrid, y pierden un 
cuartillo los Petrolitos. 
Los Explosivos tienen una sesión muy 
animada y en la que obtienen notables 
ganancias; sale bastante dinero para el 
fin próximo, y en alzas y bajas. La me-
jora del valor es general: de seis pesetas 
al contado, de siete a la liquidación y de 
ocho al próximo. 
* * * 
Algo más animado el mercado de obli-
gaciones ferroviarias, en moneda extran-
jera una ligera alza de franco? y dóla-
res, mientras que las demás moneda.0 
continúan estables. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 3 por 100 de 1928, series 
F y E , 70,10 y 70.25; bonos oro, serie A. 
a 212, 211,25 y 211; B, a 212- 211,25-211 y 
210,50. Telefónica preferentes, 103,75 y 
104; Española de Petróleos, 26,50 y 26,25; 
Explosivos, contado, 657 y 660; a fin co 
rriente, 660 y 662; a fin próximo, 659-
662-663-664-665 y 666. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las 
operaciones concertadas a fin del pró 
ximo mes de enero, en los valores si 
guíenles: 
Acciones de la Sociedad Anónima "Sal-
tos del Alberche", ordinarias, al cam 
bio de 50 por 100. 
Acciones de la Sociedad "Unión Espa-
ñola de Explosivos", al cambio de 666 
por 100. 
L a entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 3 del próximo mes de enero. 
CAMBIOS FIJADOS PARA LAS COM 
PENSACIONES 
Interior, 65,35; amortizable 1927, sin 
impuesto, 95,70; con impuesto, 81,90; bo-
nos oro, 211,25: Azucareras ordinarias 
42,50; cédulas General Azucarera, 100,00 
pesetas cédula; Duro-Felguera, 44,50; 
Unión Española de Explosivos, 661 por 
100; Chade, 376,25; Banco Español de 
Crédito, 200 por 100; Banco Central, 78 
por 100; Banco Internacional de Indus-
tria y Comercio, 85 por 100; Saltos del 
Alberche, 50 por 100; Hidroeléctrica del 
Chorro, 264 por 100; Minero Metalúrgi 
oa Los Guindos, 294 pts. ac; Madrileña 
Tranvías, 97 por 100; Alicante, 160,50 pe-
setas acción; Norte, 215,00 pesetas ac-
ción; Banco Español del Rio de la Pía 
ta, 70,00 pesetas acción; Canalización y 
Fuerzas del Guadalquivir, 99,50; cédulas 
ídem, 88,00 pesetas cédula; minas del Rif, 
al portador, 255,25 pesetas acción; Es-
pañola de Petróleos, 26,375 pesetas ac 
ción; Unión Alcoholera, 130 por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 211.300; Exterior, 37.500; 4 
por 100, amortizable, 92.500; 5 por 100 
1920, 91.000 ; 5 por 100, 1917, 186.000; fir 
corriente, 50.000 ; 5 por 100, 1926, 500; 5 
por 100. 1927, sin impuestos, 212.000; 5 por 
100, 1927, con impuestos, 527.000; 3 por 
100, 1928, 451.500 ; 4 por 100, 1928, 119.600; 
4,50 por 100, 1928, 7.000 ; 5 por 100, 1929 
49.500; Bonos oro, 80.000; Tesoro, 5.50 por 
100, 563.000; Ferroviaria, 5 por 100, 35.000; 
Ferroviaria, 4,50 por 100, 1929, 65.000; Ma 
drid, 1923 (Mejoras Urbanas). 50.000: 
Subsuelo, 20.500; Ebro, 5 por 100, 16.000; 
Trasatlántica, 1925, mayo, 15.500: Tras-
atlántica, 1926, 14.500; Trasatlántica, 1928 
12.500; Majzen, 60.000; Cédulas Hipoteca 
rio, 4 por 100, 121.000; Cédulas Hipoteca 
rio, 5 por 100, 118.000; Cédulas Hipoteca-
rio, 6 por 100, 135.000; Cédulas Hipoteca 
rio, 5,50 por 100, 5.000; Cédulas Crédito 
Local, 6 por 100, 12.00O; Cédulas Crédito-
Local. 5.50 por 100, 12.500; Cédulas Cré-
dito Local, interprovincial, 5 por 100 
2.500; Cédulas Crédito Local, interprovin 
cial, 6 por 100, 10.000; Marruecos. 13.500 
Acciones.—Banco de España, 2.500; Hi 
potecario. 1.000; Hidroeléctrica Española 
10.500; Alberche. ordinarias, 5.000; Sevi 
llana de Electricidad, 1.000; Telefónica, 
preferentes, 40.000; Telefónica, ordina-
rias, 10.000; Alicante, 50 acciones; Nortn, 
25 acciones; Tranvías, 50.000; Alcoholera 
Española, 174 acciones; Española de Pe 
tróleos, 140 acciones; fin próximo, 100 ac-
ciones; Explosivos, 12.000; ñn corriente. 
10.000; tln próximo, 40X00. 
Obligaciones.—Construcciones Electro 
Mecánicas, 19.000; Hidroeléctrica Espa-
ñola, serie B, 10.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, serie D, 5.000; Chade, 5.000; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1930, 37.500; Telefó-
nica, 5,50 por 100, 10.500; Norte, quinta, 
2.500; Norte, 6 por 100, 4.000; Valencia-
nas, 5,50 por 100, 7.500; Villalba a Sego-
via, 2.500; M. Z. A., primera, 48 obllga-
ciones; M. Z. A., serie I, 21.500; Metro, 
serie C, 6.500; Peñarroya y Puertollano, 
8.500; Este de Madrid, serie D, 500. 
LA SESION EN BILBO 
BILBAO, 30.—Ha cerrado el ejercicio 
bursátil. L a última sesión ha dejado un 
sabor poco grato por la impresión de 
flojedad que acusa el mercado de accio 
nes en general ante la amenaza de huel-
ga ferroviaria. Cuando todo parecía re-
solverse sin violencia, y así lo cotizó el 
mercado, de nuevo renace la inquietud 
en la contratación, sobre todo, en el am-
biente especulativo. Loe títulos de ren-
ta fija confirman su buena orientación, 
tratándose en alza todas las deudas del 
Estado negociadas, excepto el Amortl 
zable 1928, que repite cambio. De los 
demás Fondos públicos sólo se contra 
tan Cédulas Hipotecarias sin variación. 
Obligaciones.—Asturias, primera. Ari-
za, Tudelas, especiales, mejoran su coti-
zación anterior, retrocediendo solamente 
las Tudelas terceras. Las demás, negocia-
das sin variación. 
Bancos.—Los de España mejoran cin-
co enteros, su cotización anterior, quedan-
do pedidos. Banco de Bilbao y Banco de 
Vizcaya A, repiten con aceptación su 
cambio precedente. E n los títulos de 
Banco de Vizcaya B, hay un descenso 
de medio duro. Los no negociados si-
guen ofrecidos. 
Ferrocarriles.—Alicantes y Nortes ce-
den 3 y 5 pesetas, respectivamente, que-
dando con aceptación. Para los restan 
tes no la hay. 
En eléctricas las Españolas pierden 
medio duro, pasando sin variación las 
Ibéricas. Las dos cierran pedidas. De las 
demás hay demanda de Viesgos y Unión 
Eléctrica Vizcaína, con papel las dos, asi 
como de Chades y Cartagena», de las 
que no hay oferta. 
Mineras.—Setolazar, portador, bajan un 
duro con demanda, insistiendo el dinero 
también para Minas del Rif, portador y 
nominativas. 
Navieras.—Inactivas. 
Los valores siderúrgicos han quedado 
casi todos ellos con oferta, habiendo di-
nero para Altos Hornos y Echevarrías, 
sin contrapartida las últimas. 
E n el departamento industrial ÍOÍ Ex 
ploaivos tienen un mercado incierto, y 
después de perder ocho puntos quedan 
•;on tendencia indecisa. Bodegas Bilbaí-
nas retroceden seis duros, quedando di 
aero, y las Telefónicas cierran, pedidas, 
lespues de perder un cuartillo. 
El dividendo del Banco de España 
Todas las impresiones recogidas ayer 
tarde en los centros autorizados parecen 
confirmar la noticia de que el dividendo 
complementario del Banco de Españn 
este año será el mismo que en el pa&adr. 
Aunque con las ganancias obtenidas el 
beneficio podría ser mayor, incluso de 
ochenta pesetas, sin embargo se cree que 
el dividendo no tendrá variación alguna. 
Poco ha de tardar en conocerse con 
toda seguridad dicho dividendo. 
Las elecciones en el Colegio de 
Agentes de Bolsa de Barcelona 
BARCELONA, 30—Preguntado el go-
bernador acerca del disgusto que existe 
entre agentes de Cambio y Bolsa por los 
rumores que circulan respecto a la pró 
xima elección, el señor Moles dijo que 
eso era cosa interna del Colegio, y que 
lo único que puede hacer es enviar un 
delegado para que presida la elección 
como en otros casos se hace. 
La reorganización de la Cossach 
SANTIAGO D E C H I L E , 30.—El minis 
tro de Hacienda ha manifestado que el 
Gobierno ha trabajado intensamente pa-
ra encontrar una solución al problema 
de los nitratos. Anunció el ministro que 
el plan de reorganización definitivo, df 
'3 Compañía Cossach estará terminado 
íeguramente en los últimos días de est^ 
remana. 
En el proyecto se autoriza a las Com 
pañías que no quieran pertenecer a ln 
organización general, para que exporton 
independientemente. , 
E l capital de la nueva Compañía que 
sustituirá a la Cossach, será seguramen-
te de unos mil cuatrocientos millones de 
pesos.—Associated Press. 
* * * 
SANTIAGO D E C H I L E , 30.—En el úl-
timo informe del año económico que ter-
minó el día treinta del pasado mes de ju-
lio se pone de manifiesto que la Compa-
ñía Cossach y )ss demás compañías aso-
ciadas tuvieron una pérdida neta de 
110.020.805 de pesos oro-chelinos con lo 
cual quedó reducido el capital de reserva 
a 5 685.518 pesos oro. 
E l informe es muy pesimista y los di-
rectores hacen un llamamiento para lo-
grar la ayuda moral del Gobierno.—As-
sociated Press. 
El asunto Kreuger 
LONDRES, SO.—Comunican de Nueva 
York a la Agencia Reuter que ocho ad-
ministradores de la Sociedad en quiebra, 
filial de la Kreuger y Toll, son acusa-
dos de malversación por un trust que 
defiende los intereses de la Sociedad 
mencionada. 
E l trust reclama, a título de daños y 
perjuicios, la suma de 249 millones de 
dólares por anuncio de dividendos ilu-
sorios y reclama también que se rindan 
estrechas cuentas acerca de una canti-
dad de cien millones de dólares, que fué 
entregada a la Sociedad con motivo de 
diversas medidas de consolidación. 
E l oro de Africa 
JOHANNESBURGO, 30.—Los produc-
tores de oro del Africa del Sur han de-
clarado que consideran estar liberados, 
después de las medidas adoptadas poi 
el Gobierno, de la obligación en que se 
encontraban de ofrecer su oro al Banco 
de Rerserva y en libertad, por lo tanto, 
de colocarle en el mercado mundial. 
PRETORIA, 30.—El Banco de Reserva 
de Pretoria no cotizará hoy ninguna di-
visa extranjera. 
E l algodón yanqui 
MENPHIR (Estado de Tennessee), 30 
Los goberné clores de siete Estados, que 
producen algodón, se han reunido en es-
ta ciudad para celebrar una conferencia, 
en la que BC estudiará una proposición 
para reducir la cosecha de 1933 en un 
cincuenta por ciento, con el fin que se 
mantengan lo:s precios.—Associated Press. 
El azúcar cubano 
HABANA, 30.—Se ha constituido una 
Asociación de Productores de Azúcar que 
inmediatamente ha publicado un extenso 
manifiesto en el que se pide que se anu 
len las restricciones artificiales de la co-
secha de azúcar y se ataca violentamenu 
al plan Chadbourno, en el que se fijan 'a> 
cuotas para diversos paises.—Associated 
Press. 
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Dividendo activo acciones e intereses y 
reembolso obligaciones 
Desde el día 2 de enero próximo paga-
rán, por cuenta de esta Sociedad, las 
oficinas centrales y Sucursales de los 
Bancos de Vizcaya, Español de Crédito e 
Hispano Americano. 
L0 E l dividendo activo de 4,50 por 100, 
descontando el impuesto de utilidades ta-
rifa segunda, contra la entrega del cu-
pón número 39 de las acciones ordina-
rias, números 1 al 192.364, y a cuenta de 
hs utilidades del presente ejercicio. 
2. ° E l dividendo activo de 2,25 por 100, 
rebajando el mismo impuesto, contra la 
«ntrega del cupón número 39 de las ac-
c ion es ordinarias números 192.365 al 
200.000, a cuenta de los beneficios del 
nresente ejercicio, toda vez que estas úl-
timas acciones emitidas en julio de 1932 
sólo participan en las utilidades de la 
mitad del corriente año. 
3. " Los intereses semestrales, a razón 
de 5 por 100 anual, con deducción de im-
puestos de utilidades, y timbre de nego-
oiación, y contra entrega del cupón co-
rriente, sobre las obligaciones primera 
emisión de 1913, emisión serie A de 1919 
y emisión serie C de 1925. 
4. ° E l importe a la par, con descuen-
to de impuestos, de las siguientes obliga-
ciones primera emisión de 1913, que se 
reembolsan como consecuencia del sor-
teo que oportunamente tuvo lugar ante 
notario, dejando de devengar intereses, 
desde 1.° de enero próximo: . 0_ 
647 obligaciones números 471 al 80, bll 
al 20. 651 al 60, 851 al 60 1.451 al 60, 2.191 
ni 200 2 251 al 60 2.381 al 90, 2.391 al 400, 
2 521 kl 30. 2.751 al 60. 3.971 al 80. 4.875, 
4.877, 4.878. 4.879. 5.311 al 20. 5.431 al 40 
5 991 al 6.000. 6 361 al 70. 6.541 al 50. 6 601 
al 10, 6.991 al 7.000, 7.241 al 50. 7.631 al 
)0 8 082, 8.088, 8 089, 9.171 al 80 9.431 al 
10 9 551 al 60 9 751 al 60, 10.161 al 70, 
m491 al 500, 10 511 al 20. 11.411 al 20 
11 441 al 50. 12 221 al 30. 12.771 al 80. 13.331 
i ] 40, 13.441 al 50. 14.511 al 20. 15.101 al 10, 
15 591 al 600, 15 821 al 30. 15.941 al 50, 
'«351 al 60. 14.471 al 80. 16.481 al 90. 16.571 
11 80. 16.731 al 40. 17.121 al 30. 17.521 al 
0̂ 17 681 al 90. 17.801 al 10, 17.821 al 30, 
1̂ 081 al 90, 18.141 al 50, 19.261 al 70, 19.281 
il 90 19.351 al 60 19.631 al 40, 19.681 al 
"0 19 771 al 80 19 851 al 60. 19.891 al 900. 
-0 011 al 20 21.341 al 50. 21.961 al 70, 
22 511 al 20, 22.671 al 80. 
Esta Sociedad procede también a la 
amortización de las siguientes obligacio-
nes serie B, emisión 1922, reembolfando-
la* de acuerdo con las condiciones de 
emisión: -
311 obligaciones números 13.894 al 900, 
•J0 481 al 485. 21 956 al 960, 25 903 al 918, 
31 291 al 300. 38.151 al 205, 40.991 al 41.000, 
41161 al 176. 42 961 al 965, 42.981 al 43.020. 
43116 al 123. 45 095, 45.472 al 476. 49.136 
al 180. 54.391 al 420, 55.138 al 140. 57.201 
Madrid. 21 de diciembre de 1932.— 
secretario general, Emilio de Usaola. 
r m GX. I B P r * »' • • • • i 
m\S HIPDTECÍRIO OE ESPAfií 
PAGO D E S E M E S T R E S 
Este Bancr recuerda a sus prestatarios 
en esta prt . incia, que el pago del se-
mestre de 31 de diciembre, así como el 
de los reembolsos adelantados, ha de 
hacerse N E C E S A R I A M E N T E en sus Ca-
las de Madrid o en las Sucursales del 
Banco de España, NO SIENDO VALI-
POS L O S INGRESOS HECHOS E N 
OTRAS OFICINAS O CAJAS. 
, i rifti m •:« 1sa'ü"» •'•"H'iir3D":"B!MiiBl!iiimi 
COOPERSTP, ELECTBi IMORID 
En el sorteo celebrado el día 29 de di-
ciembre de 1932 para la amortización de 
' Miraciones a cargo de esta Sociedad, 
han resultado amortizadas las siguientes: 
EMISION D E 1901 y 1902.-428 obliga-
•iones, señaladas con los números 211 al 
"20 291 al 300 681 al 690 691 al 700, 981 
al 990, 1.111 al 1.120, 1.161 al 1.170, 1.991 
al 2.000, 2.671 al 2.680, 2.691 al 2.700, 2.911 
a] 2.920, 3.141 al 3.150. 3.241 al 3.250, 3.531 
al 3.540. 3.871 al 3.874, 3.877 al 3.880. 
I. 221 al 4.230. 5.091 al 5.100 5.441 al 5.450. 
o.721 al 5.730. 5.811 al 5.820. 6.?91 al 6.300. 
H. 521 ai 6.530, 6.591 al 6.600. 6.891 al 6.900, 
7 251 al 7.260, 7.441 al 7.450, 7.571 al 7.580, 
7.761 al 7.770, 7.911 al 7.920, 7.981 al 7.990. 
8.331 al 8.340, 8 421 al 8.430, 8.531 al 8.540, 
8.641 al 8.650, 8.731 al 8.740, 9.251 al 9.260, 
9.581 al 9.590, 10.491 al 10.500, 10.531 al 
10.510. 10.621 al 10.630, 11.011 al 11.020, 
I I . 211 al 11.220, 11.351 al 11.360. 
EMISION D E 1914.—228 obligaciones 
señaladas con los números 91 al 100, 111 
al 120, 121 al 130. 801 al 810. 841 al 850. 
I . 171 al 1.180. 1.201, 1.203 al 1.205, 1.210, 
1.272, 1.276. 1.278. 1.301 al 1.310, 2.411 al 
2 420. 2.651 al 2 660. 2.751 al 2.760, 2.901 
al 2.910. 3.171 al 3.180, 3.291 al 3.300, 3.311 
al 3.320, 3.511 al 3.520. 3.801 al 3.810, 3.821 
il 3.830. 3.831 al 3.840, 4.091 al 4.100, 4.411 
éi 4.420. 4.511 al t.520, 4.671 al 4.680. 
Los tenedores de estos títulos podrán 
hacer efectivo su importe a partir del 
día 2 de enero próximo, en el Banco de 
Vizcaya, en Madrid y en Bilbao, así como 
en el Banco Español de Crédito y en el 
Hispano Americano, de Madrid, dedu-
ciéndose en este pago 13,30 pesetas por 
impuestos de derechos reales y utilida-
des sobre primas de amortización. 
Madrid, 30 de diciembre de 1932.—El 
subdirector, con funciones de secretario, 
Tomás Marina. 
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SANATORIO PRIVAOO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 31.—Sábado.—Santos Silvestre I, 
cf.; Zótico, pb.; Barbaciano, pb., cf.; Sa-
biniano, oh.; Potenciano, Esteban, Pon-
ciano, Fabián, Cornelio y comps., mrs.; 
stas. Melania, Donata, Paulina, Hilaria 
y corhps., mrs., y Columba, vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son de San 
Silvestre I, con rito semidoble y color 
blanco. , . 
Adoración Nocturna.—Santo Tomas de 
Aquino. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación perpetua de don Manuel 
Jiménez y García de Pedro; a las 7 t., 
salve solemne y reparto de pan a 40 po-
^liarenta Horas—(Parroquia de San 
Millán). * . . 
Corte de María.-Nuestra Señora la 
Reina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, Tutelar de la "Corte oe 
María". San Ginés (P.). 
Catedral.—A las 7,30 t., rosario y sal 
ve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Puar. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. . * _ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de Santa Cruz.—Triduo en 
honor del Santo Niño-Dios del Remedio. 
A las 5,30 tarde. Exposición, estación, 
trisagio, sermón por don Rogelio Jaén, 
ejercicio del triduo, bendición y reser-
va y adoración de la Santa Imagen. 
Parroquia de San Ginés.—Continua la 
novena a Nuestra Señora de los Reme-
dios.—A las 5,30 t., Exposición, sstacion, 
rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, novena, Santo Dios, Te 
Dcum, reserva; a las 8 n.. salve cantada 
y el himno a Nuestra Señora de las An-
gustias. ,_ _ 
Parroquia de San Ildefonso.—Mañana, 
día 1 a las 8,30, misa de comunión con 
plática por don José Suárez Faura, para 
la Pía Unión y Visita de San Antonio 
de Padua. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8 m.. 
felicitación sabatina y misa de cpmunion 
general para las Hijas de Mana. 
Parroquia del Pilar.—A las 7,30, so-
lemne función sabatina para la Corte 
de Honor, Caballeros del Pilar y Juven-
tud Católica. m ¿ 
Parroquia de E l Salvador y San Nr 
colas—Triduo al Niño Jesús.—A las o 
t Exposición, estación, rosario, sermón 
por el señor Suárez Faura, Te Deum y 
r6sGrV(i. 
Buen Suceso.—A las 10, misa solemne 
y Te Deum. A las 5,30 t.. Hora Santa con 
manifiesto y sermón. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t, Exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced 
Calatravas.-A las 11. ™[s*RJ; ™ s 
torcía; 12, rosario, y,por J * ™ • JV 
7, Exposición, estación, rQ01sa^i:os0^ 
eiercicio del octavarlo al Niño J^ua, 
Te Seum. reserva y vijlanoleoi, W dm 
i ^ s ' d e ^ ^ 0 ^ ^ ¿ 
S ^ T V y H - a l a ' t a . predicando el , 
^ C a r m e u K e Maravillas (P. Vergara, nflT las 5,30 t.. Exposición estación. \ 
rosario, reserva y salve cantada 
Oisto-Rev (Martin de los Heros, .D). 
A las 8 30 misa de comunión general y 
nláUca por el R P- Gonzalo Barron pa-
í la Asociación de ^Sagrados Cora-
zones la Adoración Nocturna en el Ho-
ear A las 6 t. rosario y solemne Hora 
Santa Desde la última misa,hasta la 
función de la tarde, Exposición de Su 
Divina Majestad. /M!,. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuB^Svetó 12) . - A las 5.30 t. rosario, 
sermón por'el R. P- Martínez, letamas 
canTadasP ejercicio del triduo, salve y 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
oaña) -Continúa el octavario al Nmo 
Jesús. -A las 5,30 t, Exposición, rosa-
rio, sermón por un padre carmelita y 
reserva. , ,_ . . 
Santuario del Corazón de Mana. -A las 
8 misa de comunión para la Archlco-
fiadía de su Titular y ejercicio. 
E J E R C I C I O D E F I N D E AÑO 
L a Adoración Nocturna celebrará en 
la iclcsia parroquial de San José, en la 
noche de hoy, día 31, al 1 de_enero, 
el ejercicio espiritual de fin de ano, que 
comenzará, a las once en Pu"to- *>e|: 
pués de la Exposición de S-,D. M j ora 
clones de la noche, seguirá ^ f f;0. 
rio de maitines y el ejercicio espiritual. 
Terminado éste, será la Preparación pa 
ra la comunión y acto seguido, misa 
solemne. E l ejercicio terminara con ac-
ción de gracias y reserva. 
LA ADORACION DIURNA 
L a Adoración Diurna Femenina esta-
blecida en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación (Valverde. 2o), cele-
brará hoy, sábado 31 de diciembre, los 
siguientes cultos: 
A las ocho y media sera la misa de 
comunión general; y a las cinco y media 
de la tarde, habrá Estación Mayor, rosa-
rio ejercicio de desagravio, sermón, que 
predicará el reverendo padre Venancio 
Azcúnaga, Tedéum cantado, procesión con 
el Santísimo y reserva. y 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, ünlón Radio (E. A. J . 7).— 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral 
Recetas culinarias.—12, campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Información de oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15, señales hora-
rias. Fin.—14, campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. "Sueño de 
amor después del baile", "Suite estilo 
antiguo".—15, "Panorámica del cinema". 
"Eva". "Coralito".—15,50. noticias de 
última hora.—16, fin.—19, campanadas 
de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa 
Programa del oyente..—20,15. noticias 
—20.30, fin.—21.30. campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. "El delan-
tal de la China". "Queja indiana", "El 
gualicho", "Rencor", "En un pingo pan-
garé". "Ventanita florida".—23,45, noti-
cias de última hora.—24, campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E, A. J , 2).—De 17 
a 19, sintonía. Couplets y revistas. Cur-
so de inglés. Peticiones de radioyentes. 
Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
SEVILLA.—8.30 a 9. "La Palabra". 
Orquesta: "Macareno", " A n g e l e s de 
amor". "Barba Roja", "Petite Suite". 
Flamenco.—9 a 11. fragmentos de zar-
zuelas. Noticias de Prensa. Cotizaciones. 
Boletín meteorológico. "La viejeclta". 
Flamenco y bailables. 
* * « 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
14, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Información teatral. «Se-
villa canta», «Las leandras», «Confe-
sión», «Mitad y mitad», «Luisa Fernan-
da», «Allá en la Habana», «En er mun-
>i. ES a NEBIES E l mayor áurtido en Arte Moderno L a mejor calidad y precios. NAVARO. Valverde, 5 
¿ D e s e a u s t e d i n g r e s a r p o n o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o P 
No tiene máj qu« Indicar al "INSTITUTO RKÜS" su nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carrera* aum ha curtado o estudlM mi* h. 
rtiatamente y sin gasto alguno, l« señalará la oposición más apropiada o los conoolmlentoa que tiene adquirido*. De no tener carrera o (^reoiTr rt« «.» ' * u *' 
no se desanime y mande su dirección, pues le recomendarán programas sencillo» y fáciles de domlnfl.r en nlejLO breve "INSTlTfTTí\ otr^u.. V.^v.'iH 8 0 base' 
PUERTA R E I S O L U> , MAYOR t MADRID Unico Centro en E.paña que ha obtenido e) n ú m T a n m L de PRECIADOS. 23-
para sus alumnos 
do».—16, Fin.—19, Campanadas de Go-
bernación. Música de baile.—20,30, Fin-
21,30, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias." Confesiones ante el mi-
crófono. Josefina Díaz de Artigas, Ma-
nuel Collado y Eduardo Marquina. «Ma-
drigal», «Manon», «Katiuska», «Lamen-
to indio», «Mi linda china», «Danza 
quinta», «El rubí negro». Cante flamen-
co. Intervención de Ramón Gómez de 
la Serna. Cante flamenco.—24, Campa-
nadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. Concierto variado. Peticiones 
de radioyentes. Cosas de Ninchi, por Pe-
pe Medina. Música de baile. Cierre. 
BARCELONAí—7,15, Sesión de cul-
tura física, por radio.—7,30 a 8, «La 
Palabra».—8, Sesión dé cultura física, 
por radio.—8,15 a 8,45, «La Palabra».— 
11, Campanadas horarias. Servicio me-
teorológico.—13, Discos.—13,30, Infor-
mación teatral. Discos.—14, Sección ci-
nematográfica. Actualidades musicales: 
«El sueño de una noche de verano», «La 
princesa del dólar», «Serenata españo-
la», «Llegenda», y «Tornant de la font», 
«Danzas valencianas», «El arte de ser 
bonita».—15, Sesión radiobenéfica.—16, 
Fin de la emisión.—17,30, «En profit 
de les oliveres». Conferencia. Opera — 
21, Discos.—22,45, Sección de ajedrez. 
23, Fin de la emisión. 
SAN SEBASTIAN.—De 22, a 24, 
Servicio Meteorológico. Programa que 
se anunciará oportunamente por el mi-
crófono. Música de baile. Cierre. 
SEVILLA.—De 8,30 a 9, «La Pala-
bra».—De 2 a 3, «Cosas de Triana», 
«Canción canaria», «La Czarina», «Car-
men», Flamenco.—Noche, de 9 a 11, 
«La alegría de la huerta», «Kamenoi 
Ostrow», «Olas del Danubio», «Sigurd 
Jorsalfar», «Cavalleria rusticana», «Ly-
sistrata», «El puñao de rosas». Notas 
deportivas. Segunda parte: Recital de 
canto: «La chávala», «Adiós a Mari-
quiña», «Cantares», «Canción», «La 
marchenera», «Meus amores», «Claveli-
tos», «Rosa». Tercera parte: Flamenco. 
VALENCIA.—8, «La Palabra».—11,30, 
Transmisión del concierto de la Banda 
Municipal. —13, Sobremesa: Apertura 
de la Estación. Audición variada—13,30, 
«Flamenquerías», «¡Adiós, montañas!», 
« D a n z a s montañesas», «Carceleras», 
«En la pagoda», «L'or et l'argent», 
«Desfile nacional».—15, Cierre de la 
Estación. 
RADIO PARIS—19, Concierto.—20, 
Music hall. «Preludio de opereta», «La 
voz de las campanas», «Saltarelle», «Mi 
corazón está sin amor», «El viejo cas-
tillo», «La casa de los amoríos», «Tres 
pájaros del paraíso».—20,45, «Scara-
mouche», «Ronda de los duendes», «La 
lavandera», «El carnicero», «La perfu-
mista», «Tres piezas humorísticas».— 
21,30, «Por todos los paises», «Frivoli-
dades», «A la vienesa», «A la alema-
na», «Ballet miniatura», «Marcha fran-
cesa».—22,30, Concierto.—23, Cierre 
L A N G E N B E R G (Alemania). —18,10, 
Hora recreativa. —18,45, Información 
deportiva.—19, «La flauta mágica».— 
22, Ultimas noticias. Informaciones. No-
ticias deportivas.—22,15, Música ligera 
y de baile.—24, Cierre de la Estación. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta diex palabras. . . . • • • • • 0,60 ptaa. Cada palabra más. . . • •^•« • 0,10 Más 0,10 ptas. por Inserción en conceplo de timbra. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adn'ilnlstrnción. 
T i .?n.80 X I . n úm. 4. v orí 
Dato 7A,0r- A^enltl« Kduardo 
Q u i n t ó Sánchez H.írroro. Calle de 
^ « V r ^ S u ^ T 1 1 1 0 y M,nis" 
S m a u m e n t o tíe p r e c i o 
A B O G A D O S 
S1Üí!P.R í?ardena1' "hopado. Congulta, tres-
sieio. servantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A ^ . ? r í ^ ? i ) 8lñor Ga 'ván . Fuencarral. 147 duplicado. Conaulta: 6-7. (5) 
A G E N C I A S 
Dv7^o(íIIVE? F i a d o s . Vigilancias reser 
„r„V informes garantizados, dlvor 
flofo Carmen, 30. principal . Teléfono 
A L M O N E D A S 
P o , í \ Í ! S t a m e n l a H a s61o dos días . Jarrones, 
cudrtros, salón dorado, ba rgueños , lám-
paras, armarios relojes, muebles fran-
ceses, cristalería antigua, alfombras, en-
seres casa. Alcalá Zamora. 24. primero. 
(3) 
POR traslado extranjero liquida piso, mu-
cnos muebles art íst icos, despacho espa-
ÍV' ?ra"as. a rcón-bargueño . colección 
alfombra*, tapiz Aubesson antiguo. Se 
reserva derecho admisión. Ayala. 10. (T) 
tacargas. ascensor. Lista. 84. (T) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, s i l ler ías pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio 
con edificio propio. Leganitos. 17. (20) 
I1*0 olvide! Las mejores camas y m&a 
baratas La Higiénica ( F á b r i c a ) . Bravo 
Munl lo . 48. (5) 
M I EBLES todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
MUEBLES Gamo. Los m^joifcs y m á s ba-
ratos. San Mateo. 3. (4) 
CAMA dorada. 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente Pelayo. 35. (T) 
PROCEDENTE palacio a r i s t óc ra t a , despa-
cho Renacimiento vasco, l á m p a r a s , por-
celanas, cuadros, muchos muebles finos. 
Infantas. 15. primero izquierda. (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
MUEBLES ba ra t í s imos ; much í s imos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
DESHAGO casa alcobas, despacho, piano, 
colchones, e tcétera , tres d ías . Once-dos, 
cuatro-seis. No prenderos. Vallehermoso, 
71. principal derecha, (T) 
ALMONEDA por marcha. Leganitos, 27, 
principal derecha. (5) 
COMEDOR, despacho, armarios, útiles co-
cina, varios. Olivar, 13, guardamuebles. 
(A) 
URGENTE, alcoba Jacobina, armario tres 
cuerpos, otros muebles. Pa rd iñas , 17, en-
tresuelo, (5) 
LIQUIDO muebles, comedor, camas, ar 
marios, colchones, ropas, otros, Hermo-
ailla, 73, (5) 
MUEBLES oficina, recibimiento, bargueño, 
tresillo, dormitorio, figuras, a r añas , cua 
dros, objetos. Lagasca, 57. (8) 
URGENTISIMO. Piso oomplfito. trpqlllo. 
cuadros Enciclopedia Espasa. Augusto 
Figueroa, 34, primero izquierda. U0; 
^ - v . A L Q U I L E R E S 
BONITO') "uartos exteriores baño termo-
sifón Calle Clivar. 4. esquina Magdale-
na. 
i i tnn .(ot« hnhi*''bles, calefacción cen-A11CO, «lete n*01^- u ! . ' nsor 40 duros. t ra l gas, teléfono . as"113"1' w nK. 
í l c a l á f 187 (esquina^Ayala). (16) 
on u n po-Vefacción central, 
CASA nueva. 90-140, c ac^ Rtn9 Rosag lASA nueva, X T J - ^ J . ^ ^ ROSSL3 
ocho piezaa, baño. Metr" *"ua (T 
t ranvía 17-45. Alenza, 6. 
LOCALES fábricas, ^ ^ ¿ ^ Z u i e -
Próxlmos estaciones mercaac* 
ros. Tienen vivienda. Ronda AWr"*' (T) 
A L Q U I L O cuarto confort, 42 duros. J e r ó 
[ nlmo Quintana, 2. Junto T ta t ro Futnca-
r ra l . (7) 
LOCALES Argüclle». 300 metros indepen 
dientes, ba ra t í s imos , industrias, almace-
nes. Altamirano, 32. (V) 
LOCALES para industria, uno con dos 
plantas. Vir ia to , 19. (3) 
PABLO Iglesias. 18. T e t u á n . Alquilo tien-
da ochava, cuatro huecos, portada esca-
parates, naves exteriores. 16 x 8. talle-
res, almacenes, vaquer í a s , saneamiento. 
(3) 
A L M A C E N , 30 metros cuadrados, 60 pese-
tas. T raves í a Parada, 8 (junto Eduardo 
Dato), (2) 
l 'KECIOSOS Interiores, amplias habitado 
nes, buenas luces, muy baratos. Porve-
nir, 14. (T) 
B A L N E A R I O dé Santa Teresa (Avi l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas, 
le léfono n ú m e r o 88 de Avi la . (T) 
ALQUILASE magnifica tienda, a lmacén, 
gran industria. Concepción J e rón ima , 8 
(3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
vanas l íneas t r a n v í a s y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca, 64. (3) 
PISO casa-hotel. Diez habitaciones, cuatro 
balcones, gas. calefacción, gran terraza. 
Mediodía, 260 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 54. (iQ) 
A U T O M O V I L E S 
¡¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
NEUMATICOS ocasión, lús mejores. San-
ta Beliciana, 10. Teléfono 86237. (21; 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los m á s 
amplios, Jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murilfo. 28. Principe 
Verga ra. 26. {\rj 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
VENDA su coche ráp idamente , compre, sin 
intermediarios Listas. Autocas ión . Prin-
cipe, 4. (b) 
ENSEÑANZA conducción automóvi les , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X l l . 56. (2) 
ÜLCAUCHUTAUOS Akron. Los mejores 
de España . Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
CUBIERTAS que se salgan de la llantas 
«e garantiza la r epa rac ión . Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
VENDO procedentes de cambios, quince co-
ches americanos, cinco y siete plazas, 
estado inmejorable. Marqués Villameior 
Garage. ( f ) 
( I IRVSLER, Buick, Ford, modelo 1930 
precios bara t í s imos . M a r q u é s Villamejor 
5. (T) 
i ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
paña . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
l 'ORD 31. cuatro puertas, nuevo; B. 47.300, 
vendo a particular. Villanueva, 33; de 3 
a 5. (T) 
URGE venta coche Reo, 15 caballos, toda 
prueba. Cartagena, 3. Teléfono 58159. (T) 
VENDESE Fiat, 521 conducción Impecable 
de particular a particular. Garage Magoy. 
Calle Espalter. ( ' f) 
A l TO.MüVILES usados: Compro, vendo v 
cambio, Villanueva, 19. (T) 
l ' A C K A R ü , conducción siete plazas, d iv i -
sión, estado seminuevo, seis ruedas, ba-
rato. Villanueva, 19. (T) 
ESSEX modelo 30. conducción cuatro puer-
tas. Buick, siete plazas, seminuevo. V i -
llanueva, 19. (T) 
PRECIOSO Talbot cabriolet, cuatro pla-
zas, descapotable, gran lujo. Villanueva, 
19. (T ) 
C I T R O E N B. 14 falso cabriolet. magnifico 
. . ©otado, ba ra t í s imo . Villanueva, 19. <T> 
GARAGE céntr ico, coche 50 pesetas. Tra-
ves ía Parada, 8 (junto Eduardo Dato) . 
(2) 
P A R T I C U L A R , vende coche Marmon, cin-
co asientos, estado inmejorable. Gaztam-
bide, 12. Garage Giralda. Teléfono 15573. 
(A) 
VENDO, cambio por coche pequeño, moto 
42.100. Barco, 42. Señor Cas t año . (3) 
VENDO Chevrolet, toda prueba cabriolet. 
Pi Margall , 18, primero n ú m e r o 1. L u b r i -
ficantes. (V) 
N i i n r i n i i m i i m i i i i i M I I I I i'iiiTiTrmTniiiwiiiiirnimrrrm 
lista 
(21) 
uaadoi caballero, amerlcanaa, 
P ^ V i 0 " ' " - itiu«ble«, objetos pago. Ex-
^ . ^ n a r l a n i e n » . Recoletos. 12. Teléfo-
no 53788. Adolfo ( í ) 
ATENCION, Coirüro muebles, ropaa. ób-
lelos, plata, oro. máquina coser y escrl-
nir, montura», «orreajes, bastones de 
mando, Voy a d)mlcnio. Teléfono 75993 
l iul ión. 
(O.MHRO muebles, ropaa, toda clase ob-
a.£Meu03, nodernos. Eplfanlo. Te-
léfono 70510. (3) 
l'A RTICl 'UAR, coípra muebles, objetos 
ropas, libros. TeUono 71267. Miguel. (8) 
COMPko oro, plata papeletas del Monte, 
muebles Valverd» 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (g) 
COMPRO muebles, ibjetos y mobiliarios 
completo. Hermosila. 73. Teléfono 50981 
(5) 
rOMPRO muebles oljetos. paso domicilio, 
rápido. Teléfono 5816. (5) 
P^.Eh ilbÍ"0S vlejol Quien mejor paga 
E l Maño". Cuesta Santo Domingo. 18. 
(2) 
CONSULTAS 
W.VAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífliu blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9 .Die«-una. siete-nue-
ve. (8) 
DECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
moderno. (5) 
ENFERMOS crónicos, desahuciados, com-
probadas curaciones, sin medicamentos 
en pensiones adecuadle. Oficinas: Celen-
que. 1. Morcillo. Teléfono 19498. (3) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
D K V r i S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. 5 (T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes económicos. (21) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía. Estadís t ica . Catas-
tro, e tcé te ra , internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236, (5) 
A Y U D A N T E S Aparejadores, Delineantes. 
Clases correspondencia. Academia Vulgi . 
Barco, 20. Madrid. (4) 
T A Q U I G R A F I A . Clases particulares, doña 
Mercedes Cano, Peri to- taquígrafa. Plazn 
de los Ministerios, 2 (frente al Senado) 
(T) 
MAS de mi l plazas oposiciones ambos se 
xoa, distintos Departamentos ministeria-
les. Preparaciones competent ís imas . Ho-
norarios «emlgratui tos . Pago después In 
gresados. Grandes éxitos. Liceo del Es-
tudiante. Infantas, 3. (T) 
S E Ñ O R I T A francesa (Par ís ) diplomada. 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno, principal Izquierda. I T ) 
OPOSICIONES Estadís t ica , Guerra, seño-
ritas, apuntes nuestros. Clases Blasco. 
Montera, 9. (5) 
OFRECESE profesora de t aqu ig ra f í a y 
cultura, domicilio. Raaón: Fúca r , 5. (8) 
OPOSICIONES Es tad ís t ica . Agricul tura . 
Gobernación. P r o b l e m a s a r i tmé t i cos . 
Pargada. Librer íaa , seis pesetas. (T) 
CORTE y Confección "Gascón". E n s e ñ a n 
za ráp ida , económica. Goya, 49, segun-
do. (24) 
CLASES particulares y colectivas de La-
tín para Universidad • Insti tutos. Tres 
d ías gratis. Academia San José . Rela-
tores, 4 y 6. Teléfono 95108. (11) 
CLASES castellano para extranjeros qu i ' | |HOTEL Can táb r i co , recomendable a sacer-
L A S s eñoras que sufren las molestias pro-
f)ias de au sexo, usando la lodasa Be-lot e n c o n t r a r á n un alivio a sus dolores 
y un regulador de las funciones propias 
de su organismo. Venta en farmacias. 
(22) 
D I A B E T I C O S : Mejoría sin Insulina. Gly-
cemíal . Gayoso. Monreal. Fuencarral. 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan 
gratis. Gálvez . Cruz. 1, Madrid. 
COMfRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9. Sevilla. (T) 
M I L sellos diferentes, pesetas 10. Juan Se-




VENDO en 60.000 pesetas, garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
PERMUTO fincas rús t i cas exentaa reforma 
agraria, por buenas casaa. Apartado 
12215. (6) 
DOV casa Madrid por rús t i ca provincias. 
Cien mi l aproximadamente. Escribid 
Aguilera. Montera, 15. Anuncios. (16) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Br i to . Alca lá . 94. Madrid . (2) 
COMPRO hotel espacioso, dentro ensanche 
precio moderado. Escribid ofertas: Ri -
cardo Benavente. Conde Duque. 24. (T) 
GANGA, plazos, próximo t r a n v í a , casa i 
pisos, solar árboles , departamentos bi* 
chos. Cava Baja, 30, principal . 0' 
GANGA, plazos, casa 2 pisos, garage. \7.000 
renta. 2.600. Cava Baja, 30. Teléfono 
75079. U> 
PROPIETARIO, directamente compí*»101-. 
vende fincas rús t ica , urbana. céD'rlcas' 
comercial renta revisión con se í tenc 'a 
Bscrlbld 186. Apartado 40. (6) 
COMPRO casa, calle comercia/, hasta 
250.000 pesetas. Escriban det#»es am-
plios. Apartado 7.045. u ) 
COMPRO fincas 1.000.000 de P»se .̂aSi Pa-
gando con crédi to hipotecat*» b'en ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24> 
EN Toledo vendo hotel con Jardln y ca-
sita? guarda y Jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abui/a"16, Escribid 
a Benita Pulgar. Valde^leros. 5. Tole-
do. 
VENDO hotel quince haKtaclones. garage, 
t r a n v í a . "Metro", mere**10- entre hoteles, 
dentro Madrid, nada cooperativas. Padi-
lla, 74. (2) 
FINCAS rús t i c a s y v'banas, solares com-
pra o venta "Hlspnia • Oficina la m á s 
importante y acre^ada. Alcalá, 16, (Pa-
lacio Banco Bilb*0^ (3) 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS h » 0 primeras y segundas. 
Señor Br l to . alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
VENDO o perluto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Bfico 240.000 por solar, o casa 
para derria1" de l^ual valor. Teléfono 
13346. (24) 
ran conocerlo bien. Tres días prueba gt-
tis. Academia San José . Relatores, . y j 
6. Teléfono 95108. (11) 
( LASES castellano hasta aaber^xedCtarlo' 
perfectamente. E n s e ñ a n z a Jor correspon/ 
dencia. Tres d ías prueba gratis. Acade-
mia San José . Relatores, 4 y 6. T e l é l o r » 
95108. (11) 
:..\SES taqu ig ra f í a opoaitorts y espf('i;i 
les Escuela Comercio (8 pesetas) rre-s 
d ías orueba gratis. Academia Sa»> José . 
Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. ( U ) 
( LASES a lemán , inglés, francés, '"uso, i ta-
liano, por profesorado nativo rruy esco-
gido. Tres d ías prueba gratis. Academia 
San José . Relatores. 4 y 6. Teléfono 
95108. ( I D 
VENDO ainar'os' turcas, de tres a cinco. 
Murcia. 0' primero F . (V) 
B N p r i i r r a hipoteca sobre finca Madrid 
buen 'tl0 /f^cesito 250.000 peMtasv l 'n-
útil i^erm/edrírlosy A^ijfYádo 405. (9) 
H I P O I ^ A w , prirfrera. segunda. Pr ínc ipe , 
14, ¿S-'dTVtlo. R a m í r e z . Once-una. (A) 
H U E S P E D E S 
G R A N D I S I M O exterior, soleado, en fami-
lia, tres, cuatro amigos. Calle San V i -
cente, 22, segundo Izquierda. (V) 
M O N T E M A R . Pens ión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
PENSION recién inaugurada, comida ca-
sera, todo confort, abonos. Felipe V, 4, 
lado Opera. (3) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato Metro Goya. N a r v á e z , 19. 
(T) 
PENSION Rodrlguet. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pens ión com-
pleta 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño . 
Avenida Conde de Peña lve r , 16. (T) 
P A R T I C U L A R , ceda gabinete, alcoba, ex-
terior, dos anolsps. Fuencarral. 42. pr in-
cipal derecha. Teléfono 13038. (T) 
HOSPEDAJE, confort. Metro, siete pesetas. 
Ayala , 136 (esquina Alca l á ) . Teléfono 
57544. ( t ) 
F A M I L I A distinguida ofrece pensión esta-
ble, confort o económica, caballero, ma-
trimonio, casa s i tuac ión espléndida, in -
mejoral)'6 comida y asistencia. Paseo 
Prado, 12' cuarto izquierda. (T) 
A L Q U I t 0 alcoba a caballero. San Bernar-
do, 77. bajo. (T) 
HER¡»íosA hab i t ac ión exterior cén t r ica , 
eeonómica, dos amlgoA. Isabel Catól ica , 
19. (2) 
GRAN pensión fami l ia r : Calefacción, aguas 
corrientes en las habitaciones, desde 10 
pesetas. Teléfono 93121. Alcalá . 35. (E) 
I/NICO, familia distinguida, exterior, ar-
mario luna. baño , con 6 pesetas. Rodr í -
guez San Pedro, 28. (E) 
CASA catól ica recomendada, calefacción, 
baño, teléfono, matrimonios, familias. 
Barquillo, 30. (E) 
F A M I L I A homrable, pensión dos amigos 
Hortaleza, 64, segundo derecha, (A) 
CEDESE habi tac ión , con, sin. Juan Mena, 
13, segundo. (Junto Cibeles). (3) 
SEÑORA cede hab i t ac ión soleada, uno, dos 
con. Vir ia to . 27, tercero. (3) 
M . Q I ' I L O gabinete. Sandoval, 2, duplica-
do, entresuelo bis centro izquierda. (3) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión económica, caba-
llero, calefacción, baño. Ayala . 140. p r i -
mero izquierda. C . (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, calefacción telé-
fono. Gómez Raquero, 31, segundo iz-
quierda (antes Reina). (T) 
CEDO sin, buena hab i t ac ión persona hono-
rable. Calle Prado, 4, tercero Izquierda; 
4 a 9. (3) 
P A R T I C U L A R , cederla habi tac ión , con-
fort, una, dos personas, con. Francisco 
Rojas, 5. segundo. (T) 
CASA formal cede hermosas habitaciones. 
B á r b a r a Braganza, 9, principal derecha. 
(T) 
LIBROS 
' C A R T I L L A de Automóvi les" , Arlas y Ote-
ro, segunda edic ión; novedades del co-
cha 1933. (6) 
RECOMENDAMOS regalo Navidad, para 
estudiantes, " A l Servicio Religión". Na-
rraciones filosóficas, por general Mant i -
l la , 2.50. (T) 
¡ A P O S T O L E S por escrito! Hojitas propa-
gandistas ca tó l icas Zaragoza. C o s ^ ' Í6r 
Rayos sol. Mensajero EfilBa&T ' B a r a t í s i -
mos. , ^ (T) 
NECESITASE profesorado licenciado L e - i E S P A 5 0 L experto en P r o b ] * ™ " " 1 * ? ^ , 
tras. Ciencias. Bravo Murl l lo , 97. Acade-i co sociales con **UW«y*MOt • • " • " 3 
mía . (8) nuevas Industrias, 80licit& j * ^ 0 ^ * " ^ ^ 
SOCIO para ampl iac ión negocio publicidad] ^ m e r o T ^ l ^ ^ 0 % ° ' ' (•> 
ultramoderna, o rgan izac ión nueva. Ideas1 
originales, negocios sugestivos, alto ren-
dimiento. Apartado 937. (5) 
D E P E N D I E N T E dominando t écn icamen te , 
Er ác t i c amen te , tostar, seleccionar, cafés úscase . Apartado 937. (5) 
CELADORES Abastos Ayuntamiento, Ca-
rabineros, Seguridad, Guardia c iv i l . Fa-
cilitamos, presentamos documentos. Hor-
taleza, 22, principal . (5) 
15 pesetas diarias. Trabajo femenino. Sen-
cill ísima industria Valenciana, e jecú tase 
propio hogar. Apartado 440. Valencia, t i ) 
B I E N retribuido, sueldo, comisión a corre-
dor viajante, introducido ramo cafés, ho-
teles, restaurantes para venta, nuevo 
preparado de fácil colocación, discreción. 
Escr ib id: Establecimientos Leinda. Pr in-
cipe, 14. (S) 
F A L T A muchacha. Padilla. 74. Hotel ^ L 
PORTERIA mujer, necesito matr imonio 
solo, católico, 40-50 aftos. Escribid refe-
rencias, pretensiones: Pedro. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
ABONO o venta, coche europeo familiar ( ,jA>,,!jS anál i s i s gramatical. c>mPleto. 
nuevo. Castel ló 114, jaula 6; 10 a 1 v 4i para opositores. E n s e ñ a n z a por corres-
1 pendencia. Tres días prueba grat's. Aca-
demia San José . Relatores, 4 y 8. Telé-
fono 95108. ( H ) 
CUARTOS desalquilados, pisos a m u & l f _ 
Cdos locales, despachos verdadera in o. 1 l 
maclón. Fuencarral, 88. v v , | > 
V F I A Z O U E Z , 65, sencillo. Modernos cuar-
fo» 155-160: Calefacción central, baño 
gas, teléfono. 
CUARTOS desalquilados ^ ' l ^ C o l t S i 
dlatamente. Antigua Agencia. Costanilla 
Angeles, 8, primero. 
EXTERIOR. 125; Interior, 60. Ascensor, te-
léfono. P a r d i ñ a s . 17. 
EXTERIOR e Interior todo confort. Sa-
gasta, 17 (moderno). ^ 
Alcán ta ra , 43. moderno. 
A L Q U I L A N SE P ^ X l ^ ^ ' ' ^ ' 
gran local, con yivtenaa, (10) 
Andrés Borrego. 11. 
JUNTO Gran Vía. cuarto confort, porter 
librea. 250, 300. Pelayo, 3. 
ESTUDIO con , vivienda, ^ f i o 
duros. Exterior, seis P1"*3' rrad'a, 12. 
mosifón, 18. Francisco Navacerraoa, ^ 
(8) 
B I C I C L E T A S | 
Reyes. . B l c l c l e t a s , r , S S A ^ - G ¿ S T ( C ^ ^ -
nos), entresuelo izquierda. 
\ B l u p A D . Taquigra f ía , l^ecan 
balones. L . Casado . 'A lca fá , 108. (21)1 
C A F E S 
C A I - ^ V i e n a . E l mejor, el m á s conforta-
ble. tíA^aa Fernanda, 21, (2) 
C A F E Vf5\>a. Donde mejor se come. Cu-
biarto desdé 3,50. (2) 
C A F E Viena s i r* comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los nuiores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatoes, 10. Telé-
fono 174Ó8. <T) 
graf ía , Cálculos, EHbuJo, Ór t cS^a fa . 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha, 41. 1 (3) 
\ P R E N D A N corte-confección, r á p i i a m e n 
te, haciendo sus vestidos 10 peseta? rnes 
Lif fer . Fuencarral, 22, segundo. Portal 
Lah ) r r a . (2) 
• EOMETRIA descriptiva. Ingeniero'^. ar' 
quitectos. aparejadores, e tcétera . Rela" 
ción aprobados. Cervantes. 19. 
PROFESORA de Londres diplomada 
ñanza r áp ida . Alcalá . 183. Tel 
59170. 
(T) 
LECCION postal Taqu ig ra f í a . FerraJ 
G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo del Cont 
" "MAN, profesor diplomado, lecciv—, 
c • s a c ó n , traducciones. Larra, 5 m 
co d t ^ 3̂ informes: 6-8 tarde. ' » T ) 
C O N F I A D vuestras composturas „ <íene-
ral a Vicente Donoso y conseguirte ple-
na sat isfacción en cuanto a durav.n. 
confort y buena presentac ión. Especial 
dad calzado da lujo. Tal ler : Traves ía fce 
lén. 2. 'r> 
COMPONED bien vuestro calzado. Augis- | . A i t A médico*. ,bogados y hombreJ 
to Figueroa. 22. Junto al estanco. U)^ ciencia. Cursillo dilerencial cientj110 
• S E Ñ O R I T A S ' Los mejores teñidos en! prác t ico de 45 lecc-wes. yara leer y V a 
'"bolsos v calzados, colores moda, ala^a-l duclr correctamente libros v r e v i s t a a l en 
dos v ensanchados. "Ebrox". AlmlraHe.l a l emán e inglés. Explicado por V au|or. 
22" 24) Severino Ojea, ex c a t e d r á t i c o de»»»"! • • 
ne Techmcal High School", de Chicago. 
P R I N C I P A L , seis habitaciones, todas sol, 
económico. Riscal, 7. 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asilen-
cia embarazadas económicas . InyetJio-
nes. Santa Isabel, C -¿O' 
< OMADRONA practicante. Francisca Ha 
mlrez. Hospedaje embarazadas. Hertio-
sllla, 44. - (6) 
dotes, familias y viajeros. Pens ión des-
de 7.50 pesetas Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20Í 
I 'ENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
PENSION Nueva Bi lbaína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
I* \ E L L A au t én t i ca , preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Compruébelo . 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
. \ s i o v Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
ATARLES 5.50 a 8.75. confortabi l ís imos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos. tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6 
segundos. (11) 
I E S O R A hola cede gabinete y alcoba ex-
terior. Ave María . 52. sencillo, segundo 
derecha. (T) 
AI .Q l I L O habi tac ión económica, con. sin. 
R a z ó n : Infantas. 23. por te r ía . (8) 
OFREZCO habi tac ión económica, con. 
Francisco Rojas, 5. segundo. (T) 
PENSION confor tab i l í s ima desde 7 pese-
tas. Santa Engracia. 6, principal dere-
cha. Teléfono 35228. (16) 
H A B I T A C I O N , todo confort, se cede a ca-
ballero estable. Menéndez Valdés, Gl, ba-
(E) 
MAQUINAS 
M A l j V ' N A S / ' d e escribir y coser. "Wer-
thelnV'. Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peña lve r . 3. 
(21) 
REPARACIONES, alquiler y accesorios pa-
ra toda clase de maquinas de escribir y 
calculadoras. Coplas y clases de meca-
nograf ía . Abonos de limpieza. Máqu inas 
de ocasión, procedentes cambios máqu i -
nas Mercedes se venden én Inmejorables 
"condiciones. Otto Herzog. Andrés Mella-
do. 32. Teléfono 35643. (T) 
M A Q U I N A S para coser Slnger de ocasión, 
Infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años . Taller reparaciones. Casa Saga-
r ruy . Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" . Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell . Hortaleza. 23. (21) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós . 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . vestidos abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas , admite géneros . 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ b a r a -
t í s i m o s ! Bola. 13. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "El Imparclal". Du 
que de Alba. 6. Muebles ba ra t í s imos . In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
( AMAS metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150. Torri jos, 2. (T) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ra s , amas, 
e tcé te ra , facilitamos Informadas. Agen-
cia Catól ica . Fuencarral , 88. Teléfono 
95225. (V) 
NODRIZA ofrécese con aná l i s i s leche un 
mes. Cabestreros, 5, primero. (T) 
NODRIZA 19 años , leche fresca. Se ofrece 
R a z ó n : "Emma". Pr ínc ipe , 14. Teléfono 
15816. (T) 
TENEDOR libros, p rác t i co admin i s t r ac ión 
solicita empleo. F . Inda. F e r n á n d e z Ríos, 
58. (T) 
SACERDOTE, 48 años , muy necesitado, 
ofrécese secretaria, admin i s t r ac ión l in -
cas, enseñanza , cargo análogo, modestas 
pretensiones. Dir ig i rse : San Mateo. 21, 
primero derecha, Francisca Chamorro^ 
OERECESE señor i t a española , muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Catól ico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
SEÑORA compañía , n iños . Inst i tutr iz, me-
canógra fas , e t cé te ra . Informadas, las en-
c o n t r a r á n Centro Femenino. Mendizábal . 
19. Servicio gratui to. (5) 
OFRECESE para administrador, secreta-
rlo, empleo aná logo . Joven. 38 años , ca-
tólico, activo, competente, todas garan-
t í a s . Escr ib id : Señor Mur . Zuri ta , 21. 
(2) 
JOVEN, católico, soltero, buena familia, 
con t i tulo académico , solicita empleo In-
terno. Aceptarla cualquier trabajo y con 
pretensiones modestas. Escr ib id : Euseblo 
Sánchez . Universidad. Calle San Bernar-
do. (T) 
O R G A N I Z A C I O N contabilidades. Inventa, 
rios, balances, clases. Módicos honora-
rios. Apartado 671. Sálz. ^ (T) 
P R O P I E T A R I A , admlnistrarlaL,fincas urba-
nas. Escr ibid: Consuelo, prensa. Carmen. 
16. /-^v- / (2) 
( Í F Í t E C E S E cSclnera-'-éfoncella, chica para 
todo. Agencia Catól ica, Lar ra , 15; 15966. 
(3) 
OFRECESE costurera económica a domi-
cilio. Divino Pastor, 20, tercero derecha. 
(C) 
T R A S P A S O S 
URGE traspasar magnifica bodega, ganga. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
SIN traspaso, tienda, calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
SE traspasa taller de ca r roce r í a s , esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
m a r á n : L . Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
PENSION por enfermedad todo confort, 
muy barata. Pi Margal l . 7. (T) 
PENSION ac red i t ad í s ima . 26 aftos. no po-
derla atender, mucha clientela, cén t r i ca . 
R a z ó n : Señor Chil lón. Cruz. 30. (V) 
TRASPASO tienda en la calle Mayor. In-
f o r m a r á n : Luis Vélez de Guevara. 4. 
Baúles y maletas (21) 
TRASPASASE bodega espléndida. Vénden-
se separadamente existencias. Alburquer-
que, 2. (2) 
OCASION única , mejor sitio Plaza Progre-
so, traspaso gran tienda con vivienda y 
poco alquiler. Sr. Lozano. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
COLLARES, millares modelos, todas for-
mas y colores, el mayor surtido de Ea-
p a ñ a . B i su te r í a Corti jo. Barquil lo. 3A, 
moderno. * ' 
B I S U T E R I A . Siempre novedades de P a -
rts. Viena y Londrea. Unicamente C a á * 
Cortijo. Barquillo. 34. ( T ) 
REGALOS de poco precio y buen gusto. 
Casa Cortijo. Barquil lo, 34. No confun-
dirse ú n i c a m e n t e Cortijo. ( T j 
REVES. Sus regalos para eaté día cóm-
prelos en P e r f u m e r í a y B i su t e r í a Cor t i -
jo. Barquillo. 34. Teléfono 19765. ( T ) 
PULSERAS, Imperdibles, sortijas, collarea 
y millares c h u c h e r í a s . B i su te r í a Cort i jo. 
Barquil lo, Í4. ( T í 
P E R F U M E R I A nacional y extranjera, de 
las mejores marcas. B isu te r í a , Perfume-
r ía Cortijo. Barquil lo, 34, moderno. (T) 
E l . ¡SI T ROM OTO RES, limplesa, conserva-
ción, reparac ión , compra, venta. Mós tó-
les. Cabestreros, 5. Teléfono T1742. (20) 
»• m \ c i o N e léc t r ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Sublracha. Monte-
ra, 51. <•> 
AUOt iADO, señor D u r á n . Cava Baja, 1». 
Horas, 15 a 17 y 20 a 22. (T) 
A L T A R E S , imágenes , tal la, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. ( T ) 
CADA LEEROS, camisas, pyjamaa. ea l í on -
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. ( T ) 
T R A S P A S O d rogue r í a . 
44703; de 14 a 16. 
R a z ó n ; Teléfono 
(V) 
vi l FULES, camas doradas, s a s t r e r í a , fé-
lidos. 10 meses plazo. San Bernardo. 89 
(22. 
jo derecha. 
CASA preferida para estables, pensión F i -
lo, todas comodidades. Aguas corrientes, 
de ¡ a 10 pesetas. Plaza Santa Ana, 17, 
principales, (3) 
CEDO gabinete caballero. Fuencarral. 143, 
segundo izquierda. (3) 
PENSION el Grao, confort, todas habita 
cioneb exteriores, baño, calefacción 
pieza, abundante comida, interesa a los 
estables, completa desde 6,50. Preciados, («RATIS g raduac ión vista, procedimientos 
11. Telefono 18934. (3) | modernos, técnico especializado. Calle 
ESTABLES, 6 pesetas, baño, calefacción, Prado, 16. 
teléfono. Reina, 37, principal. (7) 
\ M C E l lLADOS, muebles nuevos, cas«s 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, 1. Teléfono 52608, 33943. 3615U. (Ti 
O P T I C A 
* | G K A l ) U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
TRASPASO tienda, poco alquiler. R a z ó n : 
Trafalgar, 2. S a s t r e r í a . (8) 
V A R I O S 
MANICI RA 
70117. 
domicilio. 1.50. Teléfono 
(7) 
(11) 
P E R D I D A S 
CAUCHO Ideal. La faja que hermosear/! 
su silueta. Pedidos a Huertas. 42. (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cis'prciense en Venta de Ba-
ños. Deposito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales, bor r i l l a . 7. Teléfono 12465. (V) 
• loRDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
«5 pesetas, traje o gabíin, forro seda. Sien 
tan muv bien. Postas, 21. (3) 
,"v l ' E D I EN TES matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gest ión rápida , eco-
nómica. Mendizábal . 19. (5) 
1 «ACIOSO local 22.000 pies, P^P'o M A R I A Mateos, profesora partos. Coriul-
^ d u s t r a a lquí lase . R a z ó n : Cervantes hospedajes embarazadas. A u t o ^ a -
mousina, U14 (u da carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
r i i A U T O S verdaderos sanatorios, ^ ^ yxz iscar. Hospedaje embarazadas, lílé 
conforí calefacción incluida, 46 duro.. fono Fuencarral, 28. (8) 
Vir ia to , 20. 
A V E N I D A Pablo 
o-nifica PARTOS Es te f an í a Kaso. asistencias íni-
Iglesias, 26, magm"^ barazadas, económicas . Mayor. 42. i l l ) 
tienda con sótano, 27 duros. ;AS i NCION Garc ía , prolesora a c r e d i t a . 
cinco consultas, hospedaje autorizado emara 
cinco balcones, saliente 
B A R Q U I L L O . 25. ^ t n e 0 - M S d l á 
 l ^ V r n o 65 duros, 
habitables, confort moderno, w (T) 
moderno. Entresuelo diá-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4 
(2) 
COMJRAS 
B A R Q U I L L O , 25, 'uu"^;'"' 7 ' confort mo-
fano, tres grandes nuez03'„ dur08 l T ) COMPRA y r e s t au rac ión vajillas i»a.ta. 
derno, comercio u oficinas, 10 mirante, S. P la t e r í a . Teléfono 
ESPLENDIDO piso, casa. l u j e doce am-1 
nlias habitables, calefa 
teléfono piso. es.cale7: - u " ^ todo 
brea. Rentaba W1™™1^ b0y 
Drendido, 450. Serrano,, o . A V I S O ; no deshiga ni malvenda sus a 
iro. 
""^iÁn central, gas, COMPRO muebles, objetos, ropa», máqul 
r f Sombradk^ li-, na coser, bicicletas, plata, oW. P ^ c e u 
V t , hov  com-l rías y bastones. Teléfono 72tM«. Lui l ien 
IIH», WJ (T) 1 
En clases colectivas, los cursillos V. V I 
y V i l (de a l e m á n médlco-técnlc», inglés 
li terario y a l e m á n l i terario) , empiezan 
el 3, 4 y 5 de enero. La Inscripción pue-
de hacerse en el Ateneo. / (A) 
R A C I I I L L E R A T O . Clases, Doctor/s, Licen-
ciados, Medicina, Farmacia, Deíecho. Gi-
meno. A1ta.1l. 8. 13) 
FRANCES rapidís imo, monsienr C o b e s 
(Pa r í s ) . Traducciones. Carmén, 31. Telé-
fono 1938G. (3) 
OPOSICIONES t a q u i m e c a n ó g r a f a s Minis-
terio Guerra. Profesorado especializado 
Mecanograf ía , t aqu ig ra f í a r a p i d 1 sima 
nlases especiales, velocidad. Contabili-
dad, cultura general, idiomas. Carmen, 
31. (3) 
S O M B R E R O S fieltro 8 pesetas; reformas, 
cuatro. A l momento sobre cabeza. Fuen-
carral. 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
CEDESE local colegio para Academia. San 
Rprnardo 46 nrlinero (A) PERDIDA documentos sin in te rés para Bernardo. 40. primero. y*) g ra t i í i ca ré Qlózaga. 5. (3)1 
V I U D A bi lbaína pensión completa. 5 pese- . y ^ 
tas, confort. M a r q u é s Urquljo, 2. ÍMan- P E L U Q U E R I A 
chadora Argüel les . I A ) 
CASA Gil . Permanente completa, puntas r i R i . L w o . callista Cano. Abonos. 3 pe-
indesrlzable. ocho pesetas. Preciados. 2'{ ! setas Manicura, 2. Mayor, 27. Teléfo-
Teléfono «3029. (-̂ ".) no ar>02íl. (22) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre 
mientos. Apartado 937. (5) 
C E D E S E gabinete uno, dos amigos, con.| 
Fuencarral. 123, primero derecha. (D) 
ALQUILO * ' 5 ^ ' , ' ¡P'íf '*2MuBSS?^í8J,ln«n, ' •'•''R^L^ N ENTE completa, cinco peseta.!* A UCHO Ideal. Faja, signo de dist inción trico, han Ignacio. 5, segundo. Lat inen , g ^ ^ ^ perfección. No se admiten pro Pedidos a Huertas 42. • (3) 
li MUTACION Sft pesetas, pensión 5.5U. 
Pens ión Guevara. Fuentes, 5, segundo. 
(5) 
SE cede habi tac ión caballero. Hortaleza. 
49. segundo derecha. 
pinas. San Bernardo. 40. Teléfono UíSTA'; 
(4; i N O V I O S : Fí ic l lmerue a r r e g l a r é i s expe-diente matr imonial , confiando gestión 
PRESTAMOS! total F- Oil . J a é n . 7. o Florida. 12; dan-
I do domicilio al teléfono 43538. pa sa ré re-
URCE 1.000 pesetas, doy 1.150, solvencia coger datos. (V) 
Atocha, 120. segundo izquierda. Rafa?i ,• ^ J J , ., m A - . v r l . * PARA ampl iac ión de negocio de especial! 
1 dades, de creciente éxito se precisa socio 
V E N T A S 
CAFES Plnlllos. chocolates Plnllloa. Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12001 
(23) 
CAUCHO Ideal. L a faja m í a elegante y 
económica. Pedidos a Huertas. 42. (3) 
GRABADOS, an t i güedades , libro*, abani-
cos, muebles. VIndél. Plaza Cortea, es-
quina calle Prado. (21) 
PLATOS antiguos, decoratlroa, liquido, Lo-
pe Rueda, 23. Alvarea. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a m í a aurtld» 
• y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
APARATOS radio de galena, S paaetaa. De 
dos l á m p a r a s con altavocea, 70 peaetaa. 
Reclamo de este mea. Orueta. Abada, 15. 
(4) 
M A T E R I A L eléctrico a precio» da fIb-,0a 
por sus grandes compras sólo Orueta, 
puede hacerlo. Abada, 15, (4) 
L A M P A R A S garantizadas deadn 6 a 50 bu-
j ías , durac ión eterna, 1.10. Gran propa-
ganda. Orueta. AtMUiá', IS. (4J 
SOBERBIA ^ ¿ m o l a , muebla alto, lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (Va-
le 600); Leganitos, 47. (4) 
('A MAS del fabricante al consumidor. L u 
mejores L a Hig ién ica . Bravo Murlllo, 48. 
(6) 
E L E C T R I C I D A D instalaciones y material 
eléctr ico Otle. Plaza de laa Cortea, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ( T ) 
CACERIAS Ferrerea. Bchegaray. 7t. Cua-
dros dícoratlvoa. cuadroa colección, cua^ 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
POR veinticinco peaetaa tendrá contenida 
au hernia aln molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid . (22) 
PIANOS y armonluraa. rarlaa marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, S. (24) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, aom-
mlers "Universal", acaro 30 pesetas. K n 
fábr ica . Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
( T ) 
CUADROS. El mejor aurtldo "Casa Roca». v 
U , Colegiata. I L ( T ) 
OCASION, objetoa plata. Monta Piedad. 
Almirante, 8. Platería. Teléfono 1455S. 
(T) 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u 1 a r, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
gueroa. 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93073. (3) 
CI A DROS, an t igüedades , objetoa de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rrerea. Echegaray, 27. ( T ) 
FONOGRAFOS, 40 por 100 descuento, ca-
tá logo. R a m ó n Cruz, 58. (3) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeollan. Conde de 
Peñalver , 24. (6) 
PIANOS de ocasión, varias marcas, dea-
de 250 pesetas. Aeollan. Conde Peñalver, 
22 (moderno). (6) 
l , I Q U I D A C I O N , rollos autoplano. 88 notas 
a peseta. Arenal, 20. Música. (8) 
t i NA encina, pino calefacción, 75 pesetas. 
Vallehermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
VENDO tirado apremlantetnenta soberbio 
piano extranjero nuevo. Acuerdo, 33, se-
gundo C. (7) 
MOLDES para fábr icas de hielo. Manuel 
Oneto. Gral. Zabala, 43. (B) 
{.'ARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
Uilc. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a L a Orien-
tal . Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal . (11) 
P A R T I C U L A R vendo despacho. Tudescos, 
1. segundo Izquierda. (6) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19 o Plaza Matute, 3 
(7) 
M U E B L E S oficina, recibimiento, barguéfto, 
tresillo, dormitorio, ñ g u r a s , a r a ñ a s , cua-
dros, objetos. Lagasca, 57. (8) 
CAMAS doradas, acero, muebles. La casa 
mejor surtida. Valverde, 8 (rinconada). 
(10) 
LAS ú l t imas novedades en discos y rollos, 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
llan. Conde Peña lve r . 24. ( V ) 
LIQUIDAMOS 200 abrigos caballero. Lega-
nltos. L (20) 
M A Q U I N A Slnger, verdadera ocasión. Es-
pír i tu Santo. 24. Tienda. (20) 
Mar t ínez . 
ALQUILO hotellto. hermoso ^ s I n iiaja9 objetos plata, oro, nn ver lo mu-
Lozoya, 70 pesc as 1 'ente va (E) cho ^ p ^ , ^ , pez ' í5i • AntiKueda 
{orinarán: Mendivu, u 
RErSlDENCIA estudiantes. Todo confort. 
Trato esmerad í s imo. Independiente ense-
ñanzas por Auxiliares Universidad, ins-
titutos. Honorarios económicos. Garanti-
za estudios. Visitadlo. Carrera San Je-
rónimo. 7, moderno. Teléfono 14394. (3) 
CORltEos inmediata, convocatoria, no se 
> xige t i tulo, 4.W)0 pesetas ingreso. Aca-
demia Ramiro H e r í e r o . Funcionario téc- FALCON casa recomendada, dlstinguiua 
meo, 2<) años de enseñan/ .a . San Bernar- lujosas habitaciones matrlmomo 
do, 52. Matr icula : 3 a 6. (3) 
colaboración capitalista Douglas. Precia-
dos. 7. Continental. 
H X B I T A C I O N exterior, dos amigos, otra 
individual, únicos, todo confort, pensión I IN DUSTRI A L solvente precisa descontar! capitalista. Dirigirse a Pluvius. Aparta 
económica. Duque L i r i a . 2, primero iz- Letras, anticipo garantizado seria_mcnte,| do 12.145. (3; 
quierda. ^ 
AIOU1LO dos habitaciones para dormir. 
' Casa buena famil ia . Vir ia to , 9, tercero 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 
confort, señor, dos amigos, sin. Santa 
Engracia, 64, pregunten portero. 
M \ l w R A «Mi prác t ica darla clases nl-
fios. Escribid: E L D E B A T E , núttiel i 
28260. I T ) 
forniuraii : ]>i< - • «conómi 1 üe3" ' m87 . V Prado, 3, 94257. t2l) | PREPARACION comercial, idiomas, con 
CKDESK habi tación í?^0 ^i°{Jgro Izquierda. jCASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos. Ub.Udad t a q u i m e c a n o g r a í l a . e x á m e n e s 
C í ¿ Kamua Cruz, ol , primero 4 fotográficos, gramófonos , discos, niaqul-l oposicmes. Chinchilla. 4. ( « 
. n i„ n oncp- nas escribir y coser, panelctas del Monte, | i£()KinOR a i cmán , especialmente para 
,an hcI.müso t endrán acuchillado o ene gabanegi tr¡ncliel.as p«fíizas. La que mus 
^ r f o t u r Gabriel. Telefono 713J4. U ) ^ FuencarraI 9 ^ ( a n t c s 107). Telé-
rad 1 . Mp.im.lia baño, aseen- fono 19638. \ ^0> 
*0V Metro 125. Uiogo León, o?. MAQUINAS tn-o,...as ! usadas, compro. 
*,ionrs económico, i aseo uci * (E] 
13. entresuelo. 
indivi -
duales. estableTs'.'precios especiales. San-
ta Engracia, 5, segundo. »mi 
CFDO habi tac ión exterior, todas comodida-
des, con, sin. Goya, 58, segundo derecha. 
CEDO explotación Academia, Colegio acre-
ditado. Bazar. Paseo de Extremadura 
64. S A S T R E R I A S bl (A) 
Í!>E.ÑORA. hija, magistrado, sin pensiOn 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje j a c o m p a ñ a r í a señora , niños, correepon-
gabán , 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo I dencia repaso, cosa aná loga referen- R E A L I / O 
(24» 1 cias. Telé lono 17026. ' (3, 
' b ^ O p í s e ™ ^ -a verdad, admltirlaae socio 
Sanes^A^mag": £ VUelven traJe8 > f | , | ¡ p a ^ l l n ^ c o n autobuses. Cava Baja, 30 
T R A B A J O S( ,IN,:II,,;,J & c'e y Ur. Jean F ieuv 
i concesionarios de la patente número 
Ofertas I ^ " ^ i - 1 * 0 * ".lVIeJ,"a:i .V" los a p ú r a l o s an 
AS* 
Hcrmosllla, 51. m- oro. plata y pía 
I I . tc ieioi ." . . m peSe- ninguna ot 




COK REOS. Academia del Rio. Montera, 44. 
Inmcdiita convocatoria. Director y cin-
co proesores. funcionarios cuerpo, pe-
did impeso triunfos alcanzados. (7; 
^ LA Casa Orgaz: Comprh y vende alhajas, At;A|)K>| iA del Río. Montera. 44. Estadis-
tino. ícon precios cpmol polcia. 
Teléfono 
(V) 
m  ^ tra. Ciudad Rodrigo, 13. l e ^ 
ja (antes 90). Casa »l quiere mucho dinero ! por alhajas y P\ VALEEIlEBMOSO, 84 (antes w ^ - ^ ^ yompr* 
• « v a , sol. a3""8.0 ñ.Ltas (3) Paga ^ nadie- Espoz y M i n a ; J , • nabitables, 100 pesetas. i entre3Uei0. ^ ' (20) 
KIOR. 7 piezas, 23 duros. ^ n ° ¡ ' C 0 M r R o muebles, ropas caballero, m»qu ' 
Cas-i 7n4T55S,ngér' o b ^ O B - *e,#f<3) 
(3) 
María Molina, 50.. 
^ . UMUC. 3 piezas, 8 duros. Alvarez 
11. 
K barata para 
Ito. OHt-c, 28. 
UOSO cuarto con 
is. Narváez, 26. 
industria, garage. D | j 
mucho sol, 310 i ^ -
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, antl 
tuas y modernas, oro, plata, platino, pie 
dras linas, la ca«a que papa m^s. uoi 
dan Preciados, 84, aoUesuelo. leier.'.'i 
17353. (11/ 
tica P , Telégrafos . Cultura, Taqui-
mecanografía. (7) 
TAQUIMfi^ANOt iRAFAS Guerra. Acade-
mia del Río Montera, 44. Profesorado 
competene del que forman parte direc-
tor y pertmal Cuerpo Oficinas militares. 
Cl \>ES tlt inglés. Romero Robledo, 19, 
principal Iqulerda. (V) 
ESPECIFICOS 
s A i l A N D N E i grietas, eczemas, quemadu-
ras Curan? días . Pomada. 19. Farma-
ciaa, l peaafc. 1 (3) 
tl-OMclluntes" olrece licencias para la ex 
PASFO Recoletos, 14, habitaciones, cale-j.t5tí &|MJ pesetas mrnsuales. trabajando mil PloUcIóO de la misma. Oficina Vizc i r e ' 
facción teléfono, ascensor, baños, aguas CUenta. propio domicilio, localidades pro | za- ^ ¡ ' iqu i l lo . 2b. (3, 
corrientes, cocina esmerad í s ima , econó-
CON CORTADLE gabinete exterior, uno 
dos huéspedes estables. Excelente trato 
famil iar . Hermosilla. 6, moderno, princi-
pal izquierda. ' ' 
finca Madrid que tiene Banco 
vint ias . Solicito representantes. Aparta SOHN.EIDEB & Cié., concesionaria del 
do, 544. Madrid. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , me-! 
canica, cincuenta pesetas. Escuela Auto- ' 
movllistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
COLOCACION ES de todas clases Madrid, i 
provincias pueden solicitarse. Preferente-1 
Certilicado de Adición n ú m e r o 96.621 (a 
la patente n ú m e r o 94.513), por "Un ma-
terial de ActiUsHa particularmente apli 
cable para el t iro contra las aeronavej" 
ofrece licencias para la explotación d« la 
PIANOS, de ocasión, precios reduc id í s imos . 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
L I N O L E U M . tapices, alfombras. Gran sal* 
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo Hermanos. (g) 
Ll.MPIARARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, ba ra t í s imos . Hor ta -
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
ROLLOS musicales "Victoria", ú l t imas no-
vedades. Contado, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. (3) 
b a r a t í s i m o . 5.000 almendros 
fructificando. 20.000 Casuarinas, Eucalip-
tus. Granados. Membrilleros, Naranjos, 
Olivos Arbequines legít imos. Norias' 
bomba riistica. Casa Hermosa. Burgu l -
llos (Badajoz). (2) 
EN . ibrer ías . "Micheto, el Pirata". Novela 
his tór ica, 4 pesetas. ( T ) 
MU EREES nuevos, económicos. Torri jos 
* ( T j 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos. 2. ( T ) 
RECALOS para Pascuas, casa especial. 
IVr! ^ ,p.a,a Jniños- Canastillas recién 6.70. Maldonadas. 5. 
S U P E R U E T E l a i D I N O maravilloso, alter-
na. Alcalá . 185. Tardes. (3^ 
"Óu'ooÓ pesetas preciso 150.000; magniticai m<inie por "solteros ambos sexos. Üirec , 
ción informativa. Apartado 634. Madrid. L , U K R . & Cíe. y Mr . Jean Fieux, 
1 concesionarios de la patente 
:ia. Sin intermediarios. Apartado 
misma. Oüc ina Vizcarelza. Barquillo. 26 URCE.NTE: magnifica pianola americana 
(J) gabinete japonés , nuevo. Vir iato, 57, ter^ 
841. 
A D M I T E N huéspedes dos atables CaM 
particular. San Andrés , 14, primero » 
C F D F N S E habitaciones, señora , caballero. 
Santa Erigida, d. segundo centro derecha. 
(8) 
\ i 4 T R I M O N I O , des amigds, estables. 6.50 
pesetas. Teléfono. Hortaleza, 76, primero. 
r (A) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami 
Has P r ó x i m o Sol, Gran Via. Teléfono 
Carinen, 39. (20) 
(3) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencias 
Saplc. Peligros, 6. (3) 
IIO.MDRES, mujeres. Sin f an ta s í a s , serla-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
re t r ibuc ión , trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon-
flad anuncios similares, p r o m e t i e n d o ' | . . . . . . . , „ . , nn 
.nancias f a n t á s t i c a s . Apartado 254. Gijón i Q cab 
^ ' ] centro d^Jl 
NECESITANSE vendedoras, buena pre-¡ 
aencla, articulo fácil venia. Va lcnzue laJAFINAi 
8, 3 ^ * & Larde. * (11). 
' > : 
96.608, por "Ün aparato para el registro 
y aprovechanilenio de loa movimientofc 
de un barco o del fuselaje de una aero-
nave, con relación a la vertical y al me-
ridiano local", ofrece licencias para la 




cero C. (3) 
REVES, ocasión saldamos yos-yoa 
l.oO docena. Espronceda, 5 bajo. { t i 
V I E N A 
PAN Viena int»gral. Viena Capellanj 
^ • t a M f l ^ - n a r d o , 88. 
^ | ^v5 , "crolsái 
T m t o r H H i e l t . F i 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú r t . 7 . 2 0 6 S á b V d o 3 1 ' d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
í U n a c r i s i s q u e n o e s p o l í t i c a 
L a fuerza del Cristianismo en el mun-
do de nuestros dias, no puede ser apre-
ciada exactamente si se la quiere esti-
mar sólo con la medida circunstanciai 
de su oscilación transitoria en un paií-
determinado. Sería erróneo que ahora, 
por ejemplo, nada más que, a la vista 
de los hechos superficiales con que en 
España, en Méjico o en Rusia parece 
dibujarse una decadencia de la fe en 
Cristo, sentáramos la conclusión—tan 
grata a las ilusiones descabelladas de 
los enemigos de Dios—de que el senti-
miento religioso cristiano camina irre-
misiblemente a su ocaso. 
E s en el conjunto complejísimo de la 
vida mundial donde se debe analizar si 
la Religión—concretamente, el Cristia-
nismo, y, puntualizando más, la Reli 
gión Católica—sigue su marcha ascen-
dente o ha detenido sus avances y ha 
comenzado el retroceso. Vista así la 
cuestión, y razonablemente no hay me-
jor modo de verla, es imposible desco-
nocer, si la buena fe no falta, la reali-
dad halagüeña de un enorme progreso 
católico, aun sin hacer entrar en la 
cuenta el hecho de que allí donde pare-
ce aminorada y aun destruida—oñcial-
mente, por supuesto—la pasada forta-
leza del Catolicismo, queda en todos los 
órdenes de la vida un sedimento reli-
gioso tan fuerte, de raíz tan genuina-
mente católica, que no lograrán consu-
mirle los pasajeros temporales cuyo ri-
gor ha estragado la pompa externa dei 
árbol de vida perenne. 
Pero hay una evidencia penosa que 
conviene no escamotear en esa visión 
de conjunto del progreso católico gene-
ral: es la evidencia de casos particula-
res, como el de nuestra España, en lo? 
que la línea térmica—por decir así—de 
la pública religiosidad acusa un descen-
so que sería pueril achacar exclusiva-
mente, ni en parte principal siquiera, a 
una política disfrazada de laicismo neu-
tral para encubrir sus afanes de irre-
ligión. Lo cierto, y hay que reconocerlo 
y afrontarlo valientemente, es que una 
crecida porción del pueblo, una porción 
cuya importancia no debemos regatear, 
alejado de la fe católica e incluso 
se ha situado en posición hostil a ella. 
Especialmente podemos percibirlo en la 
actitud de la mayoría—^Incuestionable-
mente, la mayoría—de la clase obrera. 
En este particular, no vale ni serla pro-
vechoso, sino todo lo contrario, hacerse 
ilusiones. 
Importa, pues, mucho dar con la cau-
sa de ese alejamiento. No se trata de 
ningún problema de difícil solución. 
Quienes se empeñan en resolverlo con 
métodos de álgebra política están per-
diendo el tiempo lastimosamente. Na-
da se remediaría—por el contrario, creo 
que se empeoraría más la situación— 
con la aplicación de medicamentos polí-
ticos a una dolencia que no es debida 
a este o aquel sistema de gobierno, sino 
a tóxicos sociales segregados por la co-
rrupción de la moral cristiana. 
De tal modo creo exacta esta apre-
ciación que, por bajo de las apariencias 
políticas de cuanto está ocurriendo en 
España desde abril de 1931, lo que yo 
descubro, en esto que realmente puede 
llamarse la revolución española del si-
glo XX, es pura y simplemente el crudo 
planteamiento de la guerra social en 
nuestra patria, y no la lucha—mero ac-
cidente epidérmico—entre Monarquía y 
República. Por lo que es clarísimo—lo 
es, al menos, para mí—que la cuestión 
fundamental, en el momento español 
presente, no es, ni más ni menos, que la 
instauración de un orden social nuevo 
Nuevo y más justo que el pasado. Pe-
ro, al ser más justo, tendrá que ser más 
cristiano, mucho más cristiano que el 
anterior, que lo era muy poco. Y, na 
turalmente, a ese orden más cristiano, 
hace fálta darle la recia espina dorsal 
—sin la que una sociedad, por inverte-
brada, no puede tenerse en pie—de la 
moral cristiana verdadera, cuya pérdi-
da o cuya debilitación en tiempos que 
algunos parecen añorar ha determinado 
—como hemos de ver pacientemente, 
porque de esto hay que hablar mucho, 
ftiuy claro y muy fuerte—el despresti-
gio de los directores, la desmoralización 
del cuerpo social, la deserción de las 
masas populares y esta crisis que no es 
política, señores, sino social. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
E L C E R R O J A Z O , p o r K - H i T O 
a i 
E L L I B R O Q U E V U E L V E 
— ¡ B a h ! Unas gotas de aceite de ¡a m a y o r í a , y ya e s t á . 
te. Se trata de un hombre menudo, ca 
noso, raido, tocado con una boina usa 
da y luciendo unos pantalones tan an-
chos, que parecen estar vacíos de pier-
nas. Pregona con voz de... aguardiente 
—"¡El pajarito americano! ¡Lo vendo"! 
Es un pájaro que renuncia volunta-
riamente a la libertad y da saltitos en 
dos juncos que su dueño sostiene en 
cada mano. 
—¿Me lo compra, señor? Se lo doy 
por seis pesetas, me ha dicho el ven-
dedor. 
—De ninguna manera ni a ningún 
precio, le he contestado. 
-¿Por qué? 
El ministro de Instrucción está mal informado 
V I T R I N A P I N T O R E S C A 
Usted lector le recuerda, segurameü- oue el cobrador del tranvía es un gran-
de^de España venío a menos! 
— ¿ ^ ^ c ó m o se le ocurrió "esto" di 
los pajaritos? 
—Pues como se le ocurren a uno las 
cosas más grandes cuando^ ve..}o§ gar 
banzos en aeroplahó^. Primero me Qtí-
diqué a la venta de palillos, y no me 
dió resultao, porque aquí no hay na 
que sacarse de la dentadura. Luego hice 
la propaganda en la calle de un "den-
trífico" que elaboraba un vecino mío es-
tuquista. ¡Ni un frasco! Aquello era ¡la 
hecatombe! Me quedé en los huesos. Y 
estando en los huesos va y me dice un 
día mi compadre que "trabajaba" al por 
mayor esto de los pájaros amaestraos: 
"Oye, "Guinda", ¿te conviene pa la ven-
ta en comisión este jilguero "bachiller"? 
"¿Qué das?", le respondí. "Dos pese-
tas por ca uno que expendas en la vía 
pública." "¡Hecho!", le contesté: Y voy 
tirando... 
—¿Vende usted muchos pajaritos? 
—Varía, como to... A veces vendo cua-
tro u cinco en una mañana, y en cam-
bio, a veces, me ocurre lo que con este 
"condenao" que llevo dos días voceán 
dolo, ¡y como si na! No Insisto en que 
me lo compre usted porque me he dao 
cuenta de que le ha tomao usted "hin-
cha" y hay que respetar el gusto de ca 
uno. También yo le tomé "hincha" al 
agua hace años y desde entonces no la 
pruebo ni... en agosto. Prefiero el vino 
Es una opinión. 
—Respetable y además aplaudida, de 
seguro, por todos los... taberneros. 
—¡Arnlgos. íntimos, míos toa ellos! 
-responde con una sonrisa picara el 
hombre del pájaro", que en la Avenida 
de Pí y Margall sigue ofreciendo a los 
transeúntes el pajarito amaestrado "que 
todo lo hace y todo lo sabe". 
Curro VARGAS 
—Porque ese pájaro es un símbolo 
k jfecto de muchos hombres... De mu-
chos^hembres, cobardes y descivillzados 
que abdican y pliegan sus alas ante un 
"seguro de vida" al arrimo de un amo... 
—Francamente, no he entendido del 
todo eso que ha dicho usted, pero se 
me figura ha querido usted decir que 
este pájaro amaestran, es mal compa-
rao, un "pancista" como muchas per-
sonas. 
—Exactamente. 
—Pues misté, ¡tié usted razón! No 
había caído en ello. Sí que es verdad 
que este pajarito salta de un junco al 
otro junco a la voz mía, como "salta-
mos" la mar de españoles de acá pa 
allá, por "mor" del cocido. Un suponer, 
aquí me tiene usted a mí, que ando 
ahora con esto de las aves amaestrás, 
y sin embargo ha sío uno en otros tiem-
pos, sino Calamarte, un funcionario re-
tribuido, que disponía siempre de dos 
pesetas pa hacerlas plomo en uno de 
esos días sonaos. 
—-¿Qué fué usted? 
—De Consumos, con mi nombre de pi-
la Eustaquio Fernández, más conocido 
en la Ronda de Valencia, por el "Güín 
da". E n la Ribera contraje nupcias y 
fui, algunos años, más feliz que un 
"enchufista", de esos que hay ahora, pe-
ro vino la supresión de los Consumos 
y con ella la supresión del potaje... 
—¿No tenía usted oficio? 
—Mayormente, no lo necesitaba, te-
niéndolo mi señora, ¡que Dios la haya 
perdonado! 
—¿Viudo? 
—Por lo "cevü", sí, señor. Como iba 
diciendo, las pasé "negras". Busqué co 
locación, pero, ¡cualquiera se coloca en 
este Madrid, donde a lo mejor resulta 
Los periódicos de Madrid, reciente-
mente llegados, dan noticia de la sesión 
de Cortes en que fué discutida una can-
tidad de pesetas que el Estado español 
destina a Escuelas judias de Tánger. A 
falta del «Diario de Sesiones», tiene uno 
que contentarse con los periódicos es-
pañoles que aquí se venden. Y por lo 
que de estos periódicos se deduce, el 
ministro de Instrucción ha hecho cuanto 
ha estado en su mano para demostrar 
satisfactoriamente que está mal infor-
mado acerca de cosas que debiera saber 
Las 57.000 pesetas oro de las Escuelas 
judías son la suma de loa sueldos de 
siete maestros españoles que «habla» 
en esas escuelas, uno en el Seminario 
rabiniccf 3r Séi.': en la Alianza israelita. 
Pero hace ya machos meses (hemos 
contado la historia eiKotras notas) que 
en esas escuelas no quedan más quo 
tres maestros, uno en el Seminario y 
dos en la Alianza. De las 57.000 ¡ffisetaá 
oro, esos maestros cobrarán las tres 
séptimas partes aproximadamente. Las 
otras cuatro partes, ¿a quién van des-
tinadas? A los otros cuatro maestros, 
evidentemente. Pero esos maestros no 
están ya en las escuelas judías ni se 
hallan oficialmente en ningún otro es-
tablecimiento docente. Luego el minis-
tro de Instrucción, con pretexto de ayu 
da a los judíos, defiende el empleo, per-
fectamente inútil, de una considerable 
suma de dinero. ¿Es esta la «justiñ-
cación objetiva» de que habla en su 
discurso el ministro? 
A c o r a z a d o s e n c o n s t r u c i ó n 
B E R L I N , 30.—Además del "Deutsch-
land", un segundo acorazado será pues 
to en servicio en 1933, para reempla 
zar al "Rothringen". 
E n 1 de octubre pasado se colocó la 
quilla de un tercer acorazado, para sus 
tituir al "Braunschwelg". 
Y finalmente, en 1934, se construirá 
un cuarto acorazado, para reemplazar 
al "Elsass". 
«Aquí se trata de estimular a las es-
cuelas Israelitas, que conservan la tra-
dición española con más fuerza que los 
españoles emigrados». Tales son las pa-
labras que, según «Ahora», dijo el mi-
nistro en las Cortes. ¿Y qué «justifica-
ción objetiva» tiene el ministro de Ins-
trucción para ofender de esa manera a 
los españoles del extranjero y singular-
mente a los de Tánge " 
Hablan el español en Tánger, no so 
lamente los judíos, sino casi todos los 
extranjeros Y lo hablan por la influen 
cia de los españoles nada más. Estos y 
la única escuela primaria española que 
aquí resta, la de loa Franciscanos, por 
completo desamparada y hasta mal vis-
ta por el Estado, son los que mantie-
nen «la tradición española». Hasta tal 
punto os ello cierto que en ciudades de 
la zona francesa en que la colonia es-
pañola es poco copiosa, los judíos es-
tán olvidando o han olvidado por com-
pleto el español. 
* * * 
«Se trata de impedir que Francia se 
apodere de la enseñanza sefardita" 
—dijo también el ministro—según otro 
periódico. 
¿Pero olvida el ministro que las Es-
cuelas de la Alianza son francesas? 
¿Que la Normal está en París, que es-
tá en París la Dirección, que están er 
francés todos los libros de texto? ¿OI 
vida que a la entrada de maestros es-
pañoles en la Escuela hubo de proceder 
una negociación? Esas palabras pueden 
ser dichas en un Consejo de Ministros, 
en una reunión de amigos; las puede de-
cir un periódico, con discreta inspiración 
o sin ella del ministro; también las pue-
de decir un diputado en la Cámara. Pe-
ro en ningún Parlamento europeo un 
ministro responsable hubiera podido 
proferir impunemente una puerilidad se-
mejante. 
Además, cuando todas las asignatu-
ras normativas, todas las que pueden 
Influir de alguna manera en la forma-
ción de los niños están en manos de 
franceses, ¿qué "justiñeación objetiva" 
encuentra el ministro para asegt^ar que 
¡JódelHos-fnipedlr que Frandiá. se apode-
re de la enseñanza i^paelita, precisa-
mente en la Alianza? 
Valdría la pena de hacer en la Cáma-
ra estas preguntas: 
Primera. ¿Por qué, mientras se con-
servan sin "justificación objetiva" las 
iT.OOO pesetas oro de las Escuelas Is-
raelitas, se han suprimido las 18.500 
pesetas nominales, única cantidad cor 
que el Estado español ayudaba a las 
escuelas primarias españolas de Tán-
ger? 
Segunda. ¿ Por qué, mientras se da 
a las escuelas judías dinero para ma-
terial y premios (estos días se han li-
brado 2.500 pesetas para este fin), se 
niega todo, absolutamente todo, a la 
cantina escolar de los niños españoles? 
¿Por qué se dan juguetes a los niño? 
judíos y se quita pan a los niños es-
pañoles ? 
Tercera. ¿Por qué, a pesar de sei 
los españoles de Tánger, según la últi-
ma estadística oficial, más en número 
que todos los otros extranjeros y judio? 
juntos, es España la única de las po-
tencias aquí interesadas que no emplea 
en enseñanza primaria para sus súbdl-
tos ni un sólo céntimo de peseta? 
» * * 
¿No hay en el Parlamento un dipu-
tado, no católico ni anticlerical, sino 
simplemente español, cuya sensibilidad 
de español reaccione adecuadamente an-
te estos hechos? 
Porque son hechos, que permanecen 
impertérritamente insobornables a n t e 
discursos sentimentales y verbivacuos 
"Los hechos son testarudos", dicen IOF 
ingleses. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánsrer. 
Le he recibido con la alegría que nos 
da la presencia de un mtiguo amigo, 
a quien mucho hacía que habíamos per-
dido de vista. En otro tiempo me delei-
té con él, y su conversación me enseñó 
muchas cosas y me sacó de muchos 
apuros. Pero un buen día desapareció. 
Le busqué con afán: mis pesquisas fue-
ron inútiles; le ecljé de menos en mu-
chas ocasiones, hasta que llegué a ol-
vidarle. Y ahora vuelve de nuevo, tras 
varios años de ausencia, y me dice son-
riente, adivinando mi sorpresa: "Aquí 
estoy, hombre olvidadizo; otra vez soy 
tuyo, para io que pueda servirte". No 
viene rasgado, ni deshecho, ni empol 
vado por los caminos, como el Hijo Pró 
digo, sino más vistoso y agradable que 
cuando le traté por primera vez. 
Este amigo mío es un libro, una "His-
toria de la literatura española", que. 
sin duda ninguna, tiene otros ranchos 
amigos por todas partes, y amigos con 
amor tan ciego, que son capaces de lle-
gar a la locara del rapto. Lo sé por 
experiencia, porque lo que he dicho en 
estas líneas es la pura realidad. Allá 
por los años de 1925, la primera edi 
ción de esta "Historia" ocupaba un lu 
gar preferente en aquel piso alto de 
mi biblioteca monasterial, donde se lee 
con letras rojas "Literatura". Hay li-
bros, como hay hombres, que sólo vie-
nen a este mundo para ocupar un lu-
gar, aunque sea preferente. Esos hom-
bres se enmohecen y esos libros se em-
polvan. No era éste el caso de mi "His-
toria". Más que empolvada, me parecía 
verla manoseada. Mas he aquí que un 
día observé que había un hueco en el 
estante. ¿ Un ratón bibliófico, o acaso 
hambriento, que había logrado escalar 
aquellas alturas? Nada de eso: un ami-
go apasionado, más bien; en su arre-
bato no se detuvo ante una villanía, 
echó la mano a su adorada prenda, la 
escondió bajo su capa y huyó en la obs-
curidad. 
Fué un verdadero rapto, una acción 
abominable, pero yo no echo toda la 
culpa al que la cometió: tanta como él 
la tiene el libro mismo, porque es un 
libro tentador; y más que el ibro, los 
que le hicieron, esos dos ilustres in-
vestigadores que se llaman don Juan 
Hurtado y don Angel González Palen-
cla. Es verdad que también aquí debe-
mos apresurarnos a repetir el «O fé-
llx culpa". E l osado raptador no era 
tonto ni tenía el ojo bizco. Vió belleza, 
riqueza, gracia, orden, armonía perfec-
ta, y quedó deslumhrado. A mi vez. 
entre las muchas historias de nuestra 
literatura, yo miraba a ésta como úni-
ca por su método, por su precisión, por 
la cantidad increíble de materiales en 
ella condensados y ordenados, por ese 
espíritu profundamente español que se 
siente latir bajo una frase sobria, mas 
no seca; castiza, pero libre de retori-
cismo y desnuda de toda clase de oro-
peles y floripondios. Había encontrado 
un guia fidelísimo para caminar des-
embarazadamente p o r la exuberante 
selva de nuestra literatura. Todo lo 
esencial me lo decía él con seguridad 
con brevedad, con claridad y también 
con amor. Al escucharle me parecía re 
coger el hálito del gran maestro de la 
crítica literaria don Marcelino Menén-
dez y Pelayo. Ese hálito animaba un 
cuerpo, donde todo era proporción, or-
den, equilibrio. Las formas protéicas de 
la actividad literaria del genio hispano 
habían sido encerradas en un molde de 
maravillosa factura, donde todo era ló-
gico, racional y científico. 
Cuando un autor hace un libro como 
éste, le expone a las contingencias de 
esos hurtos ) ás o menos piadosos. En la 
Edad Media, estos libros se ataban con 
cadenas, se defendían con una bula de 
excomunión, y el copista, colocaba en la 
última página unos versos que declan 
éstas o parecidas cosas: "Oh, lector: 
trata bien este ibro, sobre el cual tra-
bajé encorvado largos años. No le man-
ches ni le rompas, así tengas a Dios 
por protector en la hora del juicio. Si 
lo que Dios no permita, osares quitarle 
de su sitio, que la parálisis seque tus 
manos, y la noche se apodere de tus 
ojos, y te coma la lepra de Giezl, y con 
Datán y Abirón desciendas vivo al in-
fierno". 
Yo no quiero desear a nadie estas 
maldiciones, que. después de todo, pa-
recen poco cristianas; pero ahora que 
el libro está de vuelta, en su tercera 
edición "corregida y aumentada"; aho 
ra que el hueco ha vuelto a flenarse, 
ruégote, oh mano aleve y codiciosa, que 
resistas cristianamente los Ímpetus de 
tu ardorosa pasión. Y si, por ventura 
te atrae aquel alto piso, donde se lee 
con letras rojas "Literatura", allí tie-
nes una legión de libros y libritos, que 
llevan los títulos más encantadores: 
flores, rimas, luces, gorgeos, sueños y 
suspiros; obras de vanguardia y de re-
taguardia; riqueza opulenta de oro, pla-
ta, topacios, esmeraldas, rubíes y cora-
les. Sacia allí tu codicia; pero no me 
robes la compañía de este amable y 
viejo confidente. 
J . P E R E Z D E U R B E L , 
benedictino 
Crónica de sociedad 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
En la tradicional pila bautismal de 
San Vicente Ferrer, en la iglesia de San 
Esteban, de Valencia, ha recibido las 
aguas del bautismo, la hija primogéni-
ta del catedrático auxiliar de aquella 
Universidad, don Juán Bosch Marín y 
fleSpu joven esposa doña Juila de la Pe-
.a pineda. 
A la pequeña se le pusieron los nom-
bres de María Julia, y fueron padrinos 
si abuelo, el 'catedrático de la Central, 
dln Leonardo de la Peña y ia hija de 
«^t, y tía de la neófita, María de las 
Mer^des de la Peña. 
Lo¿ invitados a la ceremonia fueron 
despué& obsequiados con una merienda, 
en casa de los padres de la nueva cris-
tiana. ' 
Por ios señores de Beneyto, en re-
presentación de sus hermanos políticos 
os señoieg de Arracó, ha sido pedida 
a mano de la bella señorita Isabel Mo-
linero. La boda ha quedado concertada 
para la próxima primavera. 
—Por doña María de Guisajsola de He-
rrero y para su hijo don Arturo, ha si-
lo pedicfo a los señores de Muñoz-Casas 
(don Rimón), la mano de su bellísima 
hija M^riuiy. E l enlace se celebrará en 
a pró5(ma primavera. 
— E r . | Zaragoza ha sido pedida la ma-
no de la encantadora señorita Conchita 
Guerra Pérez, hija del que fué director 
de la Academia de Infantería y de la 
Escuela Central de Gimnasia, hoy gene-
ral, dí,n Carlos Guerra Zabala. para el 
joven. farmacéutico don José Echevarri. 
L a béda será en fecha próxima. 
— í l príncipe Marco Antonio Colonna 
h* Jado en su palacio de Roma una 
Sraní fiesta con motivo de la próxima 
boda (je su hija ia princesa Esveva con 
¡Alfonso Falcó y de la Gárc1 Va.' 
jCipe Pío de Saboya. 
tistieron signiflcadaP personas de la 
pza romana y de' Cuerpo diplomá-
I y las autoridaaVs. También, perso-
^'ipades c1- * sociedad madrileña—pa-
ricí,'tAs • ̂ migos del novio—recién llega-
dos ) arj asistir a la boda. Figuraban 
ente ellas la duquesa de Alba, la de 
Junta de la A. de Padres 
de Familia en Murcia 
MURCIA, 30.—En la Junta general 
celebrada por la Asociación de Padres 
de Familia ha sido elegida nueva Di-
rectiva. Ocupa el cargo de presidente 
don Joaquín González-Cgnde, teniente co-
ronel retirado del Cuerpo Jurídico Mi-
litar; el de secretario, don Luis Diez 
Guirao de Revenga, quien leyó una bri-
llante Memoria. 
E l consiliario, señor Gil García, pro-
puso que los miembros de la Asociación 
se ocupen de atender a la enseñanza de 
la religión en las escuelas. 
Se dió cuenta del estado floreciente 
de algunas organizaciones locales de la 
provincia, y se acordó intensificar to-
tas las actuaciones culturales. 
Juguetes a los n i ñ o s pobre 
N o t a s tó b l o c k 
dramática que se titula; 1932 
Obra deplorable al decir de agudos 
críticos y ^yos cuatro acto^-pGave-
ra, verano, otoño e .invierna, han de-
jado a la mayoHa de iog e8pañoles ^ 
impresión deprimente y triste 
Chispazos bolcheviques, huelgas, ham-
bre, "razzias de periódicos, sublevacio-
nes, disolución de , la Compañía de Je-
sús, encarcelamientos a millares, bom-
bas, deportaciones, déficit... 
Año rojo. Encerdido de pasión. Rojo 
de incendios. Rojo de anarquía. Rojo de 
venganza... 
Lo despodireme* con la alegría con 
que se dice adiós íj lo infausto, sin que el 
año que se anumbia nos ofrezca moti-
vos de satisfacción ni de alborozo 
Esperamos en $1, porque la espemnza 
es el gran faro quy? alumbra la vid» del 
hombre. Y aun cuando se ha dicho que 
la esperanza es la voluntad de los dé-
biles, también es cierto que nada se 
consigue sin la esperanza de lograrlo. 
E l Ayuntamiento de Madrid, en ws 
ratos de ocio, que no son los meiPS, 
se dedica al juego de cambiar nombres, 
que consiste en modificar la rotula-
ción de las calles, para que el vecinda-
rio acabe por no saber dónde vive. Es 
un procedimiento de anestesia como otio 
cualquiera. 
Roberto Castrovido nos dice que a ls 
calle antes llamada de los Jesuítas, se 
la denominó, "por desquite y como trá-
gala", de Rosario de Acuña, colaborar 
dora que fué de "Las Dominicales del 
Libre Pensamiento". 
No obstante poseer tan altos méri-
tos, tampoco ha resistido el nombr« 
de Rosario de Acuña mucho tiem-
po. Por reciente acuerdo municipal, se-
rá sustituido por el de Fermín Salvo-
chea, "el asceta del anarquismo". 
Castrovido afirma que Rosario Acuña 
es merecedora de una calle. Fué amiga 
de Nakens—que también merece otra— 
y escribió en periódicos excomulgados e 
impíos, y redactó folletos, que nadie 
conoce, pero que lucieron su efecto. 
Motivos más que suficientes para per-
petuar su nombre, una vez desaparecida 
la calle de los Jesuítas, gente indocta, 
indocumentada, que ni saben, ni escri-
ben, y a los que nada debe España. 
¡Salvochea, Rosario Acuña, Nakens!... 
Constelación de glorias. Escribieron fo-
lletos impíos y anarquistas y murieron 
sin reconciliarse con la Iglesia. Esto, a 
don Roberto le conmueve. 
Para seres así, una calle es poco. Na-
kens tendrá en breve su grupo* escolar. 





P A L E N C I A , 30.—La Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia organiza 
una función benéfica el día 2 del pró-
ximo mes de énero, con objeto de alle-
gar fondos para regalar juguetes a los 
niños pobres de la capital. 
P r í n c i p e i n g l é s a l S u d á n 
L O N D R E S , 30.—El duque de Glouces-
ter, tercer hijo del Rey ote Inglaterra, 
ha salido esta mañanx de Londres para 
el Sudán, donde pa-ticipará en una ex-
pedición cinegéti/a. 
Hijar, los marqueses de San Miguel, la 
conde', de Clavijo, los duques de Mon-
tell-.no, los marqueses de Salamanca, la 
v;rt quesa de Vlana, la vizcondesa de L a 
Ro«hefoucauld. la señorita Nini Caste-
llaios, los condes de la Viñaza y los 
mí'queses de Torrehermosa. 
0 matrimonio será bendecido hoy por 
el Cardenal Pacelll, en un altar levan-
tado en la histórica galería Colonna. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 1 ) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tan conocida le era, sin embargo. De este modo, ade-
más, fué retrasando el momento de volverse hacia el 
segundo ocupante de la estancia. 
Por las dos amplias ventanas del comedor se divi-
saba el mar azul e infinito, detrás de una terraza que 
debía de ser muy alta, y cerca de una de las venta-
nas había en pie un hombre: Esteban Mansegur, el 
dueño de la granja de la Limosna florida. 
Sino que ahora no se envolvía en la burda capa de 
pastor ni llevaba encasquetado en la cabeza el gran 
sombrero de fieltro empapado por la lluvia, como la 
tarde que fué a visitar a Guillermo Davignan. Vestía 
'm traje de color gris claro y estaba descubierto; Ma-
. r i a ^ - a ^ i e n a , no obstante, reconoció su elevada es-
L w n ^ - 1 1 COri>ulencia nada común. Reconoció tam-
habia vT-fo3 ^ 0 n ^ 0 3 , a pesar de que apenas 
. abia visto, y que tenlto ^ extraordinario pare-
los de Ma 
las 
ban tenia el rostro no-
—Esteban, está aquí la señorita María Magdalena 
Davignan, que viene a hablar contigo—dijo Madorita, 
Interrumpiendo momentáneamente su tarea de apilar 
huevos en una elevada y blanquísima pirámide. 
Tan poco hombre de mundo era el granjero, tan po-
co habituado estaba a las fórmulas del trato social, 
que no dió un paso para salir al encuentro de la jo-
ven visitante, ni se inclinó ante ella para hablarle, 
aunque fué él quien habló primero. Permaneció en la 
misma postura, inmóvil, con la cabeza un poco echa-
da hacia atrás, actitud que le era muy familiar. 
Y, sin embargo, no se habría podido decir, sin co-
meter una Injusticia, que procedía descortésraente, o 
que su conducta obedecía al deseo de recordarle a 
María Magdalena su condición de persona asalaria-
da, la posición subalterna que ocuparía en aquella casa; 
este carácter, en Esteban lo mismo que en su her-
mana, constituía una manera de ser innata en ellos, 
que no variaba con nadie. 
El granjero se informó, no de la salud de María 
Magdalena, sino de la de sus primos, por la que le 
preguntó con sincero Interés, y en algunas de sus 
palabras que pronunció acerca del estado de Este-
ban, encontró la joven motivo y ocasión propicios pa-
ra recobrar, de pronto, toda su presencia de espíritu. 
E l talismán de que le habían hablado sus madrinas 
comenzaba a operar sus efectos en ella; el recuerdo 
de lo que Guillermo había hecho por loa Mansegur 
le comunicaba la plena consciencia de una superiori-
dad secreta e Inestimable y la hacía sentirse capaz 
de dominar una situación que le había parecido abru-
madora pocos minutos antes, en el momento de atra-
el umbral de aquella habitación. Y tan capaz 
, que fué ella propia la que abordó decidi-
tima. 
de 
ya—afirmó, dirigiéndose a Esteban— 
mi tío y tutor... respecto del per-
dón que usteti se creyó en al 
c o n o ^ unsrwciadible par* 
admitirme en esta casa. L a respuesta ha llegad 
más pronto que se podía esperar, a vuelta de coteo. 
—Probablemente—respondió el señor Mansegurj-su 
tío de usted habrá juzgado, muy cuerdamente, 
el requisito me era indispensable. Y porque lo ha Em-
prendido asi se ha apresurado a responder. 
—Tal vez, no lo niega. Pero es que...—tartam^eí 
María Magdalena—ral tío no me envía, al meno 
una manera explícita, el consentimiento que qted 
pide. 
—¿Qué es lo que dice, entonces? 
L a sola Idea de tener que enseñarle al grajfcro 
la carta del señor Heroux contrariaba extraen ja 
riamente a María Magdalena, hasta causarle ii ¡g. 
naclón; pero acaso era peor tener que repetirle^ 
sus propios labios el contenido. 
—Mi tutor—dijo, buscando la manera más llye 
de informar al señor Mansegur—me deja en comie. 
ta libertad de venir a la granja de la Limosnapo 
rida, como de ir a cualquier otra parte que s«Le 
antoje; se adelanta a reconocer que de mis actoTia 
única responsable soy yo. 
L a mirada de Esteban Mansegur se ensom 
súbitamente; habla olvidado las especiales ci 
tandas que llevaban a la granja a María 
dalena y las palabras de la joven le volvieron 
realidad. 
—Siento mucho, como usted no puede figurars 
jo—, que el estado de salud en que se halla h 
algún tiempo Guillermo Davignan le haya im 
recibirme; porque yo le habría explicado... 
—Nada nuevo ni que no sepa habría usted 
decirle—le interrumpió con viveza María Magj|¡0_ 
na—; mi primo Guillermo está al corriente de lo*ie 
me afecta, de lo que de algún modo me concien^ 
E l sefior Mansegur se quedó mirando fijamej^ a 
la muchacha y preguntó, recalcando mucho sui .a_ 
labras: 
—¿De "todo" lo que la concierne a usted? 
Pero María Magdalena, desaioisgada ante l o ^ 
H O Z N A Y O 
Hemos repasado la revista de la Di-
rección general de Agricultura, subven-
cionada con 43.000 duros. Impresa en 
colores, papel magnífico, verdadero lu-
jo de grabados, derroche de viñetas... 
A todo ese esplendor material corres-
ponde un texto insubstancial, de valor 
casi nulo; una serie de artículos sobre 
la justicidad de la Reforma agraria a 
cargo de un alto funcionario de la mis-
ma, y otro trabajo del director general 
sobre la ley que está encargado de lle-
var a la prá-ctica. Pero a poco de co-
menzada la lectura se advierte que se 
limita a copiar una conferencia pro-
nunciada hace año y medio por uj 
geniero checoslovaco sobre la 
agraria en su país. 
¿No es un d e s p i l f a r r é ^ má8 
de 40.000 duros en e d ú ^ una revista de 
Cámara ? . 
Al crecer la bur^racia de aluvión en 
estos últimos 1*^^ ascienden las re-
vistas oficiales editadas con todo lujo, 
y dedicadas n;uchag de ellas a retratar 
hasta en coloreg) a j0g personajes gu-
bernamenjiieg, incensados con gaceti-
llas de adulación. 
Para eso lo pagan. Con el dinero del 
co^ibuyente, desde luego. 
* * « 
Toda la familia real inglesa, siguien-
do tradicional costumbre, pasó los días 
de Navidad en Sandringham. 
En el salón blanco del palacio se ins-
taló el árbol de Navidad, y por la nb-
che del día 25 los soberanos recibieron 
a todo el personal de la Casa, a los que 
obsequiaron con regalos. Después los 
reyes asistieron a una fiesta organizada 
por los granjeros del dominio real, que 
tuvo lugar en un hangar pintoresca-
mente adornado. 
A. 
E l n u e v o c a i d d e F e z 
R A B A T , 30.—Si Mohamed ben Mo-
habed el Tazzi, miembro de una de las 
más prestigiosas familias de Fez, ha 
sido nombrado bajá de la ciudad por 
decreto del Sultán, en sustitución del 
bajá, que ha fallecido recientemente. 
lo concebibles de aquel hombre recalctrante, casi no le 
dó tiempo a terminar su frase. 
—Guillermo Davignan — declaró impetuosa — piensa 
lo mismo que yo, está de acuerdo conmigo y aprue-
ba ün reservas mis propósitos; esto se lo dije ya a 
su tU de usted el día que hablé «on ella. Y ahora 
aquí t'̂ ne la carta de mi tutor, para que la lea. 
La humillación que para ella significaba tener que 
defender de este modo y por esps procedimientos 
sus derechos a permanecer en la gianja se mezclaba 
a una especie de timidez, de temor que la acometía 
en presencia de aquel hombre tan dferente a todos 
los demás hombres que conocía y cuja voluntad ta-
citurna se había impuesto ya a la suja. 
—¿La carta de su tutor de usted—pieguntó el se-
ñor Mansegur—, es para mí?, ¿viene ¿¿rígida a mi 
nombre ? 
—No—respondió María Magdalena, sorpíendida de 
la extraña suposición, no menos de lo corr?ctamente 
que aquel provenzal pronunciaba el apellido ¿el señor 
Heroux. 
—Entonces — declaró rotundamente el granjero—, 
nada me obliga a leerla y no la leeré. Me baita con 
saber que su tutor el señor Heroux no se opone a 
que se instale usted en nuestra casa y a que sea 
nuestra huésped. 
Y dándoles a sus palabra^ un acento de grave con-
vicción muy en armonía con el gesto de su rostro, 
continuó: 
—Habría preferida naturalmente, que mi tía me 
advirtiera a tiempo de sus proyectos respecto de us-
ted. Sí, hubiera sido muy conveniente que yo io su-
piera de antemano, porque le hubiese ahorrado a us-
ted esto... y me lo hubiera ahorrado yo... 
Las mejillas de la señorita de Davignan se arre-
bolaron y la mirada de sus ojos fué a clavarse en el 
suelo. 
¡Pero si yo no deseo sino marcharme!... ¡Pero si 
yo he venido a e<ta casa a la fuerza más todavía, | 
ünpoaléndom« un cruel sacrificio! ¿Ea extrafio que yo/ 
tema y deteste a la vez a un hombre que, como us-
ted, me hace experimentar tan duramente la sensa-
ción de que soy una intrusa? Mi sufrimiento por 
tener que venir a trabajar a esta casa es mucho 
mayor, infinitamente mayor, que la contrariedad que 
a usted le produce admitirme, emplearme y darme 
un salario... 
Esta protesta se formuló tan Impetuosamente en 
el espíritu de María Magdalena, subió a sus labios 
con tal calor, que la joven creyó haberla pronun-
ciado. Pero, afortunadamente, no fué asi. L a seño-
rita de Davignan supo contenerse, refrenar sus ím-
petus, y las últimas palabras del señor Mansegur, 
a pesar de lo profundamente que habían herido su 
susceptibilidad, quedaron sin respuesta inmediata. Y-
como en aquel instante irrumpiera en el comedor la 
señora Palombe llevando en la mano una enorme ca-
fetera humeante, el dueño de la granja invitó a la 
visitante a compartir con ellos el desayuno, que cada 
mañana tomaban en familia. 
L a refacción se compuso de café puro y de pan., 
corriente partido en rebanadas; sobre la mesa ha-
bía, además, un plato de aceitunas y un buen tro-
zo de queso fabricado por Camousse con leche de 
oveja. 
E l comedor debía servirle a la bordadora de taller; 
y mientras que la criada quitaba la mesa, Madorita 
invitó a María Magdalena a que saliera con ella y 
la . condujo a lo que los habitantes de la Limosna 
florida llamaban la muralla. 
Eran, ni más ni menos, que los restos, las ruinas • 
de las fortificaciones del antiguo monasterio, que hoy 
formaban alrededor de la casa de los Mansegur una 
especie de amplia terraza, a la que se abrían las 
ventanas de vanas de las habitaciones, y entre ellas 
las del comedor en que acababan de desayunar E n 
los sitios más abrigados del viento y menos expues-. 1 
tos a lós golpe» del mar. la terraza estaba c o n v e H 
(Continuará.) 'j\ 
